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AJ •1] 
es» 
Heal Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,500.—Lista dé 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 23 do Febrero 
do 1895. 
SIGUIENTE SOETEO, EN PLATA: 
Ordinario «o verifinarA el dia 5 da Marzo cons-
tando de 15,000 billetes á $20, distribuyéndoBe 
los premios en la forma siguiente: 
Prcr,*;.- R, Peíoa piala. 


















































































1007 . . 
1037 . . 
1063 
1073 . . 
1097 
1109 . . 
1176 . . 
1187 . . 
1199 . . 







1336 . . 





1430 . . 
uno 
i w o . . 
1535 . . 
1566 
.1584 . . 
1597 
1616 . . 
1674 
1682 . . 
1700 
1809 . . 
1815 . . 
1824 . . 
1838 . . 
1839 
1841 
1869 . . 
1884 . . 





















































































































3071 . . 
3106 
3136 . . 
3196 . . 
3197 
3218 . . 
3284 . . 











3863 . . 
3914 
































4113 . . 
4154 . . 
4155 . . 
4182 
4205 . . 
4213 . . 
4249 









4545 . . 
4561 . . 
4579 . . 
4584 
4590 
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Aproximaciones á loa números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
9260 . . 4 0 0 | 9262 400 
Aproximaciones á los números anterior y ponterior 
del premio de 20,000 pesos. 
7127 200 I ' 7129 200 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el jueves 26 del corriente mes, so satisfarán 
por las Cajas de esta oficina, de once de la mañana á 
dos i'e la tarde, con la baja del 1 por ciento del Itn-
pns to istableci lo por ¡i líy do 20 del oorr-orite pu 
büsaid en la 'GlacUi do la llábana" al din sigui^n-
i i , en la inteligencia de que dos días há iles anter 
del sorteo se suspenderán, con objeto de formalizas j 
as operaciones. ' 
1 de,,* I 
i de . . . . . . . . •..•>•*• i 
1 do „ 
5 de „ 1.000,... , 
469 de ,, 200. „ , 
2 i\:>ro.'Jmeciónos para los números 
"anterior y posterior al primor 
premio á $400 , 
2 aproximaciones para los níimoroB 
anterior y posterior al so^undo 










A M I N I S Í E A C I O N 
DEL 
DÍAllIO DE LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . Alf-jandro 
Artirne, se ha hecho cargo de la agen-
cia de este periódico eo Cuevas, el se-
ñor D . Alejandro Guerra Mijares. 
Habana, 23 de Febrero do 1895.—El 
Administrador, Yictoriano Otero. 
Telegramas por el calle,, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
UBI. 
Diario do l a Marina» 
AL DIARIO DE LA MARINA, 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 23 de febrero. 
H o y se l a a l e í d o en el Senado el 
dictamen de la C o m i s i ó n sobre el 
proyecto de ley de reformas para 
Cuba. E l jueves e m p e z a r á la discu-
s i ó n . 
Madrid, 23 febrero. 
E n la s e s i ó n de hoy en el Congre-
so ©1 Sr. V i l a y V e n d r e l l d ir ig ién-
dose al ministro do U l t r a m a r ha ma-
nifustado que se han importado e s t é 
a ñ o de F i l i p i n a s 84: mil lones de k i -
los ds arroz a s iá t i co , lo» cuales son 
enviados á C u b a y Puerto Rico co-
mo s i fueran de p r o d u c c i ó n penin-
sular y que rogaba a l ministro que 
pidiese á C u b a muestras de dicho 
grano para cotejarlas con otras de 
arrez valenciano. 
E l Sr. A b a r z u z a coateste que htx-
b í a telegrafiado al Gobernador G-e-
neral de Cuba para que as evite el 
fraude y ofrec ió que ped i r í a l a s 
muestras . 
E l S r . V i l a V e n d r e l l hizo a d e m á s 
otra pregunta al ministro de Ul tra -
mar referente á s i h a b í a tomado al-
gunas medidas para compensar la 
baja que cfroce la renta de Loter ías , 
y el ministro c o n t e s t ó , que prepara 
como remedio el establecimiento 
de administraciones e n toda la I s -
la. 
E l s e ñ o r C a r v a j a l a n u n c i ó una in -
t e r p e l a c i ó n al gobierno sobre la 
c u e s t i ó n electoral en Cuba. 
Madrid, 23 de febrero. 
Se ha verificado la anunciada r e u -
n i ó n de Diputados y Senadores de 
la i s la de Cuba, h a b i é n d o s e acorda-
do: 
1 o L a reciprocidad comercial en-
tre la i s la de C u b a y la P e n í n -
sula sobre las siguientes bases-
L a p r o d u c c i ó n peninsular se grava-
rá con un impuesto transitorio que 
se fijará con r e l a c i ó n á l a segunda 
columna del arancel , teniendo en 
cuenta no s ó l o el derecho fijado en 
esta columna, sino t a m b i é n el im-
puesto t r a n s i t o r i o que sobre el re-
ferido derecho grava actualmente 
las m e r c a n c í a s aforadas por la cita-
da columna, dejando u n tanto por 
ciento de diferencia que no exceda 
de l imites racionales en favor d é l a 
p r o d u c c i ó n peninsular. E s t e tanto 
por ciento podrá ser distinto s e g ú n 
la í n d o l e y naturaleza de los produc-
tos á que se a p l i q u 3 con arreglo á l a 
regla tercera'de las disposiciones del 
A r a n c e l vigente. 
2. o P a r a cumplir las bases ante-
riores han pido designados los Sres . 
Romero Robledo, Amblard y L a b r a 
con la facultad de asociarse á l a s 
personas que est imen convenien-
tes, invitando á sus reuniones á la 
L igado la P r o d u c c i ó n RTacional con 
objeto de discutir sobre este asunto 
y procurar la a r m o n í a entre los in-
tereses de Cuba y la P e n í n s u l a . 
3. o G-estionar la s u p r e s i ó n de los 
derechos de carga y descarga que 
satisfacen los a z ú c a r e s y aguardien-
tes de Cuba. 
4. o Gestionar as imismo la supre-
s i ó n del impuesto industrial sobre 
los tabacos, recomendando al go-
bierno la c e l e b r a c i ó n do tratados de 
comercio especiales sobre todo con 
los Estados Unidos á fin de facilitar 
mercados al tabaco de Cuba. 
"ST 5.o iLpoyar las peticiones de 
los ganaderos que obran en el mi-
nisterio de Ul tramar , con el objeto 
de favorecer la industria ganadera. 
L a a s p i r a c i ó n u n á n i m e de los se-
nadores y diputados d é l a i s la de C u 
ba es que el nuevo arancel de adua-
nas sea lo m á s m ó d i c o posible y ges-
tionar para que sean estrictamente 
cumplidas las disposiciones que se 
refieren á la i m p o r t a c i ó n de los azú-
cares en la P e n í n s u l a , como as imis -
mo que se cumpla cuanto la ley pre-
ceptúa, referente á la l ibre entrada 
en la P e n í n s u l a del café y del cacao. 
Madrid, 23 de febrero. 
Hoy no se cotizaron en la Bolsa 
las l ibras esterlinas. 
Nueva York, 23 de febrero. 
Dicen de Washington, que e l se-
nador Mr . Mathew R a n s o m ha sido 
nombrado minis tro de los Estados 
Unidos en la R e p ú b l i c a de Méj i co . 
Nueva Torht 23 de febrero. 
So ha abierto la s u s c r i p c i ó n en 
Londres para el e m p r é s t i t o del go-
bierno de los Estados Unidos por 
valor de 2 0 0 millones de pesos al 
6 3 i4 por I C O de premio. 
Berlín, 23 de febrero. 
L a C o m i s i ó n de presupuestes del 
Reichstag, ha votado el créd i to ne-
cesario para construir cuatro cruce-
ros blindados. 
r a r ís, 23 de febrero. 
A v i s a n de Cannes, que el yacht 
Bri iatniui g a n ó el premio á las rega-
tas, ofrecido por aquella ciudad, 
siendo el yacht Va lkyr ie s u ú n i c o 
competidor. 
£1 p í í a c í p e de Gales p r e s e n c i ó el 
apto. I 
l E L E S R A S A S C0MERCIALB8. 
N m v a - Y o r k , febrero 22, d las 
51 de la tarde. 
nsA3 éspftftolag; fS Sí 5,70. 
Ucwmeiíf* {«peí coniercJ»!, 60 díY.j &á í 
í í i per olentdi 
l íN.h?. . . 
iem sebjRi Parts, ftO ;ÍÍT. (¡iánqnw)*), * 5 
.cem 8«b?e Jiambor»©, 60 drr. (fteEQW^roB), 
éJlfii, 
!.í»aftfí regMra'los: de Joa Esíftdwf l̂Tníác.u, 4 
por ciento, fi 118, f i-cupín. 
«strífasas. R - H», poí- 96, costo y Sete,«? 
neminal. 
Idem, en plaza, íl 3. - — 
Rfífxilftí. & huen refino, en plaza, de ?.8ilt> 
. ¿ 2.13116. • • 
kiñcüt «le miel, en plaza, de 2.7il6 & 2.9.16 
Snsíes de CP?Í8, en hoeoyes, r-OEPínsí,. 
«1 mercado, goslenido. 
MR!i1e<:& deé Oeste, en i ercere laBj de 5>v. <0 
ñ nominal. 
H*r»D8 Fatent ¡Biíiaer.ct?.. $1 0 0 
Londres, febrero 22. 
AsSí-aríe r«n«»ac!»a» nominal, <5 8,i 
Aricar c e a t r í f n s r a , pol. & 10i9 
Mein retallar re f ino , A 816. 
CvMSolidñdos, á iOI1, oi-later^-
Tí laouento. Banco de í as?!aí.srra, ^ gsr 
C wtro por c iento espst f ío l , & 77i. «JT-te* 
terft?. 
r a r l s , febrero 22 . 
BM?.*», 8 porcle»?^, & 108 francos 881 et*., 
«T.''nf«rí5a. 
{Queda pooMMda la reproducoión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
M E E G A D O D E A2ÜCAÍI. 
febrero 23 de 1895. 
Kuestro mercado azucarero, cierra 
hoy el periodo de la pr^Rente semana 
bfjjo aspecto algo más desfavorable pa-
ra los vendedores, á causa de la com-
pleti quietud que acnsaii los principa-
les centros de consumo. Pudiera mnj? 
b:eu írtt 'bairse esta calma, en momentos 
precisamente en que el refinado había 
adquirido más favor y debía esperarse 
nfpjor demanda de crudos, A qun la m-
Ufrrupción de estos días festivos ha 
biesen alejado á los coaipradores, piro 
cu este ea¿o no taniaría en restahie 
cerne ia corriente y fie deterniiiiaría 
mejor solicitud para mediados de I?. 
Romana próxima, atiwque la actitud de 
nneatí>»« compradoreii en relación con 
las cifras que marca el ceíitro regn'a 
ñor no parece angurar algún aumento 
en losí reducidos ííniites que permiten 
IBS cotizadooee exfeeriorei»; 
E n nuestro mercado, no ha decaído 
la solicitud por parte de le. t xpecula-
cióu y aunque se notan diferencias de 
consideración entro los precios Á que 
salen vendidas laa pavUdtiS, esto obe-
dece á IHR diversas condiciones á que 
ÍÍO aojetan las ventas y que como es 
bonaignínte no son del dominio pú 
büeo. 
Las operaciones que han llegado hoy 
á nuestro conocimiento son las siguien-
tes: 
C E N T R Í F U G A S DE GUAKAFO. 
Ingenios varios. 
4000 HPCOIS R 6 meros 11 A, pol. Í)6J a 
3 95 
ÜOOO sacos números 1011, pol. 90 
A 3 80, ambas partidas para la expecu-
! ación. 
Ingenios varios. 
4000 sacos números 11[12, polariza-




2500 sacos números 11112, pol. 96^97 
de 3.95 á 4 ra. para la Península. 
IQTICIAS m ?A1DR1S. 
P L A T A 
"ACION A L 
) Abrió de 96f á 95^. 
. ¡ Oerró de 95i¿ á 90 
ITOMliOi» ifCBlflOOB* 
GWIÍ, AyxL&tanaeatti ií-'BBpotwof» 
Obllgaciiv.iM íí:p'j4»osTÍ»f 4a.¡ 
Exorno. ^r^tWBfoolo». . . • . . ! 
B-IIAÍO^ Ulpot^aTioe da U ítlo - i " 
G ib» , -
íaxsoo 3*;:»?.oí -jo 15 íílfl d* Qr.bü 
Bauco Actoolo >•->>.... 
Banco dci Oomcioío. Fsrror.&Tri-
les Dnliop. io la Habaaa y Al-
mrooson áf» ¡isjla.... 
do Oér'i'iDKi j jíio&rn , , . 
UomjjalllA Daiúft 1?* 
rrlíe» de C*ib*T)é-. . . . . . . . . . . . . 
^oiBDf.í'lía de Ctibfáira Sa Btaib 
de M&tanu»r £ BAbasUiB....... 
!«2apaP!» dr riwulaot é« BfcVw 
de Sagia ¡a t^ruude. 
^ompaMa d« Oaraiüos de íílñrr. 
de Ow'fueeiJt A YUlaolaTa. 
Oompefiía ic\ .Varrocarr!' fíj-lidr.;: 
Oropy.riU dalVonrocHíitlñel Oo» 
t í 
üuma&Tita Oshft«» rtw Aincibv& l 
de Or.s 
Roño» 0}poT«9Mlo(i de Ooci^* 
ftjft «J» (i«s Cnsic.-íl • r d í i . . . . . . . 
oicpsS*» d» (>M Hispano-Aiu« -
rioAaa í'oníiolldac!» 
OosipftlTi de AhaftesjMi de Santa 
CBt,fti''nít 
I4<5iíi»íía de Zvíáoa^de (*árdena<s. 
O s<ap«aSi> ti* AlxsacenPd d© 53a~ 
ceadad i ' » . . . . - r 
3Sav7<VH» de Fomento 7 Kfa.iigs-
«r.ión ool p n / , j 
CoaipAÍiía ¿e Alraacsincs do í>e-
pórlto de la H'^bann... . . . . . . . . 
OMlgfrolones Hlpoteowk.s fe 
(ülenfícge» j Villaolara..... . . . 
Bed 'faleíánicR ds la Kaban». . . . 
Crádlto Taiiltorlal nipoíeoarlo 
de la í»la dí> Caba.. . . . . . . . . . . . 
UoinpiiJií^ Loajr. de VÍToro? 
PomcarTil ÍJUmrs j T-o!5¡i!r>; 
ObUgMiiozs$(. 
ffUtpétáfiil da San Oftyoícso i 
Víleisc—Á '••ilcne».., 
VBÍOÍ. 
681 á 90 
ekf A 68? 
103 á no 
63 6 7Qi 
30 & tu» 
81 i á 81Í 
SH á 86 
ICCi á 1(2 
94% i 96 
75i á 76 
lüí v 103J 
75 i 83 
Nominal. 
53' íj<i 55 
192 A 21i 
Nominal-
11 á 25 
1*9 i 35 
2 & 30 
Nominal. 
108 á 120 







(2 á 92 
HaliaDft. 23 i» Febrero de 1895 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
do Gas Coneolidado 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA GENERAL BE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUABRA BE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOK. 
ANUNCIO. 
Por el corroo llegado de la Penín»ula el día 16 de 
actual, se ha recibido en la Comandancia Genera 
del Apostadero, la Real Orden siguiente de f̂ cha 17 
del mes próximo pasado: 
"Exorno. Sr.: ''orno resultado del expediente in-
coado á consecuencia de la interpretación quo debe 
darse á la Real Orden de 14 do Julio de 1888, en la 
parta quo si refiere al reconocirDiento de buque» 
mcrcaniep, S M. el Rey (<], D. g.) y en su nombre la 
litina Regeute del R jinode confidraidad con lo pro-
paes o por l i Junt:. ue la Marina Mfmante, h i teni-
do á bien dippouer lo Mguiente: 1'.' Que se eximan 
dal roconocimiecto periódico las emburcaciones rtes-
tiiu d IB al lráli.;o iulerior do 1(8 puertos. 2'.' Que 
dichas embarcaciones sean recoDocrias solamente 
('.HMMIO lo crea conycnieúto la autoridad de marina, 
ó lo soliciten sss dueBos ó en loa casos previstos en 
los apartados del artículo 2V de la Real Orden de 14 
de Julia de 1888 39 Que cuando la Aatoridiul do 
Marina disponga el reconocimiento de alguna em-
barcación dol tráfico interior del puerto, rte hierro, 
acero ó mista, ó en fus máqnirias y o-Ideras, deberá 
nombrar tres maqumist s navales en lugar de los pa-
trones que te mencionan en el art. 11 de la citada 
Real Orden. Y 4? Que únicamente verifiquen re-
conocimiento los peritos mecánicos en las expresadas 
embarcaciones, cuando aquellos procedan á tenor de 
loa caaos previstos e'i lac letras citadas de la 2'? parte 
dol aní.'-ulo 2V ya repetido, en ios cuales tendrán de-
recho al *bono de la n itad de lo que consigna la ta-
rif 1 de 8 de Febrero de 1886 Lo que de Real Orden 
expreso á V. £. para su roticia y á fin de que rijan 
desdo luego en todos los puertos españoles, las reglas 
de que queda hecha mención. 
L ) que de orden del Excmo. é Ilnstiísimo Señor 
Comandante General del mismo, se publica para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 20 de Febrero de 1895—El Jefe de Estado 
flfayor, Pelayo Pedemonte. 3-23 
DON EAMON B1E11I0 Y RUIZ VIDAL, 
Goílernador do la Región Occidental y 
de la r m i u c i a de la Italiana. 
Hogo saber: que para Ja conservación 
dei orden público durante ias festivida-
des del Qarnaval, he tenido á bieii dic-
tar las disposiciones siguientes: 
Ia Durante los tres días de Carnaval se 
íiormitirá transitar por laa calles con disfra-
ces hasta el anochecer. Desde esa hora en 
adelante, loa qae se dirijan á ios bailes, ya 
jo hicieren :á pie.6 en carruajes, llevarán la 
cara descubierta. . ..^ 
2*. Se prottibe ofender á los transéantes 
con frases ó acciones inconyenientoí?, así 
como arrojar loa huevos rellenos con harina 
ó cualquier objeto que pueda producir daño 
ó molestia. Los infractores serán detenidos 
para imponerles Ja multa que proceda ó en-
tregarlos á los Tribunales, eegún corres-
ponda. 
¿5̂  Se prohibe usar como disfracea los 
trajes do Ministro de la Religión Católica, los 
uniformes del Ejército y Armada ó cual-
quier insignia 6 condecoración ofloial. 
4* En los bailes de disfraces no se per-
mitirá la entrada á individuos qne lleven 
armas, bastones, eapuela ú objetos quo mo-
lesten á loa concurrentes. Los que faltaren 
al buíjn orden ó SB presentaren en estado 
de embriaguez, quedarán incursoa en la 
multa que corresponda, sin perjuicio do 
cualquiera otra responsabilidad en que pu-
dien-n incurrir. 
5* Con arreglo á lo que dispone laR. O. 
de i;5 de noviembre de 1863, so recuerda á 
los militaros que la prohibición de concurrir 
á Jos bailes de máscaras y demás ñestaa 
públicas donde Ja Autoridad tiene impedi-
da Ja entrada con armas, no ostabl?co ex-
cepción alguna. 
G1? Los delegados de eate Gobierno y los 
déla Autoridad MunieipaJ quedan encar-
gados deJ cumplimiento de estas dispoBÍ-
cionos, padiondo quitar la carota y detener 
á cuantos ocasionaren algún desorden 6 fal-
taren al respeto debido a la moral pública. 
Habana, 15 de febrero de 1895 
í iamón Barrio. 
Alcaldía Municipal de la Kabana. 
L a aglomeración de carruajes y de gino-
tos en el Paseo do Tacón, calle da la Heina 
y Parques do esta ciudad durante las íioaías 
de Carnaval obliga á esta Alcaldía á dictar 
todos ¡os años reglas espéciaíes quo, tendiec -
do á evitar desordenes, sirvan por lo mis-
mo do efi«oz garantía para él órden y co-
modidad pública. 
Con tal motivo he tenido por conveniente 
dispouer quo se observo t'n ios días 1?, 2? y 
3? de Carnaval y Domingo do Piñata, las 
reg'as siguientes: 
i" Las cairuajes que concurran aJ pasco, 
entrarán on linca precisamenlo por la de-
recha y desde cualquiera do las cal ka que 
cortan Jas de Conde de Casa Moró, Drago-
nes, Reina y Paseo de Tacón, formando en 
fila. 
2,, L a salida del paseo se hará en idén-
tica forma qne la entrada, doblando siem-
pre á la derecha para salir do línea. 
3'.' El paseo se entenderá, desde la Pun-
ta, en el mió en que se unen Ja callo An-
cha deJ Norte y Ja de Conde de Casa Moró 
siguietido por esta última; Dragones, Amis 
tad, Reina y Pasco de Tacón, basta la on-
Irada de la Quinta de loa Molinos, donde 
domando Jos carruajes por êl citado paseo 
seguñáu por 51, calle de la Roioa, Amistadj 
Príncipe Alfonso, Conde de Casa Moré, por 
la quo seguirán hasta Ja esquina deJ Tea-
tro Payret donde doblaxán á Ja dero ;ha, 
para continuar por ZuJneta, Neptuno y 
Conde de Casa Moré, has'oa llegar aJ punto 
de paí-tida. 
4? Los únicoa carruajes que podrán cir-
cuJar por el centro del paseo siguiendo Ja 
dirección indicada, serán Jos pertenecien-
tes á Jos señores Gobernador General, Ge-
neral Segundo Cabo, Comandante General 
de Marina, Intendente GoneraJ de Hacien-
da, Gobernador Regional, Presidente de Ja 
Audiencia, Obispo Diocesano, Fiscal de su 
Magostad, Secretario deJ Gobierno GeneraJ 
y Alcalde Municipal. 
También podrán verificarJo Jos cochea de 
particulares que vayan tirados por más de 
unapareja de cabailos, Josenganchadoaá la 
gran Doumond, ó en tanda; todoa los cuales 
podrán volver en el Parque de laabeJ II , al 
llegar á la altura de la calle de San Joaó 6 
del Teatro de Payret si no quisieran seguir 
hasta Cárlos I I I ó hasta la Punta. 
6"? E l paso á que deberán marchar los 
caballos tanto de Jos carruajes como de los 
ginetes, no deberá exceder del trote largo 
ó andadura del país, estando por lo tanto 
prohibido dar mayor velocidad á la carrera 
6a Queda prohibido circulen por ei pa-
SÍ o las carretas y carretonee, aunque va 
yan tirados por más de dos caballos en 
tanda, y cualqueir ctro arreglo que por su 
suciedad, deterioro ó mal aspecto desdiga 
del ornato público. 
Igualmente se prohibe la permanencia do 
individuos que, ya vayan en carruajes, á 
caballo 6 á pie, ofendan la moral pública ó 
ataquen la cultura con palabras, acciones ó 
trajes indecorosos; lleven vestidos andra 
josos ó descubierta la camiseta interior. 
7" No se permitirá que mientras dure 
el paseo se veiiquo por este la conducción 
de cadáveres al Cementerio ni el regreso de 
los carros fúnebres, lo cual tendrá lugar por 
Jas caJlea paralelas á dicho paseo. 
Loa señores Tenientes de Alcalde, AJcaJ-
dos de Barrio, Inspectores y Ja policía mu 
nicipai quedan encargados deJ cumpJimien-
to do cuanto se previene; dejando á dispo 
sicióu de esta AJcaldía á Jos contravento 
res. 
Habona 21 de febrero de 1895.—Segundo 
Alvares. 
Orden de la Plaza del día 2<t de febrero 
ásavioxo PAn^ ni. 24. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón de Lige 
ros Voluntarios. 
Hospititl Militar: Regimiento Infant ría Isabs! la 
Católica 
Bat-uía f'e 1* Reina: Artil'ería de Ejército. 
Caetillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Oatólica. 
Jefe de día: El Coronel del segundo batallón de 
Ligeros Voluntarios, E. S. D. Juan Soler. 
Visiia de Hospital: Regimiento Infantería de Isa 
bol la Católica, 5? capitán. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 3er. cuarto.—Arti-
llería, 4? idem.—Ingeniero», 1er. idem.—Caballería 
de Pizarro, 2? idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2V de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en Idem: El 3? de la misma D. Fran-
cisco Sobredo. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Puentes. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Fbro. 21 City oí Washinston- Nuera-Yori. 
. 31 Ssina M" Cristina: Cádiz y escalas. 
. 25 Ciudad Condal: .Sueva Sork. 
, 25 Olivetto: Tampa y Cayo-Kaoso. 
, 27 Alava: Liverpool y escalas. 
, 27 * uaiifi; v'.-,rfrf.rai í eícalat. 
, 27 Montevideo: Veracruz. 
, 28 Habana: Colón r escalas. 
MÍI;. S Saratoga: Nueva-York. 
3 Navarro: Liverpool y esoalus. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas, 
4 Pedro: Liverpool y escalas. 
5 Panamá: Nueva-York. 
5 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
0 Cataluña: Coruña y escalas. 
9 '̂ ayo Rumano: Ambere» y escalas. 
. . 11 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 11 ¡Santanderino: Liverpool y escalas. 
. . 14 María Herrera: Paono-Kioo 7 escalas. 
SALDRAN 
Fbro. 24 City of Washington: Veracrur j MOftlas. 
. . 25 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 26 Cind&d Condal: Veracruz y escslaf. 
. . 28 Montevideo: Cádiz y escalas. 
„ 28 México: Pto. Rico y ©«jcaUz. 
28 Ynmurí: Nueva-Yrrk, 
Mzo. 5 Saratoga: Veraoru)' y e*ei.i&;. 
6 Habana: Nueva-York. 
10 Manuela: Puerto-Rioo y e»caii I . 
w 21 MarísRerrera; Canarias. 
PUERTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 23: 
De Panjacola, en 11 días, boa. holandesa Maríe, ca-
pitán Vries, trip. 12, ton. 612, con madera al 
Cónsul. 
Dia 23: 
—^Tampa y C»yo-Htieo, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker, trip. 43, tona. 520, 
en lustre & í lawton y Unos. 
—-Cayo Hueso, eu 2 dias videro esp. Apelaüto, ca-
pitán Ojrdaj, trip. 6, ton». 28, con pescado a M. 
Suárez y Comp. 
Filadeiüa, fn 26 dias berg. am. Eli'za, cap. M i -
nerir, trip. 13, ton 716. 
SALIDAS. 
Dia 22: 
Psra Nueva Orleans, vsp. am. Whitney, capitán 
Dia 23: 
Para'Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Masco-
te, oaj). Decker, por Lawton y liaos. 
Corana, Santander y Saint Nazairo, vap, fran-
cés Saint Nazaire, cap. Bairgjllat, 
——Matanzas y otros, vap. eep. Gracia, ca|>. Clrarda 
Mobila, gol. am. Anna E. Valentino, op. Morris. 
Movisaiente de pasajeros. 
ENTRARON. 
Do TAMPA y CAYO-HUESO, en el varor ame-
ricana Mascotte: 
Sres. A. Chinder—J. Wught y sofiera—A. Pimo-
rerd y sefiora-A. Lyons—A. Broneon—R Liott— 
C. Cumer—G. Werght—M. Chandey—AV. Stent— 
V. E. Chinder—M. Bronson—L Yons—J. Bailad— 
M. Fumer—M. Caper—J. C. Whutny y señora—A. 
Partyar y señora— \ Lmith y í!eñora~»M, Luce y 1 
más—G. Achalli—L. Hnnstman—W. Chums—'D. 
Senil—Fred Jchndt M. Peikins—M. Hmkly— 
M. Jcrchor y 1 más—D. Mcns—J. Sohelly—M. Ke-
lly,--M. M. Llgrm—M. Walteo—M. Waller y señorj 
—H. Grafpin—A. Tnner .y 1 Más—B. Gordon y se -
flira—C. Dusenelti—D. Raland—G. Mitcolf-J. Mi 
Giel—M. Vag—J. Tomphson—J. Moncay y 2 ínás~~ 
P. Pande—M. luclán—C. Geihuig y señora—C. B. 
Fogatty—Fraoisco M. Leal—Juana C. Valdéa—S 
C. Valdés—S H . Ball—Santiago Hernández-Pie-
dro Gozzi y señora—Luis Barilone—James S. Crut-
hsold—Edgar Falk y 2 niños—Dolores Castro y un 
uific—Lent J. M. Cal ff—Joim Denhau y téfii>rá— 
C. J. Rouy y .2 do familia. 
De P Ü E É J O RÍCO 7 esculas, en el vapor espa 
flol "Milico; ' : 
. Sres. D. W. Brotrn—S. Sus-Francisco . S olana-
Juan Casa—Francisco Gilí—R. jaston—J. Gómez 
y Sra—Emilio Palmer—Andrea Tmjillo—C. MMctn-
tos—Moriqúe E. Damois—Eugenio Moreno—B. S 
Fernández—Antonio Barrios—Ricardo Mach»dó— 
t.inliuo De gado—B. Artiagi y familia—Marcial 
Mora—Emilio Martínez..Francisco Planaros—Pe 
dro Serrano—Uranoisco Tellez—Tomás Lloret—Ma-
nuel CStíaila,—Además 8 de tránsito. 
SALIERON. 
Pâ a Coruña y escalcc en el vap. frano. Was 
hingion: 
Srts. D. Antonio Fernández—Ignacio Labanciere 
Juana Lindiz—Manuel Crnistro—Francisco Are 
brj—MHt-nel Di.-z—Josquía R Lópt-z—Munnel Vi 
áiü—Jésú'e Casas—Domingo Zabila—Manuel Alva 
rtz—Gorman Ezqucne—A. Charles—Audré^ Blanco 
— líonlio A. A. Talera—\. Taver—Mmnel Expósi-
to—Mel. lior Cobrada—José Alvarez 
ParaCAtO IIUESO 7 TASÍPÁ, efl el rapor 
amor. Maieotlc: 
Sres. D. J. Douner—H. Kelly—R. Doaner é hijo 
—S Jutih—H .pina—Jr Shardland—J. übbard— 
K. Lovis—H, Wright—F, Merull—J. Piiuce—W. 
Soocitzer y 1 más de fitiilia—W. Broune—J, Scott 
C ««KberdK. Lor : l -J . Scott—tt Pratt—J Moidy 
—L. Moody—15 Gaitier—J. BArlog—N. Lemis—11. 
Bro-n-n—TI, 11-ei—J. Barsett^-A. Douglaa—B, Par-
sota y S?a—J. Flcon y Sra—J. Meinbard—Neroo-
des Valdé:—Laureano Rodríguez—Medin Arango— 
Rafael Daza—No borto Bello—Sacramento Cuyái— 
rVrn;'.ndo GUoert-—Aedro Lírica—María. Colón y 3 
lyos-Jolm p. W»ll é hijo-Sohn E. Dhingy—H 
lí-medy—James Lageu—Dolores Socarrás y 3 niños 
| M. Jordán—M. Tañe,, Sra. é hijo—M. Wood é hi-
jo—Frandsoo Isarn—G. Caldene é hijft—Ooraelio 
Barkban—Urbano Martínez—Carlos Vives—Juan 
Llanas—Theodore Stapche—Ramona Puya—Her-




-Ssgua, vap. Adela, cap. Avaroa, 1292 sacos arú • 
car, 90 tercios tabaco. 
-Arioyos, gol. 2 Hermaras, pat. Prats, 900 sacos 
carbón. 
-Ct bañas, gol. Victoria, pat. Tortell, 800 sacos 
azájar, 
-Cárdenas, gol. Juatí Toraya, pat. Valent, 8,000 
pies maderB y efectos. 
-Cabanas, gol. Rosita, pat. Juan, 700 s. azúcar. 
-Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Thomas, 70 
sacos papas, 20 sacos frijoles y efíetos. 
í5ori5*a.<f^eft*fc fio c a b ^ a - . é 
Día Íi: 
-B? Sta. Clara, gol. Hernlinia> Pat. Ferrer. 
-Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Tomás. 
-Playa de Sun Juan, gol. Segunda Gestrúdis, pa-
trón Mayans. 
-Delawai-e, B. W. vap. ing. Duoilice, cap Brown 
por B. Trnffin y C? 
-Barcelona, berg. esp. Celia, cap. Alsina, por Pe-
dro Pagós: 
Dtlaware B W. vía Matanzas, gol. ing. Gypsnm 
Prince, cap Petha, por Luis V. Placé. 
-Delaware B. W. goi. am. Jsha K. Sonther, cap. 
Thompson, por Luis V. Placé. 
-Dela-ware B. W. gol, am. Katie J. Freland, ca-
pitán Me Loan, por Luis V. Placó. 
-Nueva Yoik, cap. ami Seguranca, cap. Hofmann 
por Hidalgo y C? 
-Delsware, B. ÁV, vap. ing. Itinloch, cap. Gibson 
ñor Hidalgo y Ca 
-Naeva York, vap am. Drizaba, cap. Downs por 
Hidalgo y C? 
-Delaware. B. W. boa. am. Matanzas, cep. Trie-
son, por Luis V. Piacé. 
BaqL'aes que se han despachado. 
—Cayo-Hueso y Tampa, vapor Maaoott». capi-
tán Decker, por Lawton y Unos, con 262 ter-
cios tabaco y efectos. 
—Delaware B. \V. vap. ing Portia, cap. Farrell, 
por Hidalgo y C? con 3,677 saros azúcar. 
—Cárdenas, boa. eap. Tuya, cap. Roig, por San 
Román, Pita y Comp. 
—Nueva Orlean y escalas, vap. am. Winoy. cap. 
Staples, por Galbán y C* con 44 teroios tabaco, 
46)0>',ü tabacos 11.000 cajilla» cigarros, 20 barri-
les frutas y efectos. 
—Matanzas y otros, vap, esp. Gracia, cap. Clrar-
da. par Deulofeu, Hijo y Comp. en lastre. 
—Nasssv, vap. ing. Lusitania, cap. Üvett, á Deu-
lofeu Hijo y Cí 






















b í m . J A DJS V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 23 de Febrero. 
10 c. latas do S liba, mantequilla Gil $23 q. 
30 c. idem idem 4 lib. $23 q. 
170 a. arroz semilla corriente, $3-56 q. 
10 c. tocineta $12-62 q. 
10 c. chorizos La Asturiana, $1-25, 
10i2 jamones Ferris 20-25. 
50 bles, cervesa Estrella, Rdo. 
130 c. sidra Aguila, $3 c. 
146 s. frijoles negros, $4 q, 
100(3 manteca Bellota Rao. 
50 c. de 21i2 cerveza Perfectión, $4 c. 
20 e. de 43|2 idem idem $8 id. 
20 bis. de 120i2 id. 19 neto. 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Habana, 23 de Ftbrero de 1895, 
IMPORTACION. 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de 20! y 21J rs. ar. por latas, según tamaño del 
envase. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20J á 20i rs. y las de 9 id. de 21í á 21?. 
ACEITE DE MANI.—Regulares existencias. 
Cotizamos de 7i á 7} rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 o. iitar Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
P8 D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 3 á 3 J 
rs. barril; las chicas en aeretas de 1 í á 2 rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamaños, de 1 á 8} rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
$1-75 á $1-80 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Cotizamo» de $5| 
á $6 garrafón, y en caja de $5 á $5^ c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2J rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $10 á $ l H q t l . 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 7i á 9 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Regular existencia cotizamos de $3 
á $3Í qtl. 
ANIS.—Escaso, á $9 qtl. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 32 i 33 
cts. cajita. 
ARROZ,—Hay buenas existencias y los tipos me-
nos ñrmes. Se cotizan: semilla de 6| á 7 rs. arrroba. 
Canillas: ds 8£ á 10i rs. ar.; Valencia: de 10i á 101 
ar. ra. según r íase. 
AVELLANAS.—Regulares existencias y se coti-
san de 3 á $5 o t i . 
AZAFRAN."—Cotizamos el puro flor do $6J á $7^ 
• libra y el compuesto de 6 á $6i libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $7i á $7i caja y de 
Halifax á $6; el robalo de 4 á $á¿ qt l . y la pescada 
de 8| á $4 qtl. 
CAFE.—Hay buenas existencias y se cotiza el de 
Puerto Rico, dé clases corrientes á bueno de $22 á 
23i qtl. v superior de IlaoieBda de $23^ á 24i qtl. 
CALAMARES.—Regulares existencias y se coti-
§ | es i latas según marca, de $ U á $8 los 43|4, 
CEBOLLAS.—Regulares existencias de las im-
portadas y se cotizan, según procedencia y estado de 
16á l9 r« . qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca F. P. en botellas, á $4 | docena: en 
i botellas y i tarros á $14J barril neto, y Globo en 
i tarros y i botellas & $4f las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas 6 i ta-
rros, & $1,1. 
COMINOS.—Cotizamos de $9 á $10 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos éh i y ^ latas, de 20 á 80 reales. 
Salsa de tomates á 16 rs. las i láfís y 20 reales i de 
latas. 
COÑAC.—El francés, clases ñnas, se cotizan, ¿5 
$25 á $26 el.; corrientes, de $10^ á l 2 id., é inferior 
de $6 á 8i id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
ííeta caja. según clase. 
CH0RIÓO8,>—Los de Asturias se venden de 9i á 
11 rs. lata. De BiSáó'.de 20 á 32 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los a'méficáíi.o'.s se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4^; idem 12[3, Á $&i; id. 12.'4 
á$3i id . ,y del2i8 á $2.—Los franceses dé 15 á 10 
rs. caja de pomos chicos. 
J5SCOBAS.—Las del país curten el mercaao déta-
llán¿c'*e de.$l | á $4^ doenna, según clase. 
FIDEOS.—Ti--; peninsuliives se cotizan, clase Co-
rrientes de $3i á $4, y sit? i r i res , de $5} á $9 las 4 c 
Los del país siguen detallándoae do $3^ á $4 laa 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros do Veracruz sé' cotizan 
de 6 á f'i ra. ar. y los blancos de los Estadoa-Unido'a 
de 8 á 13i rs. ar., según tamaño, y los colorados de 
1S á 131 rs*. ar. 
FRUTAS.-—Las nacionales se cotizan de $2i á $9 
caja según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 6 á 7 
ra. ar.; los medianos de 7 | á 8 rs. id.; los gordos, de 
10 í 11 reala* id., y aupeiíores á selectos de 12 á 16 
re. at. 
GINEfíRAj—íifl mftrca "Campana" ae cotiza á 
á $6i garrafón, á 8* caja de.frasqueta y la elaborada 
en el país de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan <!e SJ 
á 7 ra. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, só Cotiza según marcas, de $8 á $9i saco. 
ÍTaeiona! dé 6̂  á 7i 
HIGOS.—Sé detallan de 7 á 7| rs. C. los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacás sfettlílas de á 300 libras 
de $3| á .$8Í. 
JABON.—ílarca Mallorca, Bosoh y Valent eádil-
sea, y se cotiza de $5 á $5-J caja. El amarillo de Ro-
camora, á $4J á 5 caja. 
JAMONES.—La marea Melocotón y Ferris, sé CÓT 
tiza de $ 18 otl. á $!#í, y otras marcas, desde $17 
á $?0 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $-J á $1 docena, según su éatado y clase. 
LICORES.—Cotizamos c¡a:!)s ¿Égs á $14 caja; a-
nisete. de $13 á $13} idem. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co-
tiza dé 4 á 41 rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamon en tercerolas de$IOíá 
í lS j qtl., y en latná, eb^lñ clases, dé 14 á 16 idem. 
MANTEQUILLA.—La naóirfMl ri cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $18 á $22 qti. 
ORÉGANO.—Cotizamos de 7 á $8 qtl. 
PAPAS.—Las del país de 17 á 18 rs quintal y las 
americana, á 34 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 á 
30 cts, reciña; él francés ae cotiza de 33 á 60 cts. idem, 
el ámericáno ¿6 25 á 30 Cffl., ,t él del PRÍa á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detalláá de 9 á l l fs. Caja 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $8 
á $11 ¡jt]. 
QUESOS.-—Existencias regularos del de Pata-
grás se cotizan de $22i á $23 qtl., y Flandes de $20 
á $52^ quintal. 
SAL.—La moütla, O cotiza de 9 á 10 rs. fang. 
SARDINAS.—En latas en tómate y aceite, de 1 | 
á 1J rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 10 
á 16 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i á $3J caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $oÍ á $8 docena de latas. Carnes solas de $4iá 
$6 idein, y ptUrMo de $4i á $4J. 
SALCHICHON.T-El dé Lyon, de 7 á 7i rs. libra y 
el de Arlés de 4 á 4-i rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según márca, se cotiza de 
$17J á $18 qUintaí. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á, 6 rs.; id. de garra-
fón, de 19 á 20 ra. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos Cotizamos do 16i 
i 17 rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, do 12 á 
$12i qih 
VELAS.—So detallan las de Rocamora chicas á 
$RI V grandes á $12^ las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
lea garrafón, aegún clase. 
VINO SECO=—Con regular demanda, de $4 & 
IJ barril. 
VINO DULCE.— Con demanda, de $1 á $4i ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas de $32 á $38 
los 4 cnart.oa, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $36 pipa 
P L A H T BTBAM S H I P LIJSTH 
• N e w - Y o r k « n 7O horas . 
Los fipldos rapores-correos americana 
Uno do estos yaperes saldrá do esto puerto todos lo! 
lunes, miérool^a j eábados. á la una da la tard*, con 
escala en Cay o-Hnoso y Tampa, donde se temen lo* 
trenes, llegando los pasajeros 6 Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por JackscnTllle, Savanah, 
Ch&rloston, Rioumond, Washington, Filadelfia j 
Baltlmora. Se venden billetes para Nueva-Orlcar.í, 
St. Lonis. Chicago v todas laa principales ciudades 
do los Estados-Uníaos, y para Europa en oombina-
oióc oon las mejores lí&oas de vapores q&o salen de 
ríuova-York. Billetes de ida y molta & Nueva-York, 
$90 ero americana. Lee ceadnoiores h&bian el cas-
tellano. 
Loa díaR do salida de vapor no se deap^chan pata-
portes despuée de laa onoo de la maSana. 
Pora más normonores, dirigirse á sus consigBAto-
rlc», LAWTON KHaMANOS, «Coroaderes n. 85. 
J. D . Haahai7?3 2ñ1 B»oftdwaT. ^«ysi-York. 
J . J. Farnsworth 261, Broadvray, Nueva York. 
D. W. Fitegorald, Sun eria*en dente.—Pveito 
Tampa. O « 156-1 K 
Pectoral de Cereza 
d e l D r . A Y E R 
N O T I E N E I G U A L 
Para la curación rápida de 
fáPOBiMBlOo 
I»3 L A 
ü l rapdx-«orre© 
c a p i t á n B c s a l t 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 28 do 
Febrero álas 10 de la mañana llevándola corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeronnra dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádi^ l ímelona y Génova. 
Tabaco para Puerto Riso y C*diz, 
Los pasaportes ae entregarán al recibir I9u billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los oonsigna-
íarios antes do correrlas, sin cuyo requisito során nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 26 
Demás pormenores impondrán sus consienatarioi 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
SI vapor-correo 
CAPITÁN CASTELLl 
S aldrá para Progreso y Veracruz el 26 de Febrero 
á iae dos do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo haati» el día 25. 
Do más pormenoroa impoudráu sus consignatario» 
St. Calvo y Cp., Oácioa 28. 
i 3̂  312-1 B 
L U S A D E m w - Y o m , 
en c o m b i a a c i ó a . OOXÍ lea viajes á 
Europa , "Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
8e h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
l O , SO y 30 , y del de N'cw-T'ork loa 
dias 10, ZO y 3 0 de cada mes. 
V- iF( R COBRKü 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para Nueva York ol 28 de Febrero á las 4 
do la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los quo se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremon, Amatordan, Rotterdau, Ambores j demás 
puertos de Europa con oonocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibo on la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA.—Eota Compañía tloue abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, b^fo la onal pueden asegurarse todos los efectos 
ano se embarquen en BUS vapores. 
I B 36 «l í - l 3 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
EL VAPOR COKRKO 
E X I C O 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce. Mayagüez y Puerto-Rico, el 28 do Febrero 
á laa 4 de la tarde, para cuyos puertos admite car-
ga y pasajeros. 
Recibe carga para Pouce,MayagTÍer y Puerto Rico 
hasta el 27 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tieno abierta una póllia 
flotante, así para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA BE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía del Forrccarril de Panamá y vapo-
rea de la coata Sur y Norte dei Pacífico. 
S I vapor-corree 
c a p i t á n Alda miz 
flalürá el día 6 de Marzo, á laa 5 do la tardo 
con dirección é los puertea que á continuación so 
STroresan, admitiendo carga y pesajeroe. 
Recib« además, carga para todos loi pa^rtOÍ del 
Pacifico. 
ÍÍS sarga le mita *l 41» 5< 
LINEA D E CANARIAS 
¡ E M P R E S A ; 
V a p o r e s B s p a ñ © l © s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS D E H E R R E R A . 
E L T A Í O l i 
CAPITÁN D. FEDERICO VENTtOÍA 
Esto hermoso, conocido y rápido vapor, 
que realizó su prítüor yinje en LO dias, sal-
drá esto puerto, vía Caroarien^ el 21 do 
marzo á laa 2 de la tarde, para 
Saíiía Cruz de !H Palma 
Puerto (le ia Orotava, 
Santa Cruz do Teiíerlíe y 
Laí? Palmas de Gran Canaria 
E l vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de íos señores pasajeros. 
El pasaje do Caibaríén será conducido á 
CAYO FRANCES por uno do los vapofes 
de esta Empresa destinados á esta carrera. 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería basta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro 6, quienes facilitarán giros sobre laa 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Sres. Hijos de Juan Rodríguez y Gon-
zález. 
N O T A . 
Paigjícipamos á los señorea paeajeros quo 
el reflrido vapor volverá á salir para Ca-
narias en el próximo mes de abril. 
Líos que bagan viajes en el MAM A H E -
RREBA, pueden gozar la tradicional ñeeía 
de la Bajada de la Virgen de las Nieves, 
que ae celebra en Santa Cruz de la Palma. 
I 36 31 e 
[mpresa de Vapores Española. 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a aportes M i l i t a r@s 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
capitán D. JOSÉ VIÑOLAÍJ 
Ks'e vapor galdri do ocle puerto ol día 25 de Fe-








Nftovliftít ür<M. I>. Vloento Kodrlgcos y Op. 
•"Jibara: Sr. D. Munuei da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan fírau. 
Haraooa: tire». Alonó* y Cp. 
QuaDtfinamc. Sr. D. José de loa Kioa. 
duba: Sres. Qallogo, Meaa y Op. 
Se despacha por aua armadores, San Pedro 6. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN DON JOSÉ SANSON 
Saldrá para Sagú»y Caibarién. el aábado á las seis 
do la tarde; llegará á Sairaa el domingo, siguiendo 
viaje el mismo dfa para Caibarién & donde llegará 
el lunes temprano. 
NOTA.—La o^jra que vaya para la Chinchilla 
pagará ademáa del líete del vapor 28 cts. por caballo 
de cargi. 
CONSIGNATARIOS 
Sagua: Srea. Puente y Torre. 
Caibariéo: Sres. Sobrinos de Herr ra. 
Se desf,achí por BUS armadores, Sobrinos de He-
rrera, jSan Podro n. 6, Habana. 
VAPOR "ADELA* 
CAPITAN DON ANGEL ABARCA 
Saldrá para Sagua y Caibarién todoa loa martes 
á laa aetü d« la tarde/ llegará á S «gaa lo* miércoles 
dguiendo vi&je el miemo dia para Caibari.'n á donde 
llegará loa miércoles por la mafinna. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los vioraes « laa ocho de la 
mama&ana, y tocando on Sagua el mismo día lle-
gará á la Habana todoa loa sábado?. 
N O T A . 
Recibe carga loa lunea y martea. 
O T R A . 
La carga que vaya para la Chinchilla pagará 28 
ota. ademáa del flete por vapor. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Broa. Puente y Torro. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinoa de He-
rrera, Man Pedro n. 6. 
I n. 36 313-1 K 
TAPOR 
A V I L E S 
CAPITÁN SANJURJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todoa loa miér-
coles i la; 5 de la tarde loa dias de labor y á las 13 
del dia loa feativoa. 
Recibe carga los miércoles haata laa 4 de la tard o 
sindo dia do labor y siendo día festivo loa martea 
haata las 4. 
RETORNO. 
Saldrá do Puerto Padre loa sábados y llegará á la 
Habana loa lunea. 
Se despaoha por au« armadoroa, San Pedro n. 6 
OüiBl! BIP1SA 
A los Srf s. Accionistas do la Spanish Ameri« 
cau Light and Power Company Consoli-
datedt 
La Comisión elegida en aesién de 13 d9 enero an-
terior, cumpliendo el acuerdo adoptado, ae compl acó 
en citar á todoa loa Srea. Acciouiataa, para la junta 
Suo tendrá lagar el domingo 24 del actual, á laa I I i o la mañana en la calzada del Monte n. 3 (aalonea 
do la Cámara do Comercio) en que dará cuenta do 
su gestión, encareciendo la puntual asistencia. 
Antf a de comenzar la sesión ae tomará nota nomi-
nal de loa Sres. Accioniatas presentes, á cuyo efecto 
y para justificar esa cualidad, deberán ir proviatos 
del documento que lo acredite, y de carta orden 6 
poder loa apoderadoa. 
Habma febrero 20 de J895.—La Comisión. 
2m 34-214-21» 
r i a a o s f 
T O S E S , G R I P E , 
—Y— 1*3 
M A L de G A R G A N T A . 
A l i v i a la 
tos más aflic-
t i v a , palia la 
inf lamación 
i de la mem-
Jbrana, des-
p r e n d e l a 
f flema y pro-
'duceim sueño 
reparador . 
Para la cura 
d e l Garro-
tillo, Tos Ferina, Mal de Garganta, 
y todas las afecciones pulmonales » 
que son tan propensos los jóvenes, 
no hay otro remedio más eficaz que 
£ / Pectoral do Cereza del Dr. Ayer. 
P R I M E R P R E M i O E N L A 
Exposición Universal de Chicago de 1893. 
Prcp.-srado por el Dr. J . C. Ayer y Ca., 
LiOweU, Mass., K. V, A. 
[Sf^ Póngase en {fuardia contra imita-
ciones baratas. El nombre de — "Ayer'» 
Clierrr Pectoral "—figura en la envoltura, 





gflcieiaíMoDMesa de M ú m m . 
Sín cumplimiento de lo que previene el artículo 26 
del Reglamento, de orden del Sr. Presidente se cita 
á laa señores aocioa para la junta general ordinaria 
que deberá llevarse á cabo ol domingo 3 del entran-
te mes de Marzo, á las 12 de la mañana en lo» salo-
nes de la Cámara de Comercio, la cual ocupa la caá» 
námero 3 de la calle del Principe Alfonso, con el fin 
do proceder á la elección de Ja nueva Directiva que 
ha de regir los destinos de la Sociedad durante el 
birnio de 1885 á 1897. 
Y obedeciendo el que la expresada jonta no M ve-
rifique e.sta vtz. en el Caaiao Español, donde hasta 
la f icha ha aido costombre realizarla, á quo en el c i -
t-dii día no ae puede diapoaer de loa salonea de d i -
cho Ins itsto, \ OT haber de celebrarse en ello» el 
bsile icfaatil quo anualmente tiene efecto en loa mis-
moa, ae hace pública la causa del cambio de local 
para general conocimiento. 
Habana, 21 do febrero de 1835.—El Secretario, 
ÍTM/MI A Mnrgn. 0 323 93-2^ Sa-2a 
Batallda Mixto de Ingenieres. 
Autorizado eatq Batallón para la venta de varios 
• fectCstíe ferretería y íalabaitsiía aobrantea en el 
mism-i, se pizblica por medio del presente para les 
que deseen su adquigicióa presenten su? proposicio-
nea en laa Oficioaa del Detall (Cuartel de Maderas 
ol sábado 23 del actual ciin arreglo al pliego de con-
dlcicnea que ae halla de manifiesto en dicha depen-
dencia deade el cía de hoy. 
Kabana, lebrero 19 de 1895.—El Jete del Detall, 
Jceé Gotzálrz. C 316 4-21 
Empresa de Omnibus 
De orden del Sr. Presideníe interino ae cita á loa 
aeñorea ascioniatas á Junta General extraordinaria 
para el domingo 24 del corriente á laa doce del día 
en el local de la Empresa Zanja 142. 
Orden del dia: 
19 Lectura del acta de la anterior. 
2'.' Informe de la comloión de glosa. 
39 Elección de Preaidento-
Habana, 21 de Febrero de 1895.—El Secretario, 
Miguel Lama. 2233 2d-23 U-23 
J E I I I L . i i K / i e 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a en e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado número 43, 
Capital reaponaable, oro $ 24.973.031-.. 
Sinieatroa pagadoa en oro $ 1.227.496-72 
Sinlestroa pagadoa en billetea del 
Banco Español < $ 114.276-60 
Pólizas expedidas en Enero de 1895, 
oso. 
2 á D . Clemente Prieto y Martínez 
3 á D. Antonio Rodríguez López 
1 á D. Jorge Casiellea 
1 á D. Vicente López 
1 á loa herederoa de D. Joaquín Rodrí-
guez 
1 á D. Francisco Montella 
1 á D. Manuel Llaain 
1 á los Sres. Buiz y Hermano 
1 á D. Miguel Vieta y Moré 
1 á D i Antonia Ugarte y Madrazo 
1 á D Andrés Arcaa 
1 é D Joeé Carneado y Palacio 
I á D. Pablo Chenard 
1 á D. Saturnino Alvarez 
2 á D. Fernando Nicolás Fernández. . . 
1 á D. Antonio de la Piedra y Herrero. 
2 á D? Encarnación Sanz do Provenso. 
1 á D. Enrique Ramos 
I á D. Toma» y D. Angel Aurrecoechea 
á D. Eateban Cordero y Cabrera 
1 á D. Antonio Larrea y Lobera 
2 a D? Elisa Sainz y Calderin de Silve-
r io . . . » 
1 á Da Juliana González de Piñeira de 
Giralt 
1 á !>. Eduardo Belot 
1 á D i Boaalía Carbonell 
1 á D. Pedro Soler y Maciá 
2 á D. Antonio Corbera y Tió 
1 á D. Rodolfo García 
1 á D. Pedro Coll 
1 á D? Rafaela Pcrdomo y Guerra 
l á D . M;ca©la Rodríguez, viuda do 
Quintana 
1 á D? Luisa Prentice viuda de Favno. 
D. Juan Manuel Fernández y Gon-
zález , 
1 á D? Franciaca Marques y Salgado de 
León 
1 á D. Joaé Angel Porrea y Cano.. . . . . 
I ) . Gumeraindo Menéndez y Rodri-
puez 






































Total 9 240.700 
Por una módica cuota asegura fincas y eatableci-
mientos mercantiles, y terminando el ejereicío social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese »ól o 
abonará la parte proporcional correapondiento 6 1o» 
días que falten para su conclusión. _ 
Habana, 31 de Enero de 1895.—El Presidente 
Consejero Director de turno, Florentino F. de í í a -
—La Comisión ejecutiva, JSHgio Natalio V i -
Uavicencio- Anselmo Bodrigxtes. 
C 267 »lt »"10 
m m u AiMOiBBá P U B L I O I 
FUNDADA EN E L A K 8 D E 
de Genovés y Ctónex. 
Bituada en la calle de Jiisti», entre lixt de Baratiile 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
—El martes 23 á las 12, se rematarán en loa al-
macenes mercantiles rjúroero 21 en Regla, con i n -
tervención del señor corresponsal de la Compañía 
de Segaros Maiítimos Ameriíana 155 sacos de hari-
na americana. 
Habana 22 do febrero de 1895. -Genovéa y Gómez. 
2261 323 
—El martes 26. á la una y media, ae rematarán en 
A muelle de S»n Franciaoo, con intervención del ae-
ñor Correaporaal de la Compañía de Soguroa Ame-
ricana. 6fi atadoa de á 20 resmas de 20 cuadernillo» 
de á 16 pliegos papel americano do envolver. Ha-
bana, 23 de febrero de 1895.—Genovés y Gómez. 
2300 2-24 
—El miércoles 27. á 'aa doce, ao rematarán por l i -
quidación do factura, 83 docosaa de bandejaa fantasía 
y 25 docenaa jarrea de hierro eamaltados. Habana 
febrero 23 de 1895.—Genovéa y Gómez. 
2301 . , »-2l 
—El miércoles 27, álaa doce, ao rematarán de 26 a 
39 docenaa do aombreroa de castor, do color y no-
groa. Habana, 23 de febrero de 1895.—Genovéa y 
Gómez. 2302 3-24 
—El miércolea 27, a laa doce, se lomatarán 12 do-
cenaa chalocoa de lana, en el estado en que se hallen. 
Habana, 23 de febrero de 1895.—Genovéa y Gómez. 
2303 3-24 
AVISOS. 
T ^ L Q Ü E SE CREA CON DERECHO A UNA 
jQilibranza extendida del ingenio Santa Catalina, 
puedo paaar por Oficios n. 33, tienda, donde le aerá 
entregada previa identificación. 
2299 4-21 
R, ROMERO y C* 
(En liquidación.) 
Han trasladado su escritorio á la calle de loa Ofi-
cios número 48 alto». 2215 8d-22 8a-22 
A V I S O . 
El caballo que se regalaba al público do 7 cuartas 
de alzada, de monta, marcha y gualtrapeo para el 
último sorteo do eate mea de Febrero, quo reapondía 
R. H . queda sin efecto por haber tenido contratiem-
po el referido caballo. Lo que ae hace aaber al pú-
blico por ai hay alguna persona que haya regala 1 a al-
go en recomponaa de alguna papeltta que re le haya 
regalado paccj» sn regalo á OUÍCE se 1» baya dado, 
8-8. 1310 ' 5 8-15 
m 
DO>II.\00 24 012 F E B S E K O DE lh95. 
OOS P U i T O S f U H D A M E N Í A l E S 
Bi verdaderamente importantes y de-
cisivas faeron la« declaraciones hechas 
por el señor Moret, desde la tribuna 
científ ica del Ateneo, en las cuales nos 
ocupamos ayer, respecto del partido de 
unión constitucional, que definió como 
colectividad que muere, y del partido 
reformista, que, en su sentir, contiene 
nueva savia y está llamado á desenvol-
ver las aspiraciones del país , constitu-
yendo un poderoso elemento goberna-
mental; levantadas, trascendentales, 
llenas de previsión kispiradísima, fae-
ron las que abarcaron, en grande y lu-
minosa síntesis , los alcances políticos 
de la reforma administrativa del señor 
Maura y las saludables advertencias 
qae toda razón libre é ilustrada, como 
la del insigne conferenciaute, induce de 
las experiencias, siempre sugestivas, 
de la historia. 
E n dos órdenes superiores de ideas 
pueden clasificarse esas elevadas mani-
festaciones del Presidente del Ateneoí 
el uno correspondiente á un hecho, á 
una realidad social, el otro á un ideal 
asequible, como todas las realidades 
que profetiza ó anticipa la reflexión. 
Oon plan científico comenzó el señor 
Moret trazando un cuadro de la civili-
zación cubana, seguramente para justi-
ficar la gran reforma administrativa ó, 
en otros términos, para comprobar que 
ésta se adapta al medio de nuestra 
realidad social, surgiendo da la enume-
ración hecha por el ilustre orador de 
los hombres eminentes de esta Antilla 
que se distinguieron notablemente en 
ias ciencias y las bellas arteg; de las 
muestras que dió á conocer de la poe-
s ía cubana—y por sabido casi es excu-
sado repetir que acaso sea la poesía de 
un país la manifestación más honda y 
característica de su psicología—y de la 
exposición de nuestro proceso civiliza-
dor, la conclusión, como verdad adqui-
rida, de que Coba tiene la capacidad, 
toda la capacidad necesaria para regir 
sus destinos administrativos en elgra 
do que indica la fórmula del señor 
Abarzuza, comienzo prudentísimo, pe-
ro enérgico, dentro del régimen que es-
tablece, de mayores avances y más am-
plios desenvolvimientos. 
E n este primer orden de ideas trató 
también el señor Moret de la guerra 
separatista, no como mero historiador 
de ella, lo que hubiera sido improco 
dente, sino para afirmar que había obe-
decido á circunstancias especiales, que 
han desaparecido y que, por consi-
gniente, no volverán los años tristes 
invertidos en luchas entre dos que 
querían nnirse y anhelaban sellar la 
unión con el ósculo de la paz. Profunda 
y exacta es esta aseveración del señor 
Moret, que está en la mente de jtodos 
coa,r.tos razonadamente discurren so 
bre aquel infaustísimo suceso y que en 
el i r m t n a lleva su explicación satisfac-
toria. E n efecto, siempre han afirma-
do los separatistas que la guerra de 
Cuba debióse por exclusiva causa al 
desamparo en que jurídicamente, en el 
orden político, dejaba la Madre Patria 
á esta colonia, ein parar mientes en 
que el grito insurreccional lanzóse en 
nuestros campos completamente á des-
tiempo, uniendo así á su carác-
ter antipatriótico y punible, la ta -
cha de su inoportunidad, pues to-
do, absolutamente todo indicaba, y 
en el ánimo de los revolucionarios 
de septiembre estuvo y estaba, que se 
traerían á esta Antilla todas las 
ventajas del nuevo régimen instaura-
do en la Península , como fueron lle-
vadas, oon ejemplar consecuencia, 
honradez y justificación á la isla de 
Puerto Rico. Mas dando de barato 
que semejante pretexto pudiese expli-
car la guerra separatista, sin justificar-
la no obstante; aiin suponiendo, en hi-
pótesis absurda que repugna no sólo al 
patriotismo más moderado sino al sim-
ple común sentido, que, á pesar de to-
das las grandes libertades constitucio-
nales aquí implantadas desde la paz del 
Zanjón, hubiese nuevo pretexto para 
determinar el ideal separatista en el he 
cho de la centralización administrativa 
aquí imperante hasta lo presente; la 
gloriosa votación del día 13 en el Con-
greso, la generosa y levantada justicia 
del Parlamento y del Gobierno Nació 
nal estableciendo en Cuba el radical 
cambio de régimen que se contiene en 
el plan del señor Maura comprendid 
en la fórmula del señor Abarzuza, 
rranca de raíz todo fundamento á la 
tendencia separatista, porque la priva 
de invocar en su aparente justificación 
el sistema centralizador que, con efec 
cho tiicto en la dirección de los asuntos 
coloniales; y ternltaó dícitíudo que más 
bien que pensar ciertos elementos en 
la independencia, considerándola como 
solución avanzada, deben esperar que 
la España liberal vuelva á ser la madre 
de muchos hijos. 
Este segundo orden de ideas es real-
mente ele vadísimo, porque en él palpi-
ta el ansia gloriosa de ver á la Nación 
Descubridora eternizada por el amor, 
.por su Venerable historia, por su carác-
ter jurídico y por su genio imperecede-
ro, todos cuyos triunfos fueron auda-
cias y todas cuyas audacias fueron 
grandezas del humano espíritu, en este 
nuevo mundo que la corona con los 
rayos de su sol y la consagra sobre el 
pavés de sus enhiestas cordilleras. Mas 
como para esa futura confederación de 
España y América necesita nuestra 
Patria un punto de apoyo en este occi 
dental hemisferio, y ese punto de apoyo 
es el suelo y el espíritu español de las 
Antillas, á las Antillas trae nuevas li-
bertades, á las Antillas da nuevas 
pruebas de confianza, convencida de 
que la gran unión de la raza en este 
continente, la alianza de la familia es 
paflola de Europa y de América, sólo 
puede cimentarse sobre la base de la 
liberbad y sólo realizarse por el inter-
medio de Cuba y Puerto Rico. 
Bien dice el señor Moret que la so-
lución liberal de Cuba no debe buscarse 
en la independencia, sino en la España 
liberal E n efecto ¿acaso es la sepa. 
ración un fin de la libertad, un dogma 
democrático, el triunfo de principios 
avanzados! ÍTo: la independencia es 
un mero procedimiento, no una fina 
lidad jurídica que consagra un sistema 
democrático: que muchas repúblicas 
hay, por cierto, en América que, al 
romper los lazos que á España las 
unían, atadas quedaron á la dictadura 
militar, sin haber encontrado el sosie 
go del derecho, contrastando con colo-
nias como Cuba en que la libertad po 
lítica hállase consagrada así en el 
enunciado de las leyes como en su glo 
riosa práctica, y en que bien pronto 
resplandecerá, por justiciado España, 
la libertad administrativa, complemen 
to de la política. 
PARA MUESTRA 
Sospechábamos que L a Unión no se 
había enterado de la importancia y de 
los alcances de la fórmula Abarzuza, 
pero ya no abrigamos acerca de ello du 
da alguna, cuando vemos que ese pe 
riódico, ayer, dice: 
Con respecto á los ingresos dol presupues-
to local, se ha privado al Consejo de la l i-
bre facáltad que Maura concedía á la Di-
putación única sobre las contribuciones é 
impuestos del Estado. Esta facultad queda 
limitada por la ley en el proyecto del señor 
Abarzuza. 
Comparémos ambos textos. 
A B A R Z U Z A 
Los ingresos del 
presupuesto l o c a l 
consistirán. 
2° En los recargos 
que dentro de los lí-
mites que las leyes 
autorizan acuerde el 
Consej o sobre las con -
tribuciones é impues-
tos del Estado. 
M A U R A 
Los ingresos del 
presupuesto provin-
c i a l consistirán. 
2? En los recargos 
que las leyes a u t o r i -
cen y la Diputación 
acuerde sobre las con -
tBibuciones é impues-
tos del Estado, cuya 
percepción está enco-
mendada á la Inten-
denota General de 
Hacienda. 
L a redacción del señor Abarzuza es 
más concisa que la del señor Maura; 
pero el sentido es el mismo, é idénticas 
las palabras con que los conceptos se 
expresan. ¿Dónde está, pues, ISLpriva-
ción; dónde la ¡imitación á que el colé 
ga alude? 
Otros muchos errores, tan graves co-
mo érte, pudiéramos señalar en los dos 
artículos que el colega ha publicado 
oon el titulo de L a s Reformas; pero pa-
ra muestra nos basta la comparación 
que acabamos de hacer. A s í se prueba 
que L a Unión no conoce todavía toda 
la trascendencia de la fórmula indica-
da. 
quedado á deber mucho en vida. . . . Y todo 
el mundo tenía razón: ni los sacrificios y 
desvelos que le costaba su ciencia universal 
y constantemente progresiva; ni sus doctas 
lecciones universitarias ni sus continuos, 
fogosos y siempre bien intencionados dis-
cursos del Ateneo; ni su amor inde 
cible á la la humanidad: ni la partici-
pación vivísima que este amor le llevaba á 
tomar en toda institución ó empresa que 
tuviese por fin el mejoramiento, en cualquier 
edad ó sexo, de nuestra especie; ni su sin-
cero é inteligente respeto á lo que queda de 
lo pasado, donde al cabo y al fin está en de-
pósito el depurado residuo y resumen de 
todo cuanto bien Ó mal pensaron, quisieron, 
obraron y nos dejaron en íntima 6 irrepu-
diable herencia nuestros propios padres; ni 
la pobreza extrema con que pagó su exclu-
siva devoción al estudio desinteresado de 
los primeros principios del ser y de la vida, 
y de las relaciones abstractas de las cosas; 
ni la abnegación tranquilamente sublime 
con que vió subir, gozar, resplandecer á 
otros en las altas esferas de la existencia, 
sin envidiarlos ni disputarles el pasoj ni su 
fó religiosa, tan verdaderamente caritativa 
y sincera; ni su optimismo, hijo del amor, y 
natural compañero de la inefable bondad de 
su alma: nada, en suma, de lo mucho que 
hizo ó fué en este mundo, llegó en él á re-
cibir suficiente recompensa. 
No cabe acusar de esto á nadie, puesto 
que él mismo se había hecho una especie 
de vida monástica en esto mundo, fuera de 
las agitaciones interesadas, ruidosas y bri-
llantes de la vida profana. Los hombres co-
mo él tomaban otras veces el camino del 
claustro, y al sacrificar sus sentidos, su vo-
luntad, sus talentos, al culto exclusivo de 
la idea, así en lo ^divino como en lo hu 
mano, nada hacían que pareciera cosa sor-
prendente ó siquiera particular. Más hoy 
son pocos los que con tal intento se encami 
nan, ni á los claustros mismos que el mun 
do moderno ha dejado abiertos; que la vo-
cación, siempre desinteresada, que á ellos 
conduce, ante todo es contemplativa y as-
cética. 
No es ya en ellos, pues) donde por ningún 
concepto suelen refugiarse los espíritus ac 
tivos, pensadores, batalladores, solamente 
enamorados de la soledad, porqne en la so-
ledad pueden amar á sus anchas lo único 
que en la tierra los inspira amor, que es la 
investigación, la intuición, el conocimiento, 
el ejercicio supremo de la razón, en fin, con 
el culto de la ciencia. 
De estos tales era, sin embargo. Moreno 
Nieto; y, ya que la época en que nació no 
le atrajese al claustro,andaba, de todos mo-
dos, como penitente y arrobado entre nos 
otros: extraño al ruido, á las grandezas, á 
los apetitos, á los placeres mundanos. Su 
celda era la biblioteca del Ateneo; su olaus 
tro, la galería quo condujera de la bibliote 
ca al salón. 
TELEGMfflA 1 M P 0 M T E 
feo, tanto ha contriDuido á fomentar en 
Cuba la discordia entre sus habitantes 
Examinado así por el señor Moret el 
pasado, esto es, el proceso de nuestra 
civiUzaoión, comprendida en él núes 
tra vida política; y examinado asimis 
mo el presente, esto es, el cambio de 
régimen decretado por el Congreso, 
restábale al esclarecido orador prever 
lo por venir, con mirada de estaclista 
con profundidad de pensador político 
con amor de patriota enamorado de su 
raza. AI efecto, aconsejó á los habitan 
tes de Cuba gran prudencia á fin de 
que pueda haber en la Península mu 
F O L L E T I N . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
el ( E s c r i t a s expresamente para 
D i a r i o de l a M a r i n a . ) 
M a d r i d , 28 de enero de 1895, 
Hablemos ante todo del día 23, día de 
San Ildefonso, santo de nuestro monarca, 
Por lo pronto, el cielo no pudo mostrarse 
más dinástico: por vez primera y después 
de largos días de chubascos y nubarrones 
un sol espléndido "recibió corte en las altu 
ras.'' 
De dos y media á tres de la tarde, á la 
misma hora en que los madrileños, apasio-
nadísimos de Febo, se lanzaron á la calle 
en son de fiesta, dirigíanse á palacio en sus 
cochea propios ó de alquiler los que habían 
de asistir á la recepción.. 
Loa coches de gala del Congreso tuvieron 
en su trayecto á Palacio desde la Cámara 
popular gran número de admiradores, co 
mo siempre y como si nunca los hubieran 
rieto. 
En fin, que la recepción palatina carrió 
parejas con el día: no quiso ser menos que 
él y estuvo brillante. 
L a Reina se hallaba bajo el dosel, dando 
la derecha al Rey. Al pie de las gradas del 
Trono estaban, á la izquierda S. A. la In-
fanta Da Isabel, que vestía un elegantísi-
mo traje color rosa, con adornos de tercio-
pplo verde obscuro y joyas de brillantea 
magníficos; la Infanta Eulalia, hecha una 
monada, como siempre, luciendo preciosa 
ímleíte, color rosa pálido con listas de florea 
y aderezo completo de brillantes, y el In-
f mte D. Antonio con uniforme de maestran-
t J de Ronda y la banda de Carlos I I I . - i 
Lo es indudablemente el que acaba 
mos de recibir de Madrid y aparece en 
la sección telegráfica de este número, 
en el cual telegrama se nos da cuenta 
de los trascendentales acuerdos que 
acerca de nuestros problemas económi-
cos y mercantiles han tomado los re-
presentantes en Cortes de la isla de 
Cuba. 
Mucho nos congratula que haya una-
nimidad de pareceres entre los señores 
AmDlard, Labra y Eomero Kobledo, á 
quienes se ha cometido principalmente 
el empeño de abogar por las salvado 
ras y urgentes soluciones que v erán 
nuestros lectores y que, por cierto, 
coinciden con las mantenidas por el 
Partido Reformista y por el DIARIO DE 
L A MARINA. 
E n nuestra próxima edición haré 
mos las consideraciones procedentes, de 
las que ahora nos abstenemos por la 
premura del tiempo y la carencia abso 
luta de espacio. 
PANTEON NACIONAL 
M O R E N O N I E T O 
+ Febrero 24: de 18S2 
. . . .Al saber la muerte de Moreno Nieto, 
todo el mundo sintió y vio claro, inmodia 
tamente, que á aquel hombro se le había 
Las damas de la Reina se extendían en 
larga fila hasta la saleta, y los ministros y 
grandes de España al lado opuesto hasta la 
entrada al magnifico salón en que el célebre 
Mengs pintó de mano maestra la apoteosis 
de Trajano. Frente al trono se hallaba el 
cuerpo diplomático extranjero, la oficialidad 
de la Escolta Real y loa oficiales mayores de 
Alabarderos. L a música de este real cuer-
po interpretó, durante la recepción una fan-
taaía sobre Biemi y algunos motivos de A i 
da. 
Todos convenían en que el conjunto que 
presentaba el salón del Trono era de una 
magnificencia indescriptible. 
E l desfile ante las personas reales duró 
cerca de doa horas. E l Rey estaba gracio 
sísimo, convertido en un hombrecito, y no 
dió la menor señal de inquietud, á pesar de 
la viveza que le distingue. 
En los alrededores de Palacio la concu-
rrencia era inmensa. 
En curioso y bien escrito artículo, dice 
Kasábal, entre otras muchas cosas dignas 
de ser leídas y copiadUfe, que la marquesa 
de Comillas fué la primera dama que llegó 
á Palacio, porqne cataba de guardia. Aña 
de que Iticía una soberbia diadema, con un 
grupo de plumas en el centro; que el manto 
de corte y las demás joyas no eran menos 
valiosos. ¡Cuán airosa y elegante la figura 
de la gentil marquesa! £1 traje era blanco, 
con encajes y plumas y grandes mangas 
abullonadas, como las usaran en la corte de 
los Valéis. 
L a marquesa de Comillas y la camarera 
mayor, condesa de Sástago, fueron las úni-
cas damas que acompañaron á su majestad 
en las recepciones de loa Cuerpos Colegisla-
dores. 
E l traje de la Reina Regente era de una, 
No es Moreno Nieto, seguramente, el pri 
mero, ni menos el único ingenio de quien 
dentro ó fuera de España se haya dicho, y 
con igual razón, que fué superior á sus 
obras. L a verdad, es que, bien que del todo 
no consista el genio en la pacioncia,como ha 
pretendido alguno, sin la paciencia, es de 
cir, sin tiempo y labor suficiente y propor 
clonada, no hay humana obra que logro la 
perfección y la eterna vida que loa verdade-
ros productos del genio alcanzan. íodOj 
hasta lo que parece más espontáneo, nace 
bajo la ley del trabajo, y ha de ganarlo por 
suprema ley el hombre con el sudor de BU 
frente. 
L a diferencia de hombres á hombres se 
cifra en que los hay, pocos por desgracia, 
que, mediante un trabajo; más ó menos lar-
go, de sus cerebros, y 'aún de sua manos, 
pueden crear cosas inmortales, capaces de 
vivir con propia vida al lado de las obras de 
Dios; y los hay, en muchísimo mayor núme 
ro, tanto que encierra la inmensa generali-
dad de los casos, de todos modos ineptos 
para crear nada que merezca deatinoa tan 
altos. Pero nadie sino Dioa ha producido 
jamás sin esfuerzo las cosas sumas y eter-
nas. 
Dé aquí nace el que hombres qae dejan 
ver en sus obras potencia mental bastante 
para realizarlas tales que merezcan vivir 
siempre, por no emplear en cada cual todo 
el tiempo y esmero que su peculiar índole 
pide, crean únicamonto cosas que valen me-
nos de lo que ellos por sí valen. Siempre se 
ha visto esto en el mundo, en realidad; pe-
ro nuestra época, de controversias diarias, 
de espontáneos discursos, y mucho más que 
de libros, de artículos de periódicos y revis-
tas, apenas conoce otros hombres ya que los 
de este linaje, asi dentro como fuera do Es-
paña, principalmente por lo que hace á las 
ciencias morales y políticas, que apasionan 
m-̂ s y más impulsan á precipitar los juicios 
mprovlsando, ó poco menos, las soluciones. 
Y de este modo do ser contemporáneo no 
cabe duda que adoleció en gran parte, co-
mo filósofo y sociólogo, Moreno Nieto; por 
lo cual nada tiene do extraño que hayan si • 
do inferiores á él sus obras. 
. . .Su singular talento lo llevaba á todo, 
y en todo resplandecía igualmente: lo pro-
pio al exponer su juicio sobre Calderón y la 
antigua dramática española, con motivo del 
Centenario de Calderón, que al discutir en 
una de las conferencias del Círculo de la 
Unión Mercantil el concepto y la teoría de 
la contribución, refutando á un tiempo las 
doctrinas de la escuela economista española 
y la del socialismo autoritario germánico. 
No en vano había dado lecciones de Haden 
da en la Universidad Central, abarcando 
sucesivamente, en su erudición inmensa, los 
principios de esta ciencia y el derecho pú -
blico internacional, materias con que co-
menzó su enseñanza on dicha Universidad 
el año de 1859, viniendo primero á ella con 
comisión del Gobierno, y ganando después 
por oposición, en 18G1, la cátedra do Histo-
ria y examen crítico de loa principales tra-
tados de España con otras potencias. Algo 
abogó desde aquel tiempo en los tribunales, 
bien que sin afán ni ardor, según le aconte-
cía con todas las cosas prácticas y personal-
mente provechosas. 
La administración pública le hizo tam-
bién trabajar para ella en puestos más ade-
cuados que otros ningunos á sus condicio-
nes, como el rectorado de la Universidad de 
Madrid, que le confió primero el Grobierno, 
y luego, por elección, el claustro unánime 
y la Dirección general de Instrucción pú 
bliea. 
Todavía trabajó más y alcanzó, como era 
natural, mayores lauros, dada su envidiable 
elocuencia, en la tribuna parlamentaria, 
desdo que en 185i le nombró diputado la 
provincia de Grranada. Faltábale sóio entre 
tantas cualidades parlamentarias la voz, 
indispensable para dominar grandes con 
cursos de gente; y él ha sido, por tanto, de 
los poquísimos oradores que han ocupado 
de verdad la tribuna española, al pie de la 
cual se apiñaban religiosamente todos sus 
colegas por no perder la menor sílaba 
su boca. Tal aconteció en la sesión de 28 
de febrero de 185,5, que fué la vez primera 
que dirigió la palabra á aquellas Cortes 
constituyentes. Tal, aunque sin subir esta 
vez á la tribuna, cuando al principiar la 
legislatura de 1881, habló on el Senado. El 
interés, la curiosidad, el aplauso con que se 
le oyó fueron loa mismos, á través del largo 
plazo de veintisiete años, siendo tan distln 
tos los cuerpos deliberantes, y tan otras las 
circunstancias del mundo y en especial de 
España. Parecía que no era pasado el tiem 
po; que todo está hoy como estaba; y, en 
realidad, nada había ya idéntico sino Mo 
reno Nieto; el orador de ténue voz, no oída 
sino muy de cerca por sus colegas; de tan 
rápida y abundosa palabra, que casi con-
denaba al descrédito la taquigrafía; de tan-
to saber, tanta copia de ideas y tan origina 
les pensamientos, que deslumhraba el en 
tendimiento de cuantos le escuchaban 
por encima, y sobre todo, el campeón con 
tantemeute convencido de la verdad cris 
tiana y de la Iglesia católica. Porque ya se 
ha hecho por otros esta obsorvaclóa, que 
realmente salta á los ojos: Moreno Nieto 
comenzó su carrera pública defendiendo en 
una Cámara deliberante la unidad católica 
y la terminó en otra condenando los insul 
tos recibidos por el cortejo fúnebre de 
Pío IX, en Roma, no sin declarar indispon 
sable la potestad temporal de los Papas 
Por el cauce quo forman esas dos grandes 
acciones corro toda entera su vida pública 
Antonio Cánovas del GastiÜo. 
E l señor Obispo 
Ayer regresó á esta capital nuestro 
respetable Obispo diocesano, que ha te 
nido necesidad de guardar cama á con 
secuencia de un fuerte catarro. 
Deseamos vivamente el restablecí 
miento de nuestro querido Prelado, que 
por consecuencia de esta enfermedad 
ha tenido que suspender la Santa Pas 
toral visita que venía realizando en la 
provincia de Matanzas. 
E L SE^OR ARMADA 
Ayer á medio dia hino los tres ejer 
ciclos de grado en la Escuela Profe 
sionalpara el título de Profesor Mercan 
til nuestro querido amigo y correligio 
narioel Sr. D . Eamón Armada Teijeiro 
oficial mayor de la Secretaría del Par 
tido Eeformista. 
E l Sr. Armada obtuvo la honrosa 
nota de sobresáltente que había alean 
zado en septiembre al examinarse de 
Perito en la misma profesión, por lo que 
lo felicitamos, no menos que por la bri 
llantez de sus ejercicios, que dió oca 
sión al profesorado de ese establecí 
miento para otorgársela, haciendo jns 
ticia á su inteligencia y aptitudes. 
exquisita elegancia; la diadema de forma 
rasa, riquísima; y el collar, de chatones, ver-
daderamente régio. L a extensa cola del 
manto, quo la ayudaba á llevar el mayordo-
mo de semana, señor marques de Ovieco, 
era de una gran majestad. 
Dice además el antes citado escritor, que 
la noble condesa de Sástago, alta, gruesa, 
con la opulencia que los años suelen dar á 
la figura, redondeándola ampulosamente, 
era la representación de las damas de doña 
Isabel I I , venerables y linajudas: vestía do 
morado, con la abundancia de tela en la 
bien cumplida falda, de muchos pliegues y 
vuelo; mientras que la marquesa de Comi-
llas, alta, delgada, esbelta, muy pálida re 
presentaba las nuevas damas de la corte de 
la regencia, que acomodan las elegancias 
modernas á los severos trajea de corte, ha-
ciéndolos, si ménos suntuosos, más artísti-
cos y airosos, como los que llevan la reina 
de Italia, la princesa de Gales y la viuda del 
Czar Alejandro, que han sido las innovado-
ras, reformando los trajes de ceremonia am-
pulosos, que constitiiyen el estilo de la rei-
na Victoria de Inglaterra, de D1? Isabel I I y 
de la emperatriz viuda de Alemania. 
Nuestra Soberana es partidaria de laa úl-
timas modas: su traje blanco y heliotropo 
era de una exquisita elegancia. L a Infanta 
D* Eulalia adopta también el estilo moder-
no, mientras su hermana mayor, la Infanta 
D* Isabel, permanece fiel al antiguo. 
En dicha recepción se notaron algunas 
novedades. Asistieron por primera vez, 
después de la restauración, las comunidades 
religiosas, viéndose entre los brillantes uni-
formes el severo sayal de los frailes. 
E l duque de la Roca, senador por derecho 
propio, como grande de España de primera 
clase, fué por primera vez á Palacio, acep-1 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
Lonja io llnm k la Mm 
E l viernes celebró junta general esta 
sociedad, aprobando el informe de la 
Oomisión de glosa, y con éste, la me 
moria presentada por la Directiva de 
sus actos, en el año próximo pasado. 
Esos documentos demuestran el es 
tado de prosperidad alcanzado por esa 
sociedad y hacen comprender el más 
lucido qae la aguarda. 
Acordóse repartir á los se ñores accio 
nistas, después de amortizar algunas 
cuentas, un dividendo de seis pesos 
por acción, que unidos á los cuatro da 
dos en julio á cuenta de utilidades 
componen diez pesos por cada ochenta 
desembolsados. Agréguese ó esto los 
servicios prestados por la corporación 
al comercio, en justa defensa de sus in 
tereses mercantiles, y podrán apreciar 
se los beneficios que dicha sociedad 
proporciona. 
E l Sr. D . Mariano Juncadilla tomóla 
palabra, y suplicó al sefior Presidente 
que abandonase por unos momentos el 
salón de sesiones, y ocupando el señor 
Yicepresidente su lugar, el señor Jun 
cadilla significó lo mucho que la Oom 
pañía debía á su jefe Sr. Martínez de 
Pinillos, quien la había dirigido con 
singular empeño desde su fundación 
hasta colocarla á la altura en que se 
halla; que para servicio de tanta mag 
nitud era poco un voto de gracias, y, 
creía ser eco de los sentimientos gene 
rales, proponiendo que su retrato, eos 
teado por la Compañía, sea colocado en 
lugar preferente de ios salones de con 
tratación, con lo cual, al enaltecer los 
socios un mérito indudable, demostra 
rían agradecer los esfuerzos hechos 
su Í'IYOT. 
Aprobado, con unánime satisfacción 
lo propuesto, y comunicado el acuerdo 
al señor Pinillos, al presentarse éste 
conmovido, á los eeñores accionistas pa 
ra darles gracias por la distinción de 
que había sido objeto, fué recibido con 
aplausos, congratulándose todos de ha 
ber cumplido oon el deber de dar una 
prueba permanente de aprecio y carifío 
al que con su conducta se ha hecho a 
creedor. 
D E S A S T R E M A R I T I M O . 
L a barca americana Sadie A . Thomp 
son, con cargamento de aziícar, qae sa-
lió del puerto de Oalbarién oon destino 
á Filadelfia, se fué á pique en Memory 
Bock, islas Bahamas. 
I v i S T A ' á k l U T I L 
. A Z U C A R E S . 
Nuestro mercado ha estado poco activo 
durante toda la semana. Escasamente o-
frecen sus frutos los hacendados, en espera 
de mejoría de precios más adelante. 
Los exportadores están retraídos por eer 
les imposible comprar á los precios que les 
limitan desde Nueva York, mientras los es-
peculadores están dispuestos á operar, pa 
gando precios llenos por todos los lotes que 
so ofrecen á la venta. 
Cotizamos según laa últimas ventas rea 
lizadas, de 3f á 4 rs. por centrifugado en 
sacos pol. 95| 96i. 
CEU TBÍ FUGAS. 
1000 sacos pol. OS/Jói, á 3 85 rs. ar. 
1000 ;, „ id. id. „ 3.80 „ „ 
300 ,, ,, id. id. ,, 3.65 ,, „ en la es 
tación del Ferrocarril. 
6900 sacos pol. 95i95i á 3 i reales arroba. 
2000 sacos pol. 96^97, á 4 rs. ar. para E s -
paña. 
1000 sacos pol. 90 á 3 9|16 rs. ar. 
466 sacos pol. 97, á 3.90 reales arroba. 
1627 sacos pol. 97i, á 3 97 reales arroba. 
1600 sacos pol. 96^0^ á 3 95 rs. ar. en Ma 
tanzas. 
1900 sacos pol. 95, á 3.80 reales arroba en 
Matanzas. 
1000 sacos pol. 94, á 3.68 rs. ar. en Cárde-
nas. 
2000 sacos pol. 90.20, á 4 rs. ar. 
4000 sacos pol. id. á 3i rs. ar. 
2000 sacos pol. 96, á 3 9̂ 16 reales arroba. 
(De éstos 700 en depósito.) 
A&úcar de miel, 
4000 sacos pol. 85, á 2.1¡16 reales arroba. 
EXISTENCIAS. 
Sacos. Bocoyes 
En Io de enero de 1895 
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tando el puesto que le había tocado por sor 
teo en la comisión del Senado. Su majestad 
le dirigió la palabra, evocando los recuer 
dos gratísimos que conservaba del anterior 
duque de la Roca, hermano mayor dol ac 
tual. El duque de la Roca era el único gran 
do de España, de los residentes en Madrid, 
que no había ido nunca á Palacio. 
El impuesto sobre carruajes de lujo, difi-
cultando la salida de los trenes de gala, qul 
ta muchos atractivos á estas solemnidades, 
como espectáculos. 
Se me olvidaba decir que la innovación 
de llevar el manto desde la espalda, que in-
trodujo la condesa de Vlllagonzalo, no ha 
prevalecido, y las damas le llovan desde la 
cintura, como en tiempos do D* Isabel II 
L a instalación de dos mil luces eléctricas 
en el salón donde se verificó el banqueteas 
de un efecto mágico. 
La mesa, admirablemente dispuesta. 
El nuevo capitán genoral, señor López 
Domínguez, lució on Palacio la f;ija quo uso 
el da-iae de la Torre, y que le ha sido re-
galada por el ganeral O awlor, quo la reci-
bió del regento del roin ). L i señora de Ló 
pez D.imí'ijíuez, q'io asistió al bmq leíe, 
vestía no rico traje de ra?o color violeta 
adornado con encajas y gaanilción de piu 
le?; y se prendía o n brillantes. 
L i espesa del general Polavleja feStabn 
tan elegante como linda; llamó la atención; 
todos los que concurrieron al banquete se 
hacen lenguas de la belleza de tau diatin 
guida dama, que goza aquí de verdaderas 
simpatías. 
Extranjero: 
El año 95 ha de llevar á Inarlaterra con-
siderable número de regios visitantes, puea 
Exportado. 119J26 
Existencia 22 de febero 
de 1895 360848 
idem id.id. de 1894.... 387270 
Cambios.—Se hace muy poco. 
Londres, 60 div, 19i á 19$ por 100 P. 
Francos, 3 djv, 5i á 5f por 100 P. 
Nueva York, 3 div, 8i á 9 por 100 P. 
Fletes: 
Hay escasez de baques. Cotizamos dé 
9[10 cts., según puotto. 
Valores. 
La Bolsa desanimada y los precios siguen 
flojos. 
Durante la semana se han vendido: 
£ 55,000 sobre Londres, á 60 div, á 19$ 
por 100 P. 
Feos. 1,000.000 sobre Par i rá 3 div, á 5$ 
por 100 P. 
$230,000 sobre Nueva York, á 3 div, de 
8J:á8J porlOOP. 
$200.000 sobre Madrid á 8 dp,, de 3 á 
2Í pg D. 
Metálico. — Durante la semana se ha im-
portado $160 plata, y en lo que va del año, 
161/ 0) peíoa, oro, y 160 pesos , plata, 
contra ¿5.250,5100 pesos oro y 7,773 pesos 
plata on igual fecha de 189 í. No ha habido 
exportación de metálico durante la actual 
semana; y on lo que va de año, $135,000 
plata contra $107,020 plata en igual perío-
do de 1894. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
portado: 11,212 tercios de tabaco on rama; 
4.101,311 tabacos torcidos; 1.170,879 cajeti 
Has de cigarros, y 14.882 kilos de picadura 
y on el año de 1895: 50,781 tercios de ta 
baoo; 23.188,083 tabacos torcidos, 5 mi 
llonea 925,405 cajetillas do cigarros, 
42.413 kilos de picadura; contra 45,777 
tercios da tabaco en rama; 19.235,935 ta 
bacos torcidos, 5,658,059 cajetillas de ci 
garres y 104,830 kilos de picadura en igual 
periodo del año 1894 
E N E L M E R C A D O D E C O L O N 
E n estos últimos días han sido va 
cunados por el doctor Obregón, médi 
co Municipal de los barrios de Punta 
y Oolón, los individuos que no lo esta 
ban, vecinos del mercado de Oolón 
donde han ocurrido varios casos de vi 
rucias. L a s habitaciones de dicho mer 
cado, donde han existido los variolosos 
han sido deftinfectadaa según lo dis 
puesto por el seBor Inppector y Sobins 
peotor del Servicio Sanitario Muni 
cipal. 
NECROLOGIA. 
E L AHOH COUQUE ALBERTO. 
E l cable nos comunicó el 18 d< 1 co 
rrieute mes el fallecimiento, en Viena 
del archiduque Alberto. 
Nació este ilustre individuo de la fa 
milia real de Austria el 3 de agosto de 
1817, siendo el hijo mayor del archidu 
que Garlos y de la princesa Enriqueta 
de Nassau Weilburg. 
E n el año 1844 contrajo matrimonio 
con la princesa Hildegarda de Bavie 
ra, que falleció en 1804. 
A muy temprana edad entró en el 
ejército, habiendo mandado el tercer 
cuerpo de ejército austriaoo en la céle 
bre batalla de Novara contra las fuer 
aas de Carlos Alberto del Piamonte. 
Un» vez terminada la guerra, fué 
nombrado Gobernador General de Hnn 
gría. E n 1861 obtuvo el mando como 
general en jefe de laa ñurzas auatria 
cas de la Lombardía y del Véneto. A l 
declararse la guerra entre Austria 
Italia en 18G6, dirigió el archiduque 
Alberto las operaciones en la célebre 
batalla de Guatozza, obteniendo una 
gran victoria sobre los italianos. 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
e s c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a el 
DIAttlO DE LA MABITA 
Madrid, 27 de enero de 1895. 
Después de la ciencia analít ica y es 
perimental, viene la ciencia sintética, 
que comprende como hemos dicho va-
ri1»» veoes, desdo ints primftras leyes em 
píricas hasta las grandes hipótosia. De 
londe resultan loa diversos sistemas Ji 
losóficos del mundo inorgánico. 
E n varias crónicas anteriores hemos 
hecho resaltar el carácter de estas hi 
pótesis, haciendo verquaen casi toda» 
ellas la parte metafísica está reducida 
á un mínimo, y la mayor parte ea do 
carácter mecánico. Sa toman los fenó 
menos que tenemos á la vista, se des-
menuzan, por decirlo así, y, consido 
rándolos como diferenciales del cosmos, 
so busca la explicación de ésto y de 
BUS infinitos aooidontes y modos p.>r la 
integración mecánica de estas diferen 
ciales. 
Los sistemas que por este método re 
sultán son muchos, pero pueden redu 
cirse á cuatro fundamentales. 
De uno da ellos, dol que no tom* dei 
mundo inorgánico visible mas quo la 
materia, la impenetrabilidad y el movi 
miento, ya nos ocupamos en la crónica 
anterior. Procuraremos eu esta expli-
car brevemente les otros tres sistemas, 
para dar por terminado este asunto y 
empezar un nuevo artículo con una 
nueva orden del día. 
E l segundo sistema toma de la expe-
riencia la materia, el movimiento, y la 
elasticidad^ y trasporta estos tres prin-
cipios al seno desmenuzado de los fe 
nómenos materiales. 
Se supone compuesto el universo fí-
sico, como en la primera hipátosis ó sis-
tema, de un número iníinico de parteci-
lias ó átomos que cruzan el espacio en 
tedas direcciones con velocidades in-
mensas. 
Ooando por las condiciones diuámi 
OÍS del movimiento se agrupan consti 
tuyendo sistemas estables, forman los 
cuerpos de la naturaleza. 
Guando dos de estos ouerpjs están 
frente á frente, reciben por s m caras 
xterioies laa dos opuestas gcaniz idaf 
le los demás corpúsculos quecinzan el 
espacio, y tienden á aproximarse como 
si so atrajeran, aunque en rigor no se 
atraen; lo que hacen es recibir el im 
pulso de los átomos errantes quo lo ro 
deán. 
E l principio de la conservación dé la 
energía subsiste en este sistema, pues 
to que e¡i o! ohoqaa de cuerpos elásti 
íoa no hay pérdida de fuerza viva. 
E n cambio, las fuerzas repulsivas no 
se explican, ui se reducen á otros ele-
mentos mas sencillos. 
A este sistema le ha aplicado el 
á'culo matemático con gran ingenio 
1 P. Leray, profesor de Teología pu 
hlicando el año 69 an las "Actualidades 
además de la proyectada excurslóa de los 
jóvenes Emperadores de Rusia, fijada para 
fines de junio, sun también esperados, entre 
tros principes, los duques de Cumberland, 
que pasaróo el mes de mayo en la residen-
cia del here loro do la corona británica. 
La rtina de Inglaterra ba enviado á A 
de lina Patti, con motivo de la vi.ita que la 
Uva hizo al castillo de Windsor ol mos pi-
ído, y en la oial cantó algunas piezas, en 
e ellas doa lindíeimos walses, un hermoso 
alfiler oon las cifras de la soberana en bri 
lUntes, acompañado de un retrato de S M,, 
-1 qoe se ve una expretiva dedicatoria. 
Dasean lo la prin ¡esa Beatriz proporcio 
nar un rato agradable A su augusta madre, 
organizó hace algunos días en el gran salóa 
indio del Palacio de O <borno, una reprepon 
tablón do cuadros vivos, en la caal tomaron 
irte los príncipea y princesaa de la familia 
al, algimoa distinguidos personajes y dos 
de los servidores indios do la reina Victo 
Los cuadros faeron diez, y en uno de 
ellos, que figuraba á Carlos I rodeado de su 
esposa é hijos, llamaron la atención por su 
hermosura y gracia las prince^itas Alicia 
de AlbHny, Victoria Eugenia de Battonberg 
el pequeño príncipe Alejandro, hermano 
le eíta última. L J, bella mies Hoseeltine 
persooKicó admirablemente Labelle aubois 
durmant, banenio de príncipe Mr. Fritz 
Ponsouty y siendo también muy admirada 
n los cuadros éh que tomó parte la mar-
quesa de Lorne, hija de la reina Victoria, y 
que puede considerarse como una de las 
hermosuras de la corte británica. L a fun-
ción empezó á las nueve y se prolongó has-
ta las once y media. Durante ella y para 
acompañar á los cuadros vivos ejecutáronse 
piezas musinalofl muv escogidas, que termi-
naron con el Qod SavGthü Quccn, después 
científlcais" del abate Mainó, un opúscu-
lo cutioeísimo cuyo título es: "Consti-
tución de la mateiia: sus movimien 
toe: naturaleza y causa de la atracción 
y de la gravedad." 
Pero este distinguido escritor no pue-
de distinguir de sus teorías teológicas 
y metafísicas, así es, que á su entender 
cada corpúsculo ó átomo de los que 
cruzan el espacio es un pequeño ser 
metafísico; un pedazo de este mismo 
espacio solidifleadoj una mónada á lo 
Leibnitz con su alma y con su cuerpoj 
y del alma viene, en cierto modo, la 
elasticidad. 
Gomo no ha prosperado en la ciencia 
el primero de los dos sistemas que y a 
mos reseñando, tampoco ha prosperado 
el segundo. 
Y , pasemos ya al tercero, ó sea al 
sistema de los torbellinos de Helmholtz 
y Thonsson. 
As í como en los sistemas anteriores 
se prescindía de la fuerza á distanoiaj 
es decir, de atracciones y repulsiones á 
través del espacio, no admitiéndose 
miás que la presión por contacto, así 
también en este sistema se prescinde 
de estas acciones que pudiéramos lla-
mar acciones newtonianas, siquiera 
ÍTevrton no laa diese como realidades. 
Pero en aquellos sistemas, para es-
plicar el movimiento se admitía el es-
pacio meío y moviéndose en él, corpúscu-
los ó duros ó elásticos: duros, en el pri-
mer sistema; elásticos, en el segundo. 
Teníamos, pues,—como decían los 
antiguos filósofos—lo vacío y lo lleno: 
lo vacío para que en él pudiera mover-
se lo lleno: lo lleno era la materia ó los 
átomos materiales; lo vacío era el espa-
cio on qué los átomos se movían. 
E n este tercer Sistema de que nos 
ocupamos ahora, lo vacío no eiistís. 
Todo el espaoio está lleno por una sus 
t íncia ó fluido incompresible, y la úni 
ca diferenciación de esta sustancia eS 
el movimiento. Por el movimiento ee 
forman loa átomos; y por el conjunto de 
átomos loa cuerpos que los sentidos nos 
dan á conocer. 
E s un occéano inmenso de tres di-
mensiones, en que se forman algo así 
como torbellinos que bien pueden ser 
de infinitas formas y tamaños, cada 
uno de los cuiles tiene una individua-
lidad propia y una duración infinita. 
¿Y cómo—preguntarán nuestros loe 
toros—es posible el movimiento estan-
do lleno de materia todo el espacio, y 
siendo esta materia incompresible? 
Par» los antiguos, el movimiento no 
podía admitirse sin admitir un espacio 
vacío en que loa cuerpos se moviesen. 
Y , sin embargo, en la teoría dol sabio 
alemán y del sabio ing'és se demuestra 
que el movimiento es posible aun en 
el caso de que todo el espacio esté lie 
no de materia aunque ésta no pueda 
comprimirse. 
Una cosa es la incompresibilidad y 
otra cosa es la fluidez. 
Imaginemos en el seno de este fluido 
algo así como la rueda do un carro, en 
que se prescinda del cubo y de los ra-
yos; y la imaginación no opone obstácu 
lo alguno á que la rueda gire sobre sí 
mnina. 
üon muchas ruedas de éstas super-
perpuestas con cierta inclinación y for-
mando un anillo, formaremos loa anillos 
elementales de esta teoría, á la cual 
han apUcado todos loa reouraos del 
cálculo, alemanes, ingleses y france-
ses. 
No citemos más que dos de estas 
obras para no alargar la presente cró-
nica. 
L a una la que lleva por título "A 
Treatise on The Motion of Yortex 
Riuga" y es debida al insigne físico 
Thomson. 
Su fecha e» del año 1883. 
L a otra es más moderna, pues acaba 
de publicarae. 
St> titula Theorie des Tourbillona y 
ea el rmimen de laa lecciones profasa-
dua del 91 al 92 por el insigne matemá-
tico Poincare! 
EM-.i teoría es inganiosísima; pero al 
aplicar á ella el cllcalo matemático se 
encuentran dificultades formidables. 
Paaemoa ya al cuarto sistema. E s el 
mát elemental; ©1 más sencillo; y ha ei 
do el má<s fecundo. 
Será realidad; eciá mera hipóteais; 
será puro simboliemc; pero ningún otro 
»btema ha obtenido los triunfos que 
éste en el terreno de ciencia teórica. 
Admite los átomos oonstitnidos por 
materia ponderable yl&atracción á d i s 
tanda entre estos átomos. Esto es su 
gran pecado, según muchos autores. 
Pero yo pregunto ¿por qué h» de re 
chazarse una hipótesis, verdadera < 
simbólica, en que se funda toda la me 
cánica celeateí 
Ad nite. además, el éter y la fuerzx 
repvUiva. 
Y sigo preguntando: ¿Por qué ha 
do rechazarse esta segunda parte de la 
hipótesis que ha dado de sí, desde 
Fresnel acá la maravillosa teoría mate 
raática de la luz? 
Pues no necesita má ĵ la hipótesis 
qn« examinamos. 
Materia, como centro de atracciones 
á distancia. 
Eter, como centro de repulsiones á 
iistancia también. 
Y , combinando la materia y sus a 
traccionep; el éter y sns repulsiones; y 
fijando leyes maternáticaa para lasfuer 
zas en función de laa distancias, se ha 
construido el maravilloso edificio de la 
Fínica-matHmáüca moderna. 
Que el éter es una hipótesis—-ge di-
ce.—Pnes la materia es otra hipótesis 
Si con tas manos tocamos los cuerpos 
ponderables, con loa ojos tocamos la 
uz; y con los ojos y manos, la clectri 
cidrtd. 
Hay dos hechos en la Naturaleza, 
primarios, irreducibles, á saber: que a 
vejes, los cuerpos parece que se at-aen; 
que ft vecen, parece que se rechizan. De 
lo primero responde el mundo planeta 
ri(.; de lo aegundo, responde la elasti 
ildad bajo sus infinitas formaa. Pues 
ao pretendamos ni afirmemos conocer 
*u esencia. Totremos el fenómeno co-
mo es en sí; y met á icamente, hipotéti 
camente, si se quiero, simbólicamente, 
en todo caso, demos realidad á la fuer-
za á dü tancia, y encaneémosla—ai la 
palabra vale—en doa distintas mate 
riaa. Las atracciones, en la materia 
ponderable; las repulsiones en el éter. 
Descubramos esperimentalmente le 
yes matematicaa de estaa acciones; re 
duzcamos los fenómenos ó números; 
demos, ademas, á cada fenómeno por 
unidad una parte del fenómeno mismo; 
y cuando todo sea cantidad, Íá3 mate-
máticas puras se aplicaran vencedo-
ras, como so han aplicado ya, á tantos 
y tantos órdenes de hechos naturales. 
Agreguemos, para completar la dea 
cripoión de este sistema, otro factor 
mas á la hipótesis fundamental, por 
que muchos autores lo agregan, aun-
que esta sea la parte más obscura del 
sistema, á saber; atracciones sogún 
cierta ley entre la materia ponderable 
y el éter. 
De este modo, ol universo estaría 
compuesto de átomos materiales rodea-
dos de atmóaferaa de éter; y sns atrac-
ciones y repulsiones explicarían, por 
laa leyes de la mecánica, todos los fe-
nómenos del mundo inorgánico: desde 
los movimientos planetarios hasta los 
maraviiloaoa fenómenoa de la química. 
Podrá «ate sistema no explicarlo to-
do; pero explica infinitamente mas 
que t idos los demás síátemas? al me-
nos, en el estado actual de la ciencia. 
Y , pasemos á otro asunto. 
JOSÉ ECHEGARAY. 
Durante el año de 1894 en la O a « a d e 
la Moneda de Madrid no ee ba acuñado-
Oí o alguno. 
De plata han sido acuñadas : en pie-
zas de á o pesetas, 19.355.695 pesetas; 
de á 2 pesetas 55T.0I6 pesetas; de á pe-
seta, 329 919 pesetas, y de á media pe-
seta, 201.500. 
NOTM LITERAEIAS. 
Oon motivo de un libro publicado por 
una viajera inglesa, Mrs. Minto Elliot, 
sobre España , el Journal des BebaU 
confirma lo que pensamos muchos es-
pañoles; con franqueza digna de agra-
decimiento dice: ''Sería de desear que 
el libro de Mrs. El l iot fuese leido por 
los franceses, y á ser posible, traducido 
á nuestra lengua; es una de las obras 
que mejor nos enseñarían á conocer á 
nuestros vecinos del otro lado del Pi-
rineo, acerca de los cuales solo posee-
mos, en general, loa datos m á s super-
ficiales 6 más falaos." 
del CUÍÜ se abrió el magnífico come lor, den-
le i,e sirvió una cena espléndida. 
Muy eeueible á los efectos del frío, la rei-
na ha mostrado siempre prodilección por 
las piülej, y posee una colección que es es-
timad i como una de las mejores de Europa. 
Laa pieles preferidas pur ella son las ziboli-
tia obscura de Siberia, las martas proce-
leütee dol Norte do Asia, y que se distin-
j ion por su color entre aceitan i y cafó obs-
íiirt»; iado renard encarnado, piel muy ra-
ra, cuyo brillo le da un aspecto bellísimo; 
la de nutria de mar, de un negro azabache 
le una finura y ligereza incomparables, y 
por áltimo, las de renzrd negro y plateado. 
La reina posea también varios abrigos y 
mantas forradas de fluíálmas pioles de ar-
miño, que están consideradas como las me-
jores dol mundo, pero la soberana no usa 
éstas desde hace muchos años. 
La grave enfermedad que aaueja á sir 
Henry Ponsonby, un ataque de parálisis, 
preocupa mncho á la reina Victoria, que 
profesa ospecul afecto á su fiel servidor. 
Todas los días va la augusta señora en per-
sona á enterarse del estado del enfermo y 
hice que lleven á lady Ponsonly, como 
prueba do su simpatía y de su constante 
coi liido, hi-rmosos cestos do frutas y de ra-
mos de fljres procedentes de las estufas y 
pojopionos reales. 
E l fdo es muy intenso este año en toda 
Inglaterra, pudiéndose dedicar á su ejerci-
cio favorito los muchos aficionados que aquí 
tiene el skating. L a gente elegante se reú-
ne por las tardes en el Niágara-Hall, her-
moso edificio que para dicho objeto acaba 
de inaugurarse, y en el cual las damas lu-
cen deliciosas toilettes, muy cargadas de 
pieles en su mayoría. 
Por cierto que las patinadoras franoesas,-
OAPITANÍA G E N E R A L . 
Disponiendo que el capellán D. Luis 
Escalona cause baja eu el batal lón ca 
zadores de Oádiz y alta en el segundo 
de la Habana. 
Concediendo indemnización á los ca 
pitanes don Facundo Cañada, D . Gre 
gorio Hernández y don Antonio Ordó 
ñez, primeros tenientes don Waldo Gu-
tiérrez, don Enrique Dielanto y maes-
tro de obras D . Lorenzo Suarez, 
Se concede el regreso á l a Pen ínsu la 
del sargeííto Anacleto íle G-arcía E x 
pósito. 
Pidiendo rectificación de Keal Or-
den de retiro del Coronel D . Augusto 
Úrreta. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
APELACIONES. 
Mañana ee celebrará en la Sección 1" de 
lo Criminal, la vista de la apelación inter 
puesta por D. Antonio Clarens contra el au-
to que decretó su procesamiento en querella 
quo en él juzgado de la Catedral le tiene es-
tablecida D. Nicolás Rivero yMuñiz. 
Informará por el apelante el Ldo. Fonts 
y Sterling, y por el querellante el Ldo. No-
gueras. 
También se celebrará la vista de la ape-
lación establecida por D. Andrés Hernán-
dez, en causa que se le sigue en el juzgado 
de Gruadalupe por estafa. 
Informará por el Ministerio Fiscal el se-
ñor Felez y por las otras partes los Ldos. 
Carreras, Mora y Viondi, llevando sus res-
pectivas representaciones los Procuradores: 
Sros. López y Tejera y actuando de Secreta-
rlo, el Ldo, Odoardo. 
SEÍíALAMIENTOS P A R A MAÑANA. 
Su la de lo Civil. 
Aonmulación de los autos seguidos por 
D. Adolfo Alio contra D* Catalina Estorin 
á los seguidos con el citado Alio, la Casa de 
Beneficencia y D. Agustín Santana. Ponen-
te, Sr. Agero. Letrados; Ldos. Freiré y Za-
yas. Procuradores, Sres. Pereira y Valdós. 
Juzgados del Pilar y Jesús María. 
—Testamentaría de D" Adelaida Barqui-
nero. Ponente, Sr. Noval. Letrado, Dr. Pé-
rez. Procurador, señor Sterling. Juzgados 
del Jesús María y Belén. 
Secretario, Ledo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
S e c c i ó n i r 
Contra Francisco López, por hurto. Po-
nente, Sr, Maya, . Fiscal, Sr. Felez. Defen-
sor, Ldo, Barrio, Procurador, Sr, Sterling. 
Juzgado de Guadalupe. 
Contra Manuel Mozo, por rapto. Ponente, 
Sr. Pagés, Fiscal, Sr, Martínez Ayala. De-
fensor, Ldo. Cabello, Procurador, Sr, Vi-
llar, Juzgado del Cerro. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra José L Martínez y otros, por robo. 
Ponente, Sr. Navarro. Fiscal, señor Enju-
to. Defensores, Ldos, Mesa y Domínguez Ro-
jas y Warron. Procuradores, Sres. Villar, 
Valdés Hartado y Sterling. Juzgado de Je-
sús María. 
Contra Justo S, Emeterlo, por Injurias. 
Ponente, Sr, Pardo, Acusador, Dr. Céspe-
des. Defensor, Ldo, Zorrilla. Procuradores, 
Sres. Pereira y "Villar, Juzgado do Jesús Ma-
ría. 
Secretarlo, Ledo. Llerandi. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
E E O A U D ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Di» 23 de febrero $ 31.646 97 
Ayer tarde entró en puerto proce-
dente de Puerto Rico y escalaa el va 
por nacional México. Conduce á su bor 
do 16 pasajeros entre los que ae encuen 
trau los st ñores don W . A . BOAVÍO, don 
F . Oómez, Teniente de Kavío , actor 
don Paulino Delgado, Teniente de Ña 
vio don Emilio Martínez y Teniente de 
Infantería don Manuel Mora. 
Asimismo en la tarde de ayer salió 
de este puerto con rumbo á Cayo 
Hueso y Tampa, el vapor americano 
Mascotie, llevando la correspondencia y 
88 pap sajeios. 
Recordamos á los señores accionistas 
de la Compañía de Alumbrado de Gas 
que á las nueve y madia de la mañana 
de hoy ao efectuara la junta general 
privada á que convoca la Comisión 
eligid* en 13 de enero, para dar cuenta 
de la gestión practicada, conforme al 
mandtto recibido. En conveniente la 
asistencia del mayor número de accio 
nistas, pues según nuestros informes, 
se duiá lectura á una exposición, evi-
denciando la situación exacta de la 
Compañía, que permito en breve plazo 
alcal izaron» participación por cuenta 
de ntiü lados, si ae llevan á cabo las 
reform ia que á la jauta sa proponen, 
dada la armonía que ha reinado, du 
rante la gestión realizada por la Comi-
sión cerca del Consejo de Administra 
ción, y los buenos deaeos que anima á 
la Directiva residente en Nueva Yoik . 
Procedente de Francia han llegado 
al ii>t.mo de Panamá el ingeniero en jefe 
de la nu :va Compañía de las obras del 
C.»nal, Mr, de la Tounerie, acompañado 
dé Mr. Walderniinn, quienes se pro 
ponen hacer un estudio minucioso de 
as obras realizadas hasta ahora. 
las que f ecuentan uno de los lagos del Bos 
que de Bolonia, donde acude á patinar es-
tos días la sociedad elegante, se han dado 
un remojón mayúsculo. 
^egún parece, apesar de las recomenda 
ciones de prudencia hechas por los vigilan-
tea en el Club de Patinación, reservado á la 
sociedad más aristocrática de París, un 
grup ) de smoras jóvenes se lanzó á un pun 
to en donde el hielo no era bastante sólido. 
Oyóse de pronto nn crugido, y la débil su-
pe: íicie del hielo se rompió, dejando un gran 
agujero por el que ae hundieron las patina 
doras, mojándose hasta el cuello. Afortuna-
damente, en aquel sitio no tenía el agua 
profundidad mayor de cincuenta centíme-
tros. A sus desesperados gritos acudieron 
para auxiliarlas las patinadoras, más éstas 
á su vez se bundieron y todos quedaron allí 
metidos en el agua y en el lodo. Gracias al 
personal del Círculo que tuvo la calma ne-
cesaria para tender largos maderos, no re-
sultó con desenlace fatal aquella tragi-co-
media. Todo el mundo salió sano y salvo; 
pero calado hasta los huesos y en deplora-
ble estado las lindas toilettes. Llevóse á las 
señoras ante el fuego que se dispuso en los 
salones del Círculo y los hombres á otras 
piezae; y después de haberse desnudado y 
friccionado bien, cambiaron los vestidos, 
marchándose las últimas riendo de la aven-
tura y montando algunas en bicicleta á fin 
de entrar en calor. 
L a condesa de Pardo Bazán y BU hija la 
insigne escritora reunier on días pasados á 
los amigos de mayor intimidad para que 
padier. n admirar las obras de decorado que 
han embellecido aquellos salones. Y á fé que 
estos han quedado preciosos. 
, Gatner, el laureado artista, hábilmente 
S U C E S O S . 
TENTATIVA DE ASESINATO 
E l vigilante gubernativo núm. 31, detuvo 
al pardo Esteban Ledon, de la Habana, de 
32 años, soltero, tabaquero y vecino de la 
calle de Aguila esquina á Esperanza, por-
que en unión de otro individuo qae se fegó 
había asaltado puñal en mano en la calle 
de Campanario esquina á la de Sitios, á D. 
Salvador Aynar y Medina, vecino de Cam-
panario n^ 206, el cual reconoció al deteni-
do como uno de los asaltantes, y que había 
sido el que le había puesto el puñal al pe-
cho y que sin duda no le había asesinado, 
por la pronta llegada del vigilante, sospe-
chando fueran mandados por loa enemigo» 
que tiene con motivo de la causa que po? 
homicidio so le sigue á su hijo. 
A ECHAR ÜNA CANA AL AIEE.—Ahí 
lo tienen u s t e d e s H a llegado el 
Carnaval con su cohorte do bailes, pa-
seos y consparsasj trae la cara alegro 
como unas páscuas , proponiéndose di-
vertir á media htímanidad. L o acompa-
ñan la vivaz Terps ícore y el travieso 
Momo, ambos vestidos con trajes pin-
torescos, ea loa que se notan matices 
chillones. 
Con tan plausible motivo se ha or-
ganizado para esta tarde an bullicioso 
paseo en veh ícu los de diferentes órde-
nes y cataduras, por la calzada de 1» 
Reina, Campo de Marte y Prado basta 
la Punta. Y teniendo en cuenta que el 
Alcalde Municipal ha prohibido el neo 
da la harina, paseantes y espectadores 
hánse comprometido á hacerse la gue-
rra oon bombaa de papel picado, cule-
brinas de cintas y de papel, para no 
manchar al prógimo ni los vestidos ni 
el rostro. Seamos cultos. 
Respecto a bailes de máscaras , pre-
páranse infinitos en todas las socieda-
des de recreo, sobresaliondo los que se' 
anuncian en este periódico y se verifi-
carán en el Casino E s p a ñ o l , en el Cen-
tro Asturiano, Asoc iac ión de Depen-
dientes, Centro Gallego, Aires d'a M i -
ña Terra, Círculo Habanero, Sociedad 
de E l Pi lar y el E l Gavi lán . T i m b i ó n 
los habrá públ icos en el Teatro de Ta-
cón y en el Teatro de Irijoa. 
Huelga añadir que á m á s de las or-
questas de Raimundo Yalenzuela,C!áQ-
dio Martínez, F é l i x Cruz y M-iriano 
Méndez, han venido otrae de provin-
cias, así como numerosos profesores 
de música, á fin de dar abasto á las ne-
cesidades de las presentes Carnesto-
lendas. 
¡Bien venidos sean loa d ías do la ca-
reta y el dominó, con tal de que las 
máscaras de á pie se entregnen al re-
gocijo en medio del mayor orden, dan-
do poco que hacer al Juzgado de Guar-
dia y á la policía! 
YACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en las Sacrist ías deí Carro y 
Vedado, de 9 á 10. E i lunes, en el Cen-
rro de Vacuna: Empedrado 30, de 12 
á l . 
CALZADO FINO.—Las mnchachas y 
los jóvenes que piensan entregarse 
hoy y mañana á loa placeres coreogiá-
licioB, deben saber que en E l Casino— 
Obispo y Bernaza,—hay para ellas pre-
ciosos zapatos de charol í fadjy, con 
moña sencilla de acero blanco, y para 
ellos el escarpín corto-salón, que sin 
apretarlo comunica elegancia al pie. 
Asimismo para las n iñas y niños que 
deben asistir á laa matinées infantiles 
del Caaino y del Centro Asturiano, hay 
botas y corte-bajos, de diferentea cla-
ses y hechuras, pero unos y otros de 
dase superior, cosa de guato. ¡Ay, si 
tuviésemos espacio disponible, cuántos 
pórrafoa escribiríamos acerca del pri-
moroso calzado que ha recibido diuha 
peletería oon destino al Carnaval y que 
vende á precios ínfimos! 
NUEVO jcraiscoNSULTO.—Nuestro 
estimado amigo y compañero el señor 
D. Ramón Martínez y Martínez, redac-
tor de L a Discusión, ha terminado sus 
estudios de Derecho, graduándose de 
doctor en esa Facultad, después de 
unos ejercicios brillantes que le valie-
ron las frtlicitaciones más entusiastas 
de sus profesores y compañeros y al-
canzando la nota de Sob> esaliente, que 
flgnra en todo su largo y honroso ex-
pediente universitario. Felicitárnosle 
de todas veras. 
NOVILLADA.—Sa advierte á la^afi-
oión" qae esta tarde, á las 2, comienza 
eu la Plaza de Carlos 111 la corrida de 
cuatro toretes, organizada por "Los 
Aficionados de la Cuadrilla", á benífi-
cio del valiente matador de rt'ses bra-
vas Antonio Ortega, E l Marinero. L a 
dirección del "ruedo" hállase á cargo 
del intrépido '^Colorín". Habrá bande-
rillas de ¡ujo. 
Como se trata de hacer una buena 
obra al maestro que ha e^ado un mes 
en cama, á consecuencia de la peligro-
sa cogida que sufrió el G de enero, es 
de creer que la lidia produzca prove 
chosoa resu'tado*. L a brega principia 
t4mpra.no, oon obj-'t > de que los espec-
tadores puedan asistir después al Pa-
seo del Onmaval. 
¡Dioa dé salud y dinero—al curtido 
Marinero! 
REÑIDO ENCUENTRO. — Habiendo 
practicado toda la semana loa aguerri-
dos Club8"Almendare8''y "Matanzas", 
ae portaián bien esta tarde en el últi-
mo encuentro por la primera sét ie . 
secundado por el conde del Real Aprecio, 
aventajado discípulo de Sorolla, prepararon 
unos cuadros de Goya que se exhibieron, no 
ha muchas tardes, en el salón do un cono-
cido escritor. E l primero de dichos pinto-
ros, cuyos paisajes han merecido elogios de 
la crític t y premios en las Exposiciones, 
ejecutó el fondo de los cuadros sobre el que 
habrán de deetacarse las figuritas infantiles, 
encantadoras todas, con los trajes de la épo-
ca que tan gallardamente reprodujo en BUS 
lienzos la brillante paleta de Goya; y el jo-
ven conde del Real Aprecio pintó un pro-
grama lindísimo, donde aparecían los deta-
lles de la fiesta, y una precios. balaustrada 
para reproducir el famoso cuadro de "Las 
majas al balcón." Los dos artistas hicieron 
prodigios para agrupar con arte las figuri-
tas infantiles, vestidos con arreglo a los fi-
gurines de ia época, llamando la atención 
principalmente por la propiedad de ios tra-
jes, el hijo de los marqueses de Vidal, y les 
niños de O'Meill, de Maníredi y de Octa-
vio. 
L a señora de Eecosura, la hija de Espron-
ceda, mujer hermosa y de claro ingenio, ha 
fallecido! 
Casó muy joven con D, Narciso Escosura, 
escritor notabilísimo, y tuvo hace muchos 
años, según he oído, un salón literario que 
fué muy notable, pues reunía á todos los in-
genios que en la corte brillaban por aque-
llos días. 
Muchos pesares amargaron los últimos 
años de su vida, que solo endulzaron el ca-
riño de sus hijos. 
¡Dios la tenga en eterno descanso! 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPBTS, 
Los terrenos de Garlos I I I estarán 
de boteVn bute, p u e s mncUas p e r a o n a B 
desean pre^t-üc.iar el match. 
Si el ''AlmeodartVgaaa este juego 
serA el crmpeóo de la primera série, y 
si pierde, empatará con ios rejo». 
Los TfíATíios. —Funcioaes para lioy, 
dcraiugf: 
Payfef. —Compañía lol^ntil de Zar-
zuela. —A la una de la tarde: E l Bey que 
Bahló, en tres actos. 
Alas 8 de la TxocAn : L % Leyenda del 
Monje, Vho.teati Margaux y E l Mona-
guillo. 
J./&isw.—Función por tandae.—-A las 
7|: L a Verbena de Vi Fakín í i .—AlasSJ , 
9¿ y 10¡V: E l Rey que Rabió, interpre-
tando ^rpapel do ^Jeremías" el primer 
tenor D. Eduardo Berges. 
E c o s . - Todavía anoche fueron algu-
nas familias en tropel á L a Oran Seño-
ra, Obispo y Oompostela, á buscar las 
vietosas sedas que allí se venden á 25 y 
50 centavos la vara, propias para do 
minós y vestidos de baile. Ahora la 
danza está en su apojeo y todo se redu 
ce á girar como un trompo. 
— E l número 7 de Laurac Bat trae^ jv> 
páginas, consagradas á la meinor^ ^ 
que fué su director, Faustino (Ja,, 
vino. E n la portada inserta retrato 
y unos octosílabos del a l ' ^ ^ ^ poeta. 
Luego cuatro artículos ^magrados al 
mismo; el homenaje d'4 \ ^ preuf?a y seis 
sentidas c o m p o s i c i ó n ^ poéticas. Él au-
tor de los inspira^Qg versos á L a Vir-
gen de Begoña '^9, muy querido entre 
sus coroprovi'^ianoa. 
—Merece recomendarse Ja leotnra del 
anuncio r ^ o i pubüo* en otro lugar ¿ a 
Moda, Kafael y Galiano-, pues en 
dicha tjasa se realiza un calzado exce 
le^-ófe, proxño para las fiestas de estos 
^ía-s, á precios sumamente bajos; como 
también lindos zapatos bardados para 
SosJBaües Infantiles. Además, Moda 
t ime en la Aduana un calzado de no 
vedad con destino á señoras, caballeros 
y niños. E u aquel establecimiento las 
gangas están á la orden del día. 
R E A L ACADEMIA DE OIENOIAS MÉ 
DICAS, FÍSICAS Y NATURALES.—Rtita 
Oorporación celebrará sesión pública 
ordinaria el domingo 24 de los oonien-
tes, á la una y media de la tarde, en su 
íooal alto {calle de üuba, ex convento 
•de San Agust ín) con la siguiente orden 
deldia: 1? Higiene colonial en Onba, 
por ei Dr. Gordon. 2? Informe de uu 
estudio del Dr. G . López, por el Dr . 
Torralbas. 
Yacuna.—8a administra gratis todos 
los sábados en la Academia, de 12 á 1, 
por los profesores de la 8ub-Oomisión 
respectiva, estando de turno este mes 
los Dres, Sánchez y Aróstegui.—Haba-
na, 22 de febrero de 1895.—El Secreta 
rio, I ) r . V, dé la Guardia. 
La, Biblioteca es pública y se halla 
Aborta todos los días hábiles, de 11 á 3. 
D E 11. DE ÜAMPOAMOB.— 
Las malas son esas penas 
Que sin matar nos maltratan; 
Las quede un golpe nos matan 
¡Esas sí que son las buenasl 
TRASLACIÓN. — Desde el próximo 
miércoles, 25, quedará instalado el Con-
servatorio de Música en la hermosa 
casa situada en la calzada de la l i u a a 
número 3, á donde ha sido necesario 
trasladarlo por resultar pequeña—á 
pesar do no serlo—la que venía ocu-
pando en Prado 113. Y a lo saben, pues, 
los algunos de la mencionada institu-
ción. 
TIENE GRACIA.— U n guajiro llega 
al café, pide una copa y arroja sobre el 
mostrador un duro para pagarla. 
E l cantinero desconfiado por las mo-
nedas falsas que circulan, da vueltas al 
peso y lo tira sobro el marmol diez ve-
ces para probarlo por el sonido. 
Amoscado el guajiro, hace con la 
copa lo que el mozo con el duro. Mejor 
dicho, hizo más, porque partió en siete 
pedazos la copa. 
—¿Qué hace ustedl—le pregunta el 
cantinero. 
—Nada, qaería saber si la copa es 
tan buena como mi poso. 
G 
«a* 
Se suplica á la persona que h a y a hallado 
la libranza número 15 del ingenio ''Santa 
Catalina", en Yaguajay expedida con. el 
número quince á 15 días vista á la ordvm de 
don Ramón Robaina por valor de 7/2 pe • 
sos üü centavos (setecientos venteos pa-
sos noventa centavos) oro, que vence ti 
siete de marzo próximo, cargo ¿© ios seño-
res Arresi, Sisnicga y Ca . OS^oa 8, extra-
viada en el día de hoy; se p^rvlrá devolver-
la á loa eeñores Colom y Baratillo 1, 
Plaza de Armas á qnie ^ está endosada," 
pnes so ha dado el Correspondiente aviso 
para que no sea sa<JÍ8fet.,ha sino á los inte-
sados por quieneŝ  ©ató firmada, 
C. 332 3d_2i 3a-25 
^0 9,,^3ipliria mi conciencia si DO diera pública-
í?8., e, tas gracias al doctor Gálvez Guillén por la di-
tlC1'. CHraciOtt qua llevó á efecto en mí, dejéadome 
Perfectamente bueno y pudiendo dedicarms nneva-
raonte á mi trabajo. 
Palecí» hacía iaijro tiempo de p é r d i d a s ocrp&rale's 
qae me debilitaban en extremo y cstennaban de día 
« n di i . 
Acudí á Ü'Reillv 106, gabinete del doc*ot Gálvez 
Oüillón, y eometido á sn tratamiento me vi en breve 
completamente curado. 
Dodpuéi de Dio?, debo la vida al doctor Gálvea 
Guillén. íl quien por este medio liego presente mi 
agrart^olmieLto eterno. 
Lamparilla ñ''.—Manuel Millas, 
C 324 4 22 
Llamamos muy particularmente la aten-
ción de nuestros lectores acerca de las per-
las del Dr. Clertan, de diversas sales de 
quinina; porque las sales que encierran es-
tas perlas son absolutamente puras. 
Recomendamos especialmente contra las 
fiebres y las neurálgias periódicas: las Fer-
ias de Glertán de sulfato de quinina, las más 
antiguamente conocidas de estas prepara-
ciones; las Perlas de Glertán de clorhidrato 
de quinína,uTía de las sales de quinina que 
contiene el principio activo en más grande 
proporción, las Perlas de Glertán de hromld-
drato y de válerianato de quinina, con-
vienen principalmente á las personas ner-
viosas. 
Los módicos recetan también las Perlas 
de Clertíín de bisulfato, do lactato, de sali-
cilato de quinina, etc. 
Las palabras "Clertán-París" están im-
presas en cada perla. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo ds Vichy 
P A R A N I Ñ O S . 
FALDBIÍLINES, CAKGADOEES, VKSTIDI-
TOS, SOMBRERITOS, CAPOTICASY BIRRETES, 
CA.MIS1TAS, PAÑALES, BABEROS y toda cla-
se de artículos para canastilla. Se venden á 
precios reducidos. 
Para las confecciones de vestidos, véase 
la tarifa de precios. 
La Fashionable, 119, Obispo. 
C 203 P Bit 15-rF 
CRONICA ttüaiülíS^. 
DIA £4 DB FEBRERO 
El Circular está en el Sagrario. 
Domirco, (Quinciiagé-imi»). Santos Matíif, após-
tol y Modesto obispo mártir, y Sinta Primitiva már-
tir. 
San Maifas aposto!, al cual despuós de la ascensión 
de JesucrUto, tligieron en suerte los apóstoles en 
InRir del traidor Jadas, y por la predicación del E-
vangelio murió mártir. Sucedió el martirio do San 
Matías fl dia 24 de Febrero aunque no se sabe preci-
samente en que año. 
DIA 90 
San Félix I I í , papa, san Cesáreo Naoiauceno y el 
beO,o SeUiistián Aparicio. 
S in Félix I I I , papa—Después de la muerte del 
papa Sdu Simplicio, que elegido para sucoderlo 
nuestro Santo, natni al de Roma y bisabuelo de San 
Gregorio el Grande, en el alio 483. Fué muy respe-
tado por su vbtud y su celo pastoral. 
FIESTAS EL. LUNES Y MARTES. 
Misas Solemnes—B" » Uftle.lr.l u f*£«u 
las ocho, 
bre. 
4n Ir s demás iglesias las de coetum-
Cortede María.—1)1» 94.—Cormpoade vlsltat á 
Nuestra Señora de las Mercedes eu su iglesia, y el 
dia 25 á Nuestra Safiora do Belé'i en lín'én. 
Real y Esclarecida Arcl i icotradía 
del Santísimo Sacramento. 
ESTABLECIDA EN LA PARROQUIA DEL 
ESPIRITU SANTO. 
En los días 24, 25 y 26 del presente mes, celebra 
esta R y E. Archloofradía, la festividad del Carna-
val; dispuesta por sus Estatutos, con misa solemne á 
las ocho y inedia de la inafiana el primero y sermóa 
á cargo del Pbro. D. Benito Rodrigo; velación pe-
renne á S. D. M., que estará de manifiesto durante 
io% trei días hasta las cinco y medii de la tarde, ter-
minando el último con la procesión dd Santísimo 
pjr las naven del lemplo. 
Bl señor Hermano Mayor interino, á nombre de la 
Corporación, y el Sr Cura Párroco, invitan á los te 
flores cofrades y feligreses para que so sirvan asistir 
á diihos a 'tos. 
Habana febrero 20 de 1895.—El Mayordomo Prc-
CUIM Inr. Jnfé Serpa v !W«l(f*re(!. 2159 4-21 
SOLEMNE TI 
Q ií la Congrcíac ón de U Guardia de Honor y 
Apusto'ado ile 11 Urno,YMi dediosil en desagravio al 
Ságra lo Corazón de Jet-iM e próximo domingo y los 
do< dia^ s goieiites »II la iglesia de San Felipe Ñori. 
El domii'g > ñ lat 7J ini^a de comuuióu General y 
á las 8i la solemne ron « XJCB.C'ÓÜ do S. D M. que 
dando d« ni.unfiesl > tod» el dia: los congrogíiites ha-
TÍLI la veU por turno. Al anochecer ejorcidoj de de-
sagravios. Hcrn:ón y reserva. 
El lunes y maitts se harán los mismos ejercicios 
por ta mañana y por la r.«:rhe. 
E! raiér- a'cs <in Ce: ir.n A las 8 dará priucioio la 
beadicióa colemi e é impoMo'tfa de l» S 'grala Cení 
za á la-" «"'«les seguirá la misa solemne c, n aermón. 
2180 4-22 
JUI.ESIA DE L 4 MERCED 
Deseando los socios de la Guardia de Honor ofre-
cer al Sagrado Corazón de Jesús un homenaje de 
annr, en desagravio de las ofonsas qae recibe en es-
tas días, han acordado para esto hacer los siguientes 
ejercicios: los días 21 25 y 36 del corriente álas 8 de 
la mañana se expondrá S. D. AI. seguida de la misa 
cantada, á las 12 misa rezada y á las 6 de la tarde 
los ejercicios de desagravios terminando con la ben-
dicioa y reserva del Santísimo. 
Sd hará la vela durante los tres días con las insig-
pia<i de la Guardia de Honor. 
2207 3-22 l 
SOCIEDAD CORAL "EL GAllLAi" 
¡SECRETARIA. 
Per aoue:do de la Jnnla D:rectiva esta Sociedad 
éolebrará en la roche del lunes, (iía 25 dol córileple, 
un bailé de májearao, de gracia farz, los señor s so • 
cios. 
Amenizará dic'u'o baile la reputada orquesta r'e 
Claudio Martínez 
Regirán las mismas prescripciones que en los bai-
les "Ut!T!ormei;te celebrados. 
lUban», 91 de Febrero de 1S05.—51 fleeretário-, 
Baldomere B. Roig. 222i 2d-23 la-25 
GIRGOLO ĤBiMfiO 
La Junta Directiva de esta Sooldad ha acordado 
que en las próximos fiestas do carnaval rijan las si-
guioLtei prescripciones :̂ 
PrimeVa: No ee darán invitaciones ni se admitirán 
Vranttuntís. 
SogiimU: Tanto los socios honorarios y facultati-
vos como los contribuyeiiteí, presentarán ála entra-
da loii billetes ó recibos junto C(.n el talón correapon-
disnte quo se cortará por les porteros, no admitién 
doie recibo sin ta'.ón, ui éste sin aquel. 
Tercera: No poori cntVar l iugiina persona con 
recibos 6 billítes ajenos (artículo 86 del Reglamen-
to) 
< uarta: Será separado de la Sociedad el socio 
que diere su recibo ó billete á un extraño (art. 87 ) 
Quinta: El srcio que alegire haber perdido su 
recibo ó tilón se le proveerá, si lo solicita, de un du-
plicu'lo sntitf.vioiido nueva cuota mensual y anulán-
dose loa perdidos ( míenlo 84.) 
Sext»: Una comisión de la Directiva estará en !a 
paerta con loe libros talonarios para )a comproba-
ción de los recibos y billetes ó identilloación de las 
personas, en la inteligencia de que ee hará retirar del 
baile á cualquiera persona que se encuentre en él sin 
tener derecho para 6')o. 
Sóp ima: Ui a comifióa de l i Directiva íecohoce-
rá á ios di,-fi-i;zaios que daberán quitarse la careta 
por compkto. 
Octava: No se cobrará nada por el etiidado de a-
b ¡«ros y somi-reros. 
Novena. La in cripcióu de S' cios se hará en Se-
cetaiía solo hasta las tres de la (ardo. 
Décima: Los bailes comenzarán á las nueve y no 
se suspenderán por mal tiempo. 
Lo que ee publica para general oonocimiento. 
Ilobana 18 de Febrero de 1895.—El Secretario, 
Marcos Pujol. C3I8 4-21 
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SECCION DE INSTRUCCION 
Secretaria. 
Acordado por la Junta Directiva á propuesta de 
esta Sección, la creación de una clase de solfeo y 
Íiiano para VARONES, se anuncia por este medio a apertura de raatiicula á dicha clase. la cual per-
mane-erá abierta hasta el 28 del corriente. 
Los señores asociados que deseen matricularse, 
pueden hacerlo previa presentación del recibo co-
rrospondion te. 
Las horas de inscripción serán de'7 á 10 de la no-
che eo el despacho de la b'blioteoa. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, se anuncia pa-
ra oocochuiento de los asociarlos. 
Habana, 9 de febrero de 1895. 
Pío Junco del Pandal. 
C 305 12 17 
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DepenÉiites íel Comercio fie la Hatoa 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Esta Sección debldamenta autorizada por la Junta 
D i r e c t i v a , ha noordado ofrunor á los señores socios, 
cuatrj Bailes de Carnaval, los cuales tendrán cf̂ ctt 
los días 2t y 26 del corriecte y 3 y 10 dei próximo 
mes de Marzo. 
Los stfioMS que concurran disfrazados tendrán qua 
deícubrirse la cara complt tameute ante la Comisión 
de reconocimiento, teniendo ésta f.icnltades para re -
chazar aquellos quo á su juicio no reúnan las ooudi-
clüi:cs reglamentarias, sin que por ello tengan que 
dar esplicaciones. 
Tampoco ee permitirá el acceso al salón á los que 
se presenten en traje que desdiga del buen nombre 
de la Sociedad. 
Para la entrada, es requisito iudispens.-.ble la pre-
sentación dal recibo correspondiente; y se advierte á 
los señores asociados que presten eu recibo, que se 
les aplicará el art0 116 de los Estatutos Gaccrales 
Las puertas del Centro so abrirán á las ocho, y los 
bailes darán principio á las nueve. 
La entrada sará por la calle del Obispo y la salida 
por Zulucta 
Habana, Febrero 19 de 1895.—El Secretario, Ma-
riano Martínez. 2179 2a-3l 2d-23 
OBISPO 92. 
Libros á precios fijos de fábrica. 
Jnlio Verne, Marriat, Erckmr.iiu 
Chatriau, Paúl de líook y otros, 
$1,50 doceiDf. E l que no lo crea qae 
hsga la prueba. Mapas generales y 
proYinciales, nuevos, ú poseta. 
Todo á precio de real ización. 
Haber quien compite con Merino. 
C 261 15 8 F 
LAS UNICAS quo por su riqueza ot. FOSFORO 
constituyen un alimento nutritivo, digestivo y repa-
rador de ios sistemas nervioso y óseo. 
Las recomiendan todas las eminencias MEDICAS 
' T E V B N T A A S O S L O Í B N T O . 
E N 
E L R A M I L L E T E . 
Neptuno 70. Teléí. 1,454. 
C 200 y 201 ^ 1-F 
A L O S A C R E E D O R E S 
DE LA 
C a j a do A h o r r o s . 
Después de varios años de la inacción en que han 
permatiecido i nn-t.-cs derechoa, olvidados por la s t -
ciodad dendorg, quenoe ha pr'.vado do nuestros mo-
destes ahorros adquiridos á costa de tantos ef<nos, un 
acreedor ha logrado, tras largos ei fnerzos y no pocos 
sacrificios personales y pecuaUrioí, agrupar un res-
petable i lunero do acreerlorfs que lo han coLferido 
poder anlo el Not irio I) . FrauoUco de Castro, para 
gestión r lo conducente al cobro de sus créditos, 6 
txigir las responsabilidades eu quo han incurrido los 
que han llevado la CAJA DE AHORROS á la la-
mftiitablé situación que todos conocemos. 
Hasta ahora r i a ' a hemos podi lo, porque l a l ' .Ha 
do unión de los aorcedires impedía el hacer gestión 
eficaz para el cobro de nuestros oré Titos, y esa de-
sunión ha sido aprovechada por nuestros deudores 
para permanecer ( n la situación en que hasta ahora 
ha estado sin pagarnos ni un centavo. 
Conviene quo todos los acredores que hasta la fe-
cha ro so han arhirido á los proyectos del Sr. Don 
José Pavón, paeeu por casa de é»te, calle de la Glo-
ria nómero 30, donde se les enterará de lo hecho 
hasta el presente y lo que se hará en lo p' rvonir, de-
biendo advertirlea que en la primera quincena de 
Marzo éiDpezarán l .s gestiones judiciales, que serán 
rápidas y ilUacee. 
No so amilanen los acreedores ante las ¡nskiuacii-
nes Interesadas que se les luga, de que en la CAJA 
DB HORROS no hay dinero para pagarles; pues 
ri bien puodo ser cierto quo no luya efectivo, uobran 
respons ibilidades que exigir, tonto en la vía civil, 
oom > eu la criminal, las que valen mucho más del 
importe de nuestros créditos paudientcs de pago. 
— ¡A unirse, acreedoree!—Os lo aconseja, 
UN ACREEDOR. 
2296 1-24 
AIEES D'A fflIM Mil 
Sección do Reoreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
El domingo 24 y martes 26 del mes actual, celebra-
rá est» Sociedad «l TERC í.RO Y CUARTO B A I -
LES DE DISFRACES gratU para sus asociados. 
Regirán las mismas prescripciones que en los ante-
riores. Las puertas se abrirán á If.s ocho, y el baile 
comenzará á las nueve. 
Habana, Febrero 20 de 1895.—El Secretarlo, E . 
Madrigal. C 322 alt 3»-2l ld-24 
Sociedad de Instruccifti y Recreo del Pilar; 
BECHETAHIA, 
La Junta Directiva de este Instituto en sesión ce-
lebrada en 19 del que cursa, h * acordado celebrar 
dos grandes bailes de disfraces el primero y tercer 
dia de Carnaval, ó sea el 24 y 2S próximos, en los 
cuales regirán las mismas prescripciones de orden 
interior que en los celebrados anteriormente. 
En la citada sesión de Directiva se tomaron loa a-
cnerdos siguientes, que se publican para general co-
nocimiento: 
1? Ningún miembro de la Junta Directiva, sea 
cual fuere el puesto que desempeñe, podrá garanti-
zar á familia alguna. 
2? Las familias para tener acceso á los salones 
deberán ser garantizadas por dos socios familiares, 
no pudiéndose absolutamente prescindir de este re-
quisito. 
Habana, 21 de Febrero de 1895.—El Secretario 
General, Próspero Pichardo y Arredondo. 
2295 la-23 2d-24 ¡ 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
. SECRETARIA. 
AuUrizadi eita Seoclóu por m Junta Directiva pa-
ra celebrar caa ro bi i es do djef aces y una matii éa 
infantil los días 24 y V!B del comento mes r 3 y 10 de 
margo próximo vecideto, se anuncia por este madio 
para conocimiento.de los stñ >r. s asc.iad» s, á quie-
nes se le reootaienSa muy e ñ •.azmtv ta se et¡ter( u de 
las siguiente» prescripciorjes qae han i'e obser ar.-c: 
l í Es r-qu'sUo nhsiful'inieulc inátepe'isah'e pa-
ra tener derech < á la éntrala, sin d stinción de per-
sonas ni calidad de socio, la esh'Vcióa riel recibo riel 
pre ente mes en lo» tres primeros bailes, y la del de 
marzo para la matiiiée y el úitimo. 
2? Las personas diofraz^da» cuyos trajes no lie 
nen la dececcia que esta Sociedad reclama, b - j o 
n i n g ú n concepto serán admitidas. 
3? Todos los enmascarado» pmaa án al saMn de 
reconocimiento, situado on e l entresuelo de este 
Centro, y se quitar&a por completo el antif iz ante la 
Comí i ó u nor.ibrada al efecto, á la cual preíentarán 
n u e V i m e u t e el recibo. 
4<!1 Queda prohibida la entrada á las ormparsas 
que no sean formadas por los asociadoŝ  
5? Por acusrdo de esta ^ecciéni fie supiiraen las 
Invitacionoi. pitra loe eitadóft balita, excepción h-chi 
de la lUBtinéc i L t a n t i l , para la que se expedirán éitas 
siempre q-e las solicitudes se hagan por mediación 
de ftn socio 
61.1 Para el orden interior quodan en vigor las re-
glas observadas en tas fiestas anterioras, c< !j Inclú-
eión del artículo 40 del Reglirceuto general y 'el 13 
de esta Sección, quo ¿ice asi: 
'"Lns nocV.ss de función esta Sección podrá cxpul-
fta'r rlei local la persona ó personas que ectim^re con-
veniente, sin explicaciones de ninguna especie," 
7Í1 Para suscribirse como socio durante (slo mes 
y el próximo, so requiere el p»go adelantado de cua-
tro raeneuiilidadcs, excepción hecha de los recién l l e -
gados á esta Isla. 
6? La entrada 8'rá por la puert», principal, y la 
salida por la de í5aluot,ai 
9í Las ptiaríafe se abrirán á las o^ho y los bailes 
OtápeEarán á las l uevi*. La matinéa infantil tendrá 
efecto el 10 á» Marzo, Las puertes se abrirán á las 12 
y el baile empezará á la una de la tarde. 
Habana, 21 de Febrero de 1695 —El Secretario, 
José M* Vidal C 321 5-21 5d ^2 
SE RRTARIA 
El domingo 24 del corriente á las doce en punto 
del día tendrá efecto en los «alones de esta Sociedad 
la so¿uíida J'wila General ordinaria correspon-
dunte al presente «ño . 
En dicha Junta después que sea aprobada el acta 
de la anterior, se le elegirán los sustitutos de los se • 
fiores electos que hubiesen renunclído, si alguno es-
tuviese en efte caso, dándose segaidaraente poi-eaióa 
á la Junta Directiva, hecho lo rual se discutirá el in-
forme de la ' omisión de g'csa y la moción aceptada 
en la primera. Junta 1» cual se halla en esta Secreta 
ríi á disposición de los Sres, socios que desetn ente-
rarse. 
Tinto para ei acceso al ¡ocal como para tomar par-
te en cualquier votación que pudiara suscitarse, será 
requisito i L d i e p e n s a b l e la e x h i b i c i ó n d e l r e r r i b o co-
rrespondletito al mes de la fochs dcbi<;ntlo consti-
tuirse dicha Junta en la priíacra ecsió;', cualquiera 
que sea el número de l o s Sres. socios coucuaenten. 
Lo qne de orden del Sr, Pro idonle se hace públ 
co para geoerel conoclmieLto. 
Habana 14 de febrero de 18B5,—El Secretario, B i -
eardo Rodríguez C 293 la-'4 Std-15 
Impotenoia. Pérdidas semi-
el Temer y 
fVRSÍIIY, i OÍS, 
C 260 20-fi F 
La Flor flu Mm y M a m , 
Los mejores vinos dol mundo para mesa. 
Unicos receptores 
0RT1Z Y FORT I X 
Atraacenietas de v.veres. Aguacate número 12t, casi 
esquina á Muralla, 
Tttléf.wi" 3«7. Apartado 550. Habana. 
C 125 alt 39 17 E 
CENT 
SECCION DE RECREO í ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
Convenientemente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para llevar á cab > CUATRO B A I -
LES DE MASCARAS, se hice público por este 
medio qü3 aquellos tendrán efecto los días 24 y 26 
dd actual y 3 y 10 de marzo próximo venidero. 
Las respectivas comisiones de reconocimiei t'j v de 
orden tendrán derecho á rechizar y h\cer salir del 
local á toda oqnell» persona qae á su juicio no de>>a 
disfrutar de los bailos, sin que paru ello teng* nece-
sidad de dar explicaciones de ningún género á otra 
persona ó entidad qua no sean loa señores Presidente 
del Cntro y Director de la Sección ó á quienes en 
su ausencia los representen. 
Para el acceso al local es indispensable la presen-
tación por los se&orej socio» del recibo correspon-
diente á la cuota del mea de Febrero actual. 
No se permitirá la entrada á ningún periodista que 
no exhiba á la comisión de puerta la correspondien-
te invitación de que lo haya provisto el Sr. Presiden-
t > de esta Sociedad. 
Habana. 18 de Febrero de 1895.—El Secretario, 
F c l x P é r e * C h o z a . O 306 7-19 
A N U N C I O S . 
verdadera sorpresa de actualidad 
J s . S O O T S . 
LA C O M P L A C E T E , LA ESPECIAL 
E L J A P O N - . 
C 284 alt l i a - 2 3d-13 
LflOÉMíkiiíticaíoilir. lóales. 
Este medicamento no solo cura los herpes en oca;-
auler eitio que se presonter; y po»- antiguos que sean, 
sino qae no tiene igual paru hace ded&parecer con 
rapidez los barros, espinillas, inanchae y erapeines, 
qae tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita i a caspa y otita la 
eaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades os el remedio 
má» acreditado eu Madrid, Parí», Puorto-Eico y esta 
IsInpJira curar los malet: delapiel. PIIIMB en todai 
ÍM :Urniw»rfpiM 7 - • < - ('214 alt 12 t F 
O M 
F H 3 S P A R A D O P O R 33X. 
R. « 
Oontleno 25 por 100 de su peso de car 
Ine do vaca digerida y asimilable û me-l 
¡diatamente. Preparado con vino ¡¿upe 
Irior importado directamente para aeve 
•objeto,; do un sabor exquisito y de ana 
jpurezá in tachables, constituye tm exce-
jlente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva a) orga 
Inismo los elementos necesaiios para re 
] poner sus pérdidas. 
indispensable á todo» loi que necee) 
Iten nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una vea el 
[quiera para poder apreciar su? especia 
llefl condiciones. 
Ai por mayor: 
Droguería dol Doctor ¿ohnsoi^ 
Obispo 55. 
V TODAS LAS ROTULAS. 
C 186 1 F 
i L a C a s a d e C o r e s ! 
mmmm 
[ F i M a en 18?5l 
riiiporta de las prlanipulos fábricas de KnrouH y América todo cuanto 
sabresate por sns ondieiones de garantí'i j b'.un gusto en 
JOYERÍA, R E L O J E S Y O B J E T O S DE A R T E . 
L A A C A C I A como JOYERIA M00EL0 os la primera en íircseu-
t r las ííltluias norfídn/'b i. 
e n t r e C o n s u l a d o é i n d u s t r i a » 
• t E L E Í r O E Í O 1 , 1 É B . 
.8 e ?o7 , - . i - F 
Iggt 1 
1 S é e h c u e i i t r á p á l i d o y d e l g a d o , s i r i ápétitb, t r i s t e y 
e a f e r m i z o ? S e ñ o r a n u e s t r a : ( h a b l a m o s á l a m a d r e ) m i l e s 
f ]p m ' ñ / ^ o t p ^ r e ^ resulta.'3 d e e s o s s i í i* 
t o m a s . L o s i n f e l i c e s m u e r e n d é Üáinbi ' f t 
p o r q u e n o p u e d e n d i g e r i r l o s a l i m e n t o s . 
E l s i s t e m a h u m a n o — e s p e c i a l m e n t e e n l a 
n i ñ e z — n e c e s i t a a l i m e n t o s q u é p r o d u z c a n 
g r a s a a s i m i l a b l e . L a E m u l s i ó n de S c o t t 
c o n t i e n e l a m e j o r g r a s a , ó s e a a c e i t e d e 
h í g a d o d e b a c a l a o , y e l m e j o r t ó n i c o , l o s 
h i p o f o s f i t o s d e c a l y s o s a . E l c o n j u n t o e s 
u n a m e d i c i n a - a l i m e n t o d e g u s t o a g r a d a b l e 
y d e f á c i l a s i m i l a c i ó n . L o s n i ñ o s e n g r u e s a n 
s ^ / V / ' y a d q u i e r e n c o l o r t o m a n d o l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
• Algunos industriales le dirán i>u© tal ó cual medicina es ' 'tan buena como" 
ó "mas barata que" la Emulsión de Scott; pero si Ud. estiius. la salud He si» 
hijo más que,los |idco3 ícntíivoR que e^onotnizaría compriüido preparaciones des-
conocidas, exija siempre lá ictpüma, qua lleva en la cubierta do cada frasco Xa 
¡etiqueta que representa á un bombre con un bacalao á cuestas. 
De Venta en todas ias Farmacias y Droguerías. 
SCOTT y BOWNE, Q U Í M I C O S , N U E V A Y O R K , 
LA PALABRA "EXCELSÍOR" DISTINGUÍ AL MEJOR 
EMPLASTO POROSO QUE S E FABRICV 
m m * 
V i c i a n 
R o s s 
£1 gran remedio para lad Calentit* 
ras y todas las Enfermedades de la 
Sangre y del Hígado. Para Hombres* 
Mujeres y Niños. 
De Venta en todas las Boticas. 
J A R A B E ^ . - E C T O H i ^ X , C A L M - A . K T T E 
D E B R H A , C O D E I N A "ST TOl^TJ. 
Preparado por Etln inl<> Palíí, Farraacóulico de Parfíí. 
Ruto JARABíí es el m^jj de KM ue^toralaa conocidos , p n e í e s tando compuesto de los balsámi-
cos por ex.telen i i 1» BRE V y o' TOLiü, a s o n i a l o » & U COntílíTA., uo espone al enfermo á sufrir 
corign»t'o«-s l e U o a h como aa ;e le c >n loa otros calmautos 
Sirvo pa'i MIOI liitiir 1>< o i t a r r o a agjtdos y c r ó ü i o o i , h a c i e n d o desaparecer con bastante pronti-
tud la BttON'^CJl r iS <nU iiit.en^a. en ei ASM i s o b r i t >do este JARABE será un agente podero-
so píra j^linir l a i r r i t i biiid xd nervios i y d i a n r a u i r l a ^ i p e o t o r a o l ó n . 
En las peM>naa te M^aaíila e lad e l JARABE PEOFORAL OAMtfANrH dará un resultado 
mara"tlioA'i, dijaii-i i e'id > l i seo'eciói hronquird y , i ! czna t ••eio. 
Depósito princif)*': BOTICA PRANCSSA. o&l&da S i n Rif¡iel a . «2, esquina á Campanario, 
y eu todas las demá^ Bjtioaa y Droguerías a c r e d i t a d a s do '.a l i l a de Cuba. 
C2 6 sU 12-1 P 
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E m u l s i ó n c r e o s o t a d a d e R a b e l l 
CUMA, todas las enfermedades de las VIAS RESP1R4TOIAS. CURA la ANEMIA y el RAQUITISMO en mujeres y niños. 
Es una hermosa crema fáoil do tomar. 
Para los catarros ee de rápido y seguro efecto. Numerosas curaciones garantizan su gran popularidad. 
UNGÜENTO SANATIVO DE R A B E L L . 
CURA antiséptica y rápidamente toda dase de ULCERAS, HERIDAS, TUMORES; etc., etc. E l dolor y la irritación desa- W 
parecen rápidamente. ^ 
¡ Q U I T A DOLORI del Dr. Rabell. 8 
CURA en dos minutos el dolor de muelas. E l estuche lleva algodón antiséptico y nn punzón. 
Pídanse estos tres exeeleuteá remedios en TODAS las drognerías y boticas de la Habana y toda la Is la . 
Sa-13 4d-14 F 
i O O N PLDS ÜLTBOFLTS~AÍÜAS~Í[ ¡NERAIiES DE M E S t 
P R O V E E D O R A ( 
D E L A R E A L CASAYI 
) Premiada con las más altas recom-pensas, Palma de honor, Grandes Di-
„ piornas y Menciones ie Honor y Me-
XdaNas de oro y plata en cnantas £x* 
/posiciones se na presentado. 
Recomendada efteazmonto eu el tratamiento de las atonías gastro-inlestlualcs con lilpoclorhldfa- Estimula notablemente la ftm-
Cltfn digestirá y es la mejor agua de mesa para los dispépticos y superior á la de Saint-Garnler, Apollluaris, Vals y otra». 
Revista de Clencins Méd icas . 
Depósito Central: ROMAGOSA Y COÍIP., Inquisidor número 19. Habana. 0 202 alt 1-F 
PELUQUERIA L Á P E R L A . 
PARA LOS CAR1TA7ALES Y BAILES INFANTILES. 
Participamos al público que para las presentes fiestas de Carnestolendas, contamos 
con nn variado surtido de novedades de peluquería propias para los paseos, bailes de 
disfraces é infantil; así como pelucas de todas épocas peinadas con todo el cuidado y es-
mero que requiere el arte; peluquitasdo niños, blancas, rubias, etc.; polvos dorados, pla-
teados y cuanto exige el gusto y la moda más refinada. Una visita á la 
20W 
P E L U Q U E R I A L A P E R L A . 100, AGUÍAR, 100. 
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Q U I N I I T A de 
ó tie las 3 Marcas 
DOPTADA por todos los médicos, en razón de su eficacia, contra 
Jaquecas, Neuralgias, Fiebres intermitentes y palúdicas, Gota, 
Reumatismo, Lumbago, fatiga corporal, falta de energía. Sobo-
.ranas para detener el estado febril de uu resfriado ó una enfer^ 
medad en su principio. Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildoras y grageas, han 
resuelto el problema de la Quinina barata. Frascos de 10, 20, 100 cáp-
sulas, jjjj P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas /as Farmacias. 
P e l e t e r í a , G a l i a n o 7 S a n E a f a e l . 
H E A . X J X Z A . $ 5 0 , 0 0 0 de calzado á precios s u m a m e n t e bara tos . 
T e n e m o s en l a A d u a n a I D I S S grandes c a j a s qua c o n t i e n e n 2 0 0 do-
c e n a s de calzado todo de novedad para s e ñ o r a s , caba l l eros y n i ñ o s . 
R e c i b i m o s los t a n acreditados zapatos bordados p a r a l o s B A I I J I S S 
m F - & . a r T i t . E B . 
E s t a c a s a vende á precios de q u e m a z ó n M A S B A H A . T O que todos 
nues tros colegas. 
L A M O D A , G A L I A N O Y S . R A F A E L . 
S» 2i ld-24 
D E C A E N A 7 A L . 
de R I G A U D y Cla, Perfumistas 
Proveedores de la Real C4asa de España 
8, R u é Vivienne, P A - R I S 
I M P O R T A D A D I R E C T A M E N T E D E L JAPÓN 
A g u a d e K a n a n g a d e R I G A U D . la loción más 
refrescante, la que más vigoriza la piel y blanquea el 
cútis perfumándolo delicacíaineule. 
E x t r a c t o de K a n a n g a de R I G A U D , suavísimo y aristocrático 
perlnme para el pañuelo. 
Polvos de K a n a n g a de R I G A U D , blanquean la tez con un elegante 
tono mato, preservándolo dol asoleo y dándole incomparable frescura. 
J a b ó n de K a n a n g a de R I G A U D , el máf. grato y untuoso, con-
serva al cúüssu nacarada transparencia. 
Exigiren los Prospectos el nombre RIGAUD&C". PARIS, en fll grana en la pasta del papal 
Depósito en las principales Perfumeriss. 
¡¡COLOSAL S E T I D O DE DOMINOS Y TRAJES DE DISFRAZ!! 
J . 
ANUNCIOS DE LOS ICSTAKOlS-UJilDOS 
DS 
i n ilícema j pepioe 
Esto preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA j | 
de la PEPSINA, reúno laa propieda 
dea nutritivae de la GLICERINA. 
posee condicionee de inalterabilidaoj 
¡já absoluta por estar elaborado con ma 
Vi i eriales escogidos y puros, 
i» A sus propiedades médicas que li i 
jÜ hacen necesario é insustituible eu las| 
DISPEPSIAS, 
DIARKEAS, 
VOMITOS DE LOS NI NOS, 
O'mTRleícenola <1« lae en/ermadade» agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños ma« delicados. 
D B V E N T A 
PEOSDEBIAdelDr. J O M S O S j 
OBISPO B3, HABAIÍA 
11. ofUí! la. •'. rnf u n r l » » » UrniikOlft» 
" 187 1-F 
A U M E N T A 
T O N I C O 
O P J E N T A L 
Cura la Caspa, Impide 
la calda del 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
N I N F A S H A B A N E R A S . 
P E L U Q U E R I A E S P E C I A L P ¿ M SEÑORAS. 
UNIDA EN SU CLASE. 
Este bien montado establucimíenlo ofrece á las íeúorai y señoritas, un m ig ílioo surMdo de postizos 
última noveJad y un lujoso salón para peinar, de diez íí, done de l i inafiana y de oinco da 'a tarde en a le-
íante, también sa recil)en ó dones para peinados cxtntordiEiims ¡i d 'tnioilio. Piejios siimamente módicos. 
3204 
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E S E L MEJOR CHAMPAGNE CONOCIDO. 
E l champagne C0D0RNIU lia obtenido dos 
medallas de oro en la Exposición de Barcelo-
na. Gran premio extraordinario del Ministerio 
de Fomento y la más alta recompensa en la 
última Exposición de Amberes, 
2133 alt i-30 
E S P E C I F I C O S 
DEL CKLEUIIK 
Dr. Humphreys de Nueva York 
E n oso 80 años , simples, seguros, efBoaoes, ba-
ratos E n venta en las principales y mas garanti-
zadas Droguerías y Farmacias del Mundo, 
^o. CURA LÁ 
1. Fiebre, Congest ión, Inf lamación 
2. Fiebre «le tombríces. —-•• 
3. Cólico, Lloro é Insomnio 
4. Diarrliea en Nlfioe y Adultos 
C. Disenteria, COllco bilioso 
6. Colora, Ol lera Morbus, Vómi tos 
7. Tos, Resfriados, Bronquitis 
8. Dolor de muelas, Neuralgia 
9. Dolor do Cabeza Jaqueca Vértigo 
10. Dispepsia, Bills, Eetrefilmlento 
11. Supresión del periodo, ó e s c a z é s 
12. lieocorrea ó Per lódos profusos 
13. Crnp, Tos ronca. Respiración dlflcll 
14. Reniña Erupciones, Erisipelas 
15. Reumatisino, <5 Dolores reumát icos 
16. Calentaras, de l i r i o , Tercianas 
17. Almorranas, Simples ó Sangrantes. . . . . . . . . 
18. Oftalmía, Ojos débi les ó Inflamados 
19. Catarro, F l u x i ó n , Influenza 
20. Tos Ferina, Tos esposmódlca 
21. Asma, Respiración oprimida, dificultosa 
22. Snpnracion de Oidos, Sordera 
23. Escrófula, H inchazón y Ulceras 
24. Debilidad «reneral, debilidad í i s lca 
25. Hidropesía, acumulac ión de l íquidos 
26. niareo en el mar, Ñaiisea, Vómitos . 
2T. Enfermedades Crinarlas, depósitos 
piedra en la vejiga 
28. Debilidad de los nervios debilidad 
vital 
29. Iilagas en la boca. Cancro 
SO. Incontinencia de la Orina, Derrame 
do orines en la cama 
81. menstruación doloroso, Prnrltus 
33. nial de Corazón, Pa lp í tao lon 
83. Epilepsia, 6 Baile de San Vito 
34. Difteria, 6 Ulcerac ión de la Garganta 
85. Congestión Crónica, Dolor de Cabeza 
E l Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobre 
las Informidades y modo do curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS* MEDICINE CO., 
Cor. WUUamft John Sts., NEW TOBE. 
G grande. 
Cura do 1 í» 5 días la 
, I J I C K c r r a g i a , Gonorrea,1— 
f E s p c r m « t o r r e a , l<ewcorrea 
16 Blancos y toda clase de 
I flujos, por antiguos que sean,, 
[Garantizado no cautor Estrecheces 
, Un especifico para toda enferm»» 
,dad mucosa. Libre de veneno, 
t Do venta en todas laa boticas. 
[ Prep»r»do SBlcftattnta por r" 
^ThiBrant dimieal Oo,,' 
CINCINNATI, o., 
K.U.A. 
r ^ M C E S I T Á 20,000 PERSOMS QUE C O M N OTROS 
J i y j s . "Y " j " " s f 1 MM mmm arab» « « • • • • • i • a a n g a B •iMBimiifi 
Vende un magnífico DOMINO JAPONES 
P O R 50 CENTAVOS. 
— S i señor, por 50 cts. un dominé japonés. 
Vendo un elegante DOMINO POMPADUR 
P O R UN P E S O . 
— S i señor, por un peso un dominé Pompadur. 
_ w i - j X - j JLLM 
Vende un caprichoso DOMINO ARCO I R I S 
POR $1.50 C E N T A V O S . 
— S i señor, por $1.50 cts. un dominé Arco Iris. 
. X T T " A. X ."T . T H I G S 
Vende un moderno DOMINO RASO DE SEDA 
P O R DOS PESOS-
— S i señor, por dos pesos un dominé raso de seda. 
Vendo un DOMINO RROCHADO DE SEDA 
POR T R E S P E S O S 
— S i señor, por tres pesos un dominé brochado de seda. 








P L A Y A SAN L O R E N Z O . 
P L A Y A MARIANAO. 
P L A Y A COJIMAR. 
P L A Y A SAN S E B A S T I A N . 
de seda SARAH BERNATH. 
de seda MARIA TÜBAU. 
de seda MARIA GUERRERO. 
J 
cuenta con «na variada colección de trajes Robinson, Payaso, Mephis-
tófeles, lligoletto, Clown, Mono y Bufón; así como toda clase de an-
tifaces, guantes, caretas, barbas, bigotes, pelucas, narices y gorros de 
todas clases. 
J . i n v i t a a l p ú b l i c o en genera l á rei* , p a s e a r y ba i lar . 
M A S B A R A T O ( D E T O . . . . N A B 
S a n E a f a e l U i - T e l é f o n o 1 , 0 4 5 . 
3a-23 ld-24 
S iCBuiortMJwináiMiijwT: 
3Dr. A d o l f o H e y s s 
Se dedica con preferencia á las enfermedades del 
hígado, estómago 6 intestinos. Gonsultae de 12 & 2. 
L,aiBparüU74, erntresueloe. 2064 15-10 
DE, MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
^coaultafl de n<jo« ¡t una. Monte r.. 18 faltos!. 
O'ReilW ifirofíro 56 Do SOR» 4 dos. 
C 194 1-F 
Dr. José Moria de Jaure^nlzar. 
MEDICO KOinjEOPATA. 
Curación r^ñicsl del hldrocale^or Tin'prooodimt.ía-
to iencillo sin cxtrüocí-íu del liquido,—ssneoiahdtd 
en flebr** P̂ -Í-ÜCM. Pradi 81. l'cleíoao 
O 191 -t F 
N O T A R I O PÜBLICO. 







DE LA FACULTAD CENTRAL. 
T T ' B . i m j L T Í X J L B 
O-nsnltanüí.o^oa lej días inolnso los fastivos 12 á 3 
O'SEIJul . -S' SO A , 
U 33 28-5 F 
RAíAEL CIUGUACEDA V !fATAKBO. 
DOCTOR. BM CIRUGÍA DENTAL 
isL Coléalo do Píe?j-lTMiia á incoroorado á l a üni -
rersidEj de ¡i Hf tana. Coiualtaa ¿e 6 á 4. Prado n. 
Bimióa Yiiiaseliú. 
Sa'nd n. 50. 
ABOGADO. 
De 12 á4 . C S06 26-16F 
Médico • Cimj MÍO - Dentista. 
S»lud número 43, e^q^in» A Lealtai 
O 195 2o-! P 
DR. n . CHOSAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
J enfermedades T e c ó r e a s . Consultas de 11 4 2. Com 
po*t»la 112, alt^s. TeUfonoSñt. O »:6 -1 P 
€3.EÜ J ANO - DENTISTA DE LA REAL CASA 
Dannttaay oparnc iones do 11 a 4. Dentadmas po»-
baa por t-TÍos loa eistemna oonocidoi. Compostela t í s .xs por 
Sfi alto», nr.tr* Rol r MuralU 1221 2S-29 E 
D r . C a r l o s E . F i n i a y y SSiúao. 
Ex-interao dai " N . Y. OphÜiamio & Anral Insti-
nto." Especialista en las enfermedades de lo» ojos 7 
t'onmitas da 12 & S. Agaacato 110. Te-
fi 1FG 1 F 
rie los oico 
Esptx-ialista de ia EscaeJa de París. 
ConínltAe todo» lo» dlat, in^ltuo los feetiros, de 
¿•-•es Sct.-sirr.—Calle dsl Prado aímere S7. 
0 2W 20-12 P 
-DR. GUSTA YO L O P E Z , ALIENISTA 
del Asilo de Enajenados, Consultas los Jtieres 11 i 
2. en Neptuno f>,i. Avises diarios, Consulíat conven-
eionaU* fuz'. g de la c*pilal. <: 193 1 F 
Galiano 134, alí03,©sqiiina & Cragonea 
Especialista en enfermedadefl ?enéreo-£Í£jftioM j 
aíecclon^s de la piei. 
Consnltrtg de dos á cuatro. 
C 392 
T E L E F O N O N. 1,315. 
I -F 
mumm. 
•ONSESANZA DE IDIOMAS. MUSICA Y L I -
i j j t - ra tnra ospaüola, nna profesora inglesa, supe-
rior (pianista) desea dar clases á domicilio á precios 
módicos, colocarse ó dará lecciones tres Teees á la 
semana en cambio de casa y comida. Dejar la» se-
llas en la librítía de Wilson, Obispo 43. 
2334 4-34 
4 CADEMIA DE INGLES PAKA SEÑORAS 
JLMJ caballerea. Por dioba Academia podrán decir 
qie Inglaterra está en la Hibana. pues en ella solo 
ae ha . l a inglés. El método es p-áctico y nntvo é in-
troducido por primera ves er. esta capitat. Les pre-
cios son lo* más módicos, y reguro el resultado de 
esíe s i s tema. Lamparilla n 74, f reEte Ó lapbzadel 
Crif.o. 3268 4-'¿0 
i . M E G A 1 1 G E 
T E A C H E R O F E N G L I S H 
C9 A M A K G Ü K A S T . 
2273 4-24 
por la Sra. Stolt, con título del New York College 
of Mae?<>ge. Prado número 33. 
22fi3 2fi 24 
X a g l é s y F r a n c é s 
A CO eentaves la hora, Gervasio n. 38. 
2313 4-23 
ACADEMIA MERCANTIL DE F. DE B K -rrera, peiito mercantil y profesor de inglés con 
titulo académico, fondada en 1862. Clases de siete de 
la ma&aoa á diez de la noche. Villegas 83. En la mis-
mase venden sus obras de tcceduiía de libros y arit-
mética mermntil. 1Í47 15-16 
I n g l é s , E s p a ñ o l y A l e m á n . 
Soofroofiá los padres de familia para dar cUsoq á 
doraicUio nna se&ora odneada en el extranjero. Da-
rán informe» oa«a del Dr. FTansitoo Zayas. oall» 
da ftUr riqna 1»3 1970 M-JUf 
L l EQE E IMPREoOS. 
Libros instructivos. 
Nueva edición de la Sagrada Biblia con retratos 
de personajes bíblicos; vistas de todas las ciudades, 
templos, lugares, trsjes, animales y demís objetos á 
que el texto hace referencia: tres grandes tomos con 
más de mil grabados, $12. 
Nueva edición de Ja Historia general de Espafia, 
por Lafu&nte. en 25 tomos, $18. 
Obispo 86, librería. 
Gran realización de libros en francés, á 20 cts. 
2274 4-34 
P E L U C A S . 
Se venden y alquilan & pí^cios módicos de todas 
épocas y do capricUo: so peinan sefiofas y niño», sa,-
Sol reservado; también BO peina á do'micüip. Berna-
za 72, Pelnqueií». 2047 15-20 
GRAN FáBEIGA ESPECIAL 
D E B R - A Q - U E R O l 
DE S. A.7EGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
NUEVA INVENCION 
Las paleMU.-va do goma blanda,.íaíoas on esta cas». 
Loa aparatos íisfíima BARO no tienen competencia. 
Las señoras j t(ifi<ts serán servidas por la eo&ora 
le Vega. , „ 
O B I S P O a i 1 , . 
C 270 alt 10-10 F EOLIGÍflES. 
QOLIC1TA UNA SEÑORA HACERSE CAR-
tCfgo ''e ¡avado do ropa par* su casa de estableci-
miento ó casa particular, tieno quien responda por 
ella y también e-'t coloca un muchacho para hacer 
mandados': pae-i en avisar á la calle do los Angeles 
n. 65. 22is5 4 24 
Qf: OFRECEN DOS JOVENES RECIEN L L E -
fOg'^os de la Península, uno para cochero en oasa 
particular ó en un tren de coches y otro para criado 
de. mano ó portero, para dentro ó faera de la ciudad. 
Para informes Campanario n. 226. 2267 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada blanc i para el servicio do casa y que sepa 
coser, con recomendaciones do su moralidad. Corro 
n. 577. 32P.6 4 24 
DESEA COLOCAPvSE UNA JOVEN VENIN-lar de criada de mano ó manejadora de niños: 
sabe cumplir con euobHgación y tieno porsonas que 
respondan por ella: impondrín Concordia n. 200 á 
todas hor>s del día, 22&3 4-2t 
JL/\ von, peninsular, aseadojy de buenas costumbres 
en CM« particular: tiene bueiias informes de BU con-
ducta. Informarán calle del Águila esquina á San 
Joté, bodtga do Costales. 2264 4-82 
D E S E A C O L O C A E S E 
u*a buena cocinera peninsular aseada y de toda con -
ñinz-* en casa particular ó establecimiento: tiene 
personas que garanticen gu conducta: impondrán ca-
Maiía n. ÍJ3. ile de Jesós 
22í)l 4-24 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para criada de mano y 
rainejar uu niño, que t«dgi recomendación de donde 
haya estado colocada Cemposlela 91. 
2778 4-24 
D E S E A N C O L O C A E S E 
dos criadas do mano ó manejadoras peninsulares, 
saben cumplir con su obligación, tienen quien rea-
ponda por ellas: informarán Gervasio 109. 
2289 4-24 
Un flsfíUico bnen cocinero 
aséa lo y trabajador desea colosarse en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán cailtí del Morro nú-
mero 5. 2286 4-24 
S E S O L I C I T A U l S r A C R I A D A 
de maros en Jesú» d^l Monte 345 blanca ó de color, 
con tal de que sepa FU obligación. 
2263 4-94 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico, do este puerto á Caibarién, Cár-
dena» y puertos intermedios para la goleta Purísima 
Concepción. Informará el patrón á bordo. 
2341 2d-23 la-23 
UN COCINERO JOVEN DESEA COLOCAR-IO en una casa particular ó establecimiento, ha 
estado en muy buenos reetaurants y casas particula-
res; lo mismo lo da que la casa haga la compra como 
que se la confien á é:: tieno los mejores informes de 
su leal conducta y exquisito gusto: pueden ir formar-
se con él á toda» horas en Habana 136. 
2258 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cacinera de color, joven, psra corta fimilia y 
nna muchacha de 14 á 15 años para servir á la mano 
que no galga á la callo. Habana 65, altos. 
2230 4-23 
Solicita colocación 
con una buena familia un general criado de mano, 
inteligente v con buenas refarencias. Befugio n. 2 B, 
altos. 2231 4-33 
Aritmética Comercial 
ó mercantil con ejemplares prácticos útilísimos para 
adquirir la destreza necesaria para resolver breve-
mente los cálculo» aritméticos indispensables á los 
comerciantes, dependientes, corredores, hacendado» 
y todo hombre de negocio, 1 tomo empastado $1— 
Derecho mercantil vigente en la isla do Cuba, libro 
necesario á todo comerciante por que le enseOa to-
dos sus derechos 1 tomo $1, Do venta librería La 
Ciencia, Salud n. 23. C—327 4 23 
A LOS FILOLOGOS.— GRAMMAIRE COM 
JTjLparéo de» langues indo-Européennes comprenaut 
le Sanscrit, le Zeud, TArmenien, le grec, lo latin, lo 
litfauanien, l'ancion tlave, la Goihique, et IV.lcmand. 
par Francoi» Bopp. 5 tomos $25 Obispo 86. librería 
2182 4-22 
£1 almacén de libros de texto 
"La Moderna Poesía" 
quo antes estaba en O'Roilly. so ha trasladado defi 
nitivamente á OBISPO 135. 
Lectora á domicilio por un peso al mes; todos los 
libros son nuevos y de los mejores autores. 
2259 4-21 
LA ANTIGUA Y ACREDITADA AGENCIA do Vaüña y Cp. facilita con recomendaciones 
dependientes y 8Írvio.ito.s de todas clases en dos ho-
ras: necesitamos crianderas, niñeras, criadas, coci-
neras, criados, cocineros, jar Mneros, etc. todca con 
refereDcisg. Compórtela 64. T. £69 
2255 " 1-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular prefiriendo para costura, en-
tiende también los demás quehaceres de una casa: 
responden é informarán n. 6i callo de la Estrella. 
2248 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna bt:ena cocinera panluouiar en eos» de corta fa-
milia, es aseado y de buenas costnrabre»: no rehusa 
hacerse cargo de la cocina de un almacén ó casa do 
comercio, tiene personas que la garanticen: infor-
man en Amistad 136 el portero. 
2212 4-23 
D m a c o , penineular, ó biea de manajadora para un 
niño solo y tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informarán San Rafael 10 B z i r . 
2239 4 23 
SE DESEA TOMAR EN ALQULER UNA CA-?a de alto y bajo con servicio p^ra dos cortas f i -
milias. y qneefté situada, en buen barrio. Dirij'rse á 
Luis Bisquet, Mercaderes 35 al'os. 
2252 4 23 
DESEAN COLOCAkSE UNA COCINERA penintular en eítableclmi-nto ó casa particular; ctra también para cocinera y uu jovan para colocarse 
entren de lavado ó bodega: todos tienen personas 
que respondan de su buena condneta: impondrán ca-
ñe de San Nicolás n. 4 esq 
2229 
s uina á San Lízaró. 
4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una péñora peninsular de criada de mano ó maneja-
dora; también se coloca para acompasar á una seño 
ra sola: tiene personas rttpctibles que abonen por 
ella. Alambique 72, informarán. 2226 4-23 
Se solicita nn muchacho 
de buena conducta como aprendiz, do unos 12 614 
años, al principio no se le dá sueldo, Salud número 
23, librería, Cta. 328 4-23 
SOLICITA COLOCACION PARA SERVIR A un señor solo, acompañar niños al colegio ú otra 
análoga, un empleado que ha desempeñado onoo a-
fios un destino. Buenas referencias. Informarán O-
bispo 31i, fábrica do objetos ortopédicos. 
2169 4-22 
SE á ( SOLICI FAN EN HABANA 42, ESQUINA Cuarteles des criadas, una francesa y otra espa-
ñola para los quehaceres de la casa y cuidar una niña 
do 2 afioi.; en la misma cesa ae necesita un criado de 
mana activo, fino y aseado, iodos han de tener bue-
na facha sino que no se presenten. 
2217 4 22 
S E S O L I C I T A 
una criandera con bnenna referencias en Empedrado 
número 5. 2172 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsulsr p a r a manejadora ó criada de 
mano. Entendiendo tanhicn de cocina: sabe cumplir 
y tiene magníficas referencias. Dirigirse á Monte nú-
mero 4, Baibaria. 3203 4 22 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON buo na y abundante leche, desea colocarse para 
criar á leche onters: no tieno inconveniente en ir al 
campo si so presenta: tiene personas que respondan 
por ella. Beroaza n. 37. 2202 4-22 
ABTES Y OFICIOS. 
MODISTA MADRILEÑA. PARTICIPO A mis querida» señora» y señoritas como hago ele-
gante» trages de baile, teatro y paseo, teniendo una 
señera encargada, la cual puede pasar á domicilio; 
no olviden ustedes que los precios son módicos. A-
misíad 118, entre Barcelona y Dragonea. 
2230 4-23 
r 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en familia docente ó 
para comercio, retirándose por la noehe. Entiende 
muy bien la cocina. Sol número 121, altos. 
2192 4-22 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SANA Y robusta con buena y abundante leche desea co-
locarte para criar á leche entera; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Tiene buenas recomendacio-
nes. Oficios 15, fonda El Porvenir: ou la mima se 
coloca una buena cocinera peninsular con referencia» 
do «n comportamiento. 2199 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pensinsular do manejadora ó criada «te 
manos, en casa decente, 
razón. 2193 
Reina náumero 76. darán 
4-22 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 14 año», en la sombrerería "La 
Cooperativa, 0^611^73. 2191 4 22 
Por el presento, hago saber al público en general 
que en la actualidad no tongo «gente que se vea con 
mi» favorecedores para terminar lo» encargo» que se 
me han hecho y por lo tanto le» ruego encarecida-
mente pasen por este su estudio para Squidar ó con-
venir en la forma máa conveniente para llevar á su 
fia las órdenes pendientes. 
Participo al propio tiempo que no soy responsable 
de encargos ni dinero entregado á individuos que no 
lleven ni den recibos talonarios firmado» por mí en 
este domicilio. 
Mis trabajos al oleo, pastel y creyón se clasifican 
en superior y corriente, y por lo mismo se hallan al 
alcance de todas la» fortunas y gustos, y para más 
seguridad del público pongo á continuación lo» ta-
maños y precio» que siempre he tenido, y son 
RETRATOS AMPLIADOS, CON MARCO. 
C O K a i B I Í T E S . I 8UPESIOBES. 
Pclg. irgü. Oro. I Pulg. ingl». Oro. 
14 por 17 busto. $8.50 I 14 por 17 busto. $13.80 
16 „ 20 „ 10.H) ¡ 1 6 .,20 „ 15.90 
18 „ 22 ;. 12.75 I 18 „ 22 „ 18.05 
20 „ 24 15.90 | 20 „ 21 „ 21.20 
Loa retratos al Pastel valen un cjntén máa que loa 
creyones superiores y los de al oleo otro centén má» 
que les de al Pastel. 
Lo» encargo» se empiezan tan pronto se garanticen 
Ruego al público que loa dibtyos, retraíoa, etc., 
que se quieren ampliar, precita sean encargado» el 
día antea al que lo deeeen y que si estos »on retratos 
busto valen $1 plata y en proporción cnanto te quie-
ra dibujar sobre papel, tela, seda, porcolana, etc. La 
claae de dibujo natural vale un centén. 
Constantino Mala y del Barrio. 
Slo Amargura 80. Habana. 2189 6-22 
Matilde Dorado 
modista madrileña, confecciona toda clase de vesti-
dos y abrigos para aeñoras y niños á precios suma-
mente módicos, ae acude á domicilio ú tomar medi-
da» y prueba». Inqui-rHor 13, bajos. 
1973 ¿ 8-16 
A : » c a — i e ríc'.': ir '.s ~ ; ¡ : : i . :¿x¡jh'y de rzejar gus-
to que h i í r = !a i -. b i »»•!>.> i c v e ^ t a d ^ en t s ^ e t s » de 
bao»--- Ootspo es,. i;tr;»ííL 
39^ f H S , 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación y tenga buenas referencias Bernaza67 
altos. 2206 4 22 
UN JOVEN DECENTE Y DE BUENA familia, desea una colocación de cualquier ocupación que 
sea, pue» lo que desea es trabajar: sabe leer, escri-
bir y contabilidad; lo mismo para aquí que para el 
campo, tiene personas muy respetable» que garan-
tizan su honradez. Amistad 83. 2'OS 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha, de color, da 26 años de edad, de cria-
da de manos. Tiene quien responda por ella. Salud 
145, informarán, 21S6 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera y 
abundante v buena tiene quien responda por ella en 
San José 160 dan razón. 2214 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar á leche entera tiene personas que res-
pondan por olla: Colón 1$ entre Prado y Morro da-
rán razón. 2209 4-22 
D E S E A C O L O C A R L E 
una excelente lavandera en casa particular informa-
rán San Rafael 122 bodega. 2190 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora. Informarán Peñón núme-
ro 2, Cerro. 2173 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gran cocinera que entiende de repostería y tiene 
quien responda por su conducta. Aguacate 25. 
2177 4-22 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años, blanca ó do color pa-
ra acompañar á una seaora sola y ayudar á loa que-
hacerea de la caaa: se le dará ropa, calzado y demás 
ga«tog. Informarán A guiar 28. 2186 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de criadas de muño ó manejadoras, dos jóvenes pe-
ninsulares, una sabe coser y un criada de mano, tie-
nen buenas referencias ir formarán Gloria 125, á to-
das horas. 2'36 4-21 
D E S E A ( S t i L O C A R S E 
un» c r ian i t era de color, r.03 1 meses d-í parida y tie-
ge bp'""* referéasis*: C ieDÍ t t em P, 23, 
D E S t E A C O L O C A R S E 
un joven gailego de 20 años de criado de manos por 
tero ó cualquier otró trabajo es trabajador y honra-
do y tiene quien garantice su conducta. Darán ra-
zón Ancha del Norte 27 á todas horas. 2148 4-21 
de color con buena y abundante leche apra criar 
á leche ontor», tiene mea y medio de parida y perso-
nas pue respondan por ella, no tiene inconveniente 
salir al cumpo: Tejadillo 57 darán razón. 
2135 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular do criandera á leche entera, la que tiene 
mucha y buena; de 43 días do parida y de 24 años do 
edad; aclimatada y perida en el país; tieno buenas 
referencias. Encobar 113 y Pasaje n. 2 dan razón 
2150 4-21 
D! ñera peninsular, aseada y de moralidad, teniendo las mejores referencias de su comportamiento. Amis-
tad 32, bodega, informarán: en la misma se coloca 
una criada de mano peninsular con buenas recomen-
daciones. 2142 4-21 
CRIANDERA.— UNA SEÑORA GALLEGA aclimatada en el país de dos meses de parida y 
de muy buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera en casa do familia decente; no tiene in -
conveniente en salir fuera de la capital; puede pro-
sentar su cris. Para más pormenores Ansha del 
Norte 271. 2143 4-21 
O F I C I A L A S . 
Se necesitan dos buenas oficialas; una para som-
breros y la otra paaa ropa blanca. Tienen quo dor-
mir en la casa. La Estrella de la Moda, Obispo 81. 
2163 4-2Í 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color á leche entera la <3ue tieno 
buena y abundante. Referencias Obrapía 36. 
3(65 4-21 
TI NA CRIANDERA PENINSULAR PARIDA tqní y con su niño desea colocarse para criar á 
leche entera, la que tiene buena y abundante y con 
personas que respondan por ella: impondrán calle 
de la Cárcel n. 8, fonda, 2168 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsukr de manejadora 6 ciada de mano, de 
ambas cosas, sabe cumplir con au obligación y tiene 
persona que la garantice su buena conducta: impon-
drán calle do Crespo n. 43 A, el encargado. 
2162 4-21 
TENGO PARA COLOCAR CRIADOS, C o c i -neros, crianderas y sirvientes en general; com-
pro y vendo prendas y mueb'e-s y recibo órdenes pa-
ra venta de alcohol de 40 grados á $1-50 garrafón y 
alquilar coches de lujo y carros para mudadas. Reina 
28. Tel. 1677. 2163 4-31 
U 
NA MEDIA COSTURERA PENINSULAR 
se ofrece paja el repaío do ropa y entiende a'ga 
de vestidos ó para manejadora en una cusa de con-
fianza, tiene persona» que abonen r.or au conducta. 
Dirigirse calle del Vapor número 34. 
2157 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un exaelente cocinero de color, aŝ a lo y de toda 
confianza on casa paiticnlar ó establecimiento: tiene 
las mejores refarencias. Impondrán Biaaco 15. 
2154 4-21 
j^Ltivü» ds aniboa sexos en toda la Isla para la ven-
ta de máquinas de escribir, bicicletas y otros artícu-
los americanos patentados. Con $95 se pueden ganar 
$2 diarios. Dirigirse en persona ó por corroo con se-
llo, pronto, á Sres. Diez y Cp. Consulado 30. 
1978 8-17 
S E S O L I C I T A 
un tenedor da libros quo hable i : glés v dé referen-
cias. Dirigirse por escrito al apartado 711. 
1?80 15-14 
$1,800 
se toman á interés por seis mese?, dando en garantía 
un valer de $10,000. Dirigirse á J. S. Pou. hotel Na-
varra, San Ignacio 74 1828 15-13 
GOMAS 
Se coiprai iros y i l i o i n s 
2109 
OBISPO 86, LIBRERIA 
10-20 
JÜ EDIOAS. 
1MÜY I M P O R T A N T E ! 
El sábado 16 de Febrero, una señora y dos caba-
lleros, tomaron uu cochs en la plazuela «le la Machi-
na, junto á correos, á Us ocho de la mañana, próxi-
mamente. 
Dirigieron el coche á Merced 85 y al despedir al 
cochero se dejaron olvidada una maietica de manos, 
la cual contenía, entre ot'a» cosas un documento do 
suma imporíanci 1 para dichos pasajeros. 
Como urge mucho el citado documento, se ruega 
al cochero ó á otra perdona que lo haya encontrado, 
lo lleve á Merced 85 ó Lamparilla 18, y de no poder-
lo hacer personalmente, se ruega encarecidamente 
lo mande por correo certificado ó sin certificar, á 
nombre de D? Gr'Eelda Llanos. 
SE GRATIFICA GENEROSAMKNTE. 
Se regala el resto dol contenido da la oitida maie-
tica con tal de adquirir dicho documento. 
2020 1-24 
Q E GRATIFICARA GENEROSAMENTE A 
Í!3la persona quo ei tregue en Aguiar número 95. un 
d'je redondo de oro c:m piedras, el cual se extravió el 
viernes en ua cocho ne plaz»», de "La Fídoa" á San 
feidro. 2!81 4-22 
E X T R A V I A D A 
A una señora que tomó e' tren de Batabanó, el lu 
nes por la mañana, y que tuvo la bondad de hacerse 
cargo hasta la Habana, do una morenita romo de 7 á 
año», se suplica la mande á Virtudes n. £0, lo que se 
agradecerá además de reintegrar los gastos que por 
ella hubiese bocho. Si alguna persona tkne lintisias 
de su paradero, ee lo agracedorá el aviso. La expre-
sada señora vestía de negro, vanía en ca 10 de ter-
cera y se bajó en el paraáíra de Je 'ús do; Minte. 
2170 la 21 5d-23 
S E H A P E R D I D O 
una perrita amarilla raza Pjg, eutíetide por Wrinkl» 
al que la entrf gae á su dueño, en Aguiur 110, «erá 
generosamente gratifloaijq. 2 71 4 22 
SE HA EXTRAVIADO EL.CQARTU D E B I .¡ete n. 11009 f dios de 10 al 20 del sorteo que 60 
cMebra el sábado 23 del conicnle: es suscrito de la 
Sahcolecturía de Concordia, frente 6 la iglesia de 
Mocferrate: te suplica la deíolnción al mismo lugar 
gratificándose, están tomadas las medidas para que 
no se abonen máa que á gu dueño Baso de salir pro 
miados. 2166 4-21 
A l l I L E i l 
Se alquilan los bajos de una casa c y n todas k a co-modidades que puedan desear, en el mejor punto 
de esta, frente al paseo, on 5 onzas. En la misma se 
vende un juego de sala, nuevo, Luis X I V y dos es-
caparatís. Informarán Cárdenas 73. tí. Portilla. 
2S04 4-24 
S E A L Q U I L A 
la nueva v bonita casa de dos piso» Consulado n. 
alquiler $61-60 al mes: informan Animas 89. 
2292 5-24 
Con toda asistencia y comida 
en casa de familia privada se alquila una habitación 
con balcón á la calle. Se exigen referencias. Lampa-
rilla 74, frente á la plaza del Cristo. 2295 4-24 
Por ausentarse el actual dueño, se alquila la anti-gua y bien situada bodega, calzada Real de Arro-
yo Naranjo n. 81. punto céntrico dol referido pueblo, 
"informarán Baratillo n. 4, 2269 8 21 
San Miguel n.lSS 
Se alquilan esto» elegantes y ventilados altos con 
entrada independiente en precio de 9 centenes. 
2280 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones en casa particular para se-
ñoras ó caballeros sin niños. Ccmpostela 19. 
2287 4-24 
S E A L Í i U l J L A 
La espaciosa y ventilada casa de 2 ventana», San 
Nicelá» 71, capaz para extensa familia; compuesta 
de »ala, zsguan cerrado con vej» de hierro, antesala, 
4 cuartos bajos y tres altos, caba'leriza, iuodore, co-
cina y agua en ambo» pisos.—iLformarán O'Reilly 
69, peletería, de una á 2 y de 2 á 4 en San Iguaoio 16. 
2282 4-24 
Chacón n. 29 —Casa de corta familii, se alquila una habitación baja, propia para matrimonio ó 
persona aola; cruzan por esta calle todas las líneas 
del Urbano y hay teléfono: en la misma ae vende una 
caaa de mampost'ría con sala, dea cuartos y patio en 
mil peso» oro sin intervencióa de corredor. 
2275 4 24 
Se alquila Is hermosa caaa 9 rEquina á 20 (Linea tiene jardin. árbo'e» frutales y cuantas comodi 
dades ae necesiten, se da en módico alquiler El jefe 
local del paradero del Urbano tiano la llave y de las 
condiciones de su alquiler impondrán en Reina 101, 
altos. 2134 8a-20 8d-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Príncipe Alfonso n. 74 compuee 
tos de ocho grandes habitaciones, sala, comedor, dos 
cocinas y dos llaves de cgua: en la misma informarán 
1925 8d-15 8a-15 
los bajos de la preciosa cara Nr ptuoo 
número 186, recieníomoiíte construi-
da. Este local se halla preparado pa-
ra establecimiento, coa entrada in-
dependíente del piso alto. Tiene seis 
habitaciones, cocina, baño, inodoros, 
pisos de mosaico y nm bnen patio. L a 
llave se halla en la mfcma. Impon-
drán en Agniar 116. 
C 140 5a-22 9d-23 
Se alquila. En la hermosa y acreditada casa y centro de vacuna, Obrapía 51, casi esquina á Ha-
bana, grandes y lindísimas habitaciones seguidas ó 
separadas, altas, cómodas y frescas enn servicio ó 
sin él, á personas de moralidad. En la misma hay 
una gran cocinera que desea colocarse. 
2240 4-23 
Il n el Cerro ae vende ó alquila una easa de raam-Upostería y teja, calle de Palatino número 3, con 
portal de columnas, sala con dos ventanas, comedor, 
cinco cuartos, cocina y baño de agua corriente. La 
llave está en la csaa contigua n. 5 y tratarán de ven-
ta ó alquileres on los Quemados, Marianao, calle 
Real n. 111, 2250 8-23 
CompQstela 150 
En esta elegante casa se alquilan habitaciones al-
tas, con balcón á la calle y bajas, pisos de mármol, 
lindos irodoro», baño» gratis, timbres, hermosa» vi»-
Ua, muebles y gas s i lo desean: p r e c i e s de $5-30 á 
$21 20, 2256 4-23 
S E A L Q U I L A 
la ca"a Animas 48, con tres cuartos y un entresuelo, 
aiotei, sgaa etc. y acabiida de piutav, propia para 
nn matrimonio. Nep1""0 94 tratarán (5e 9 á 2 t irdo y 
7ó9nopl}e, ' 32Í5 4-23 
M P Ü E S T 
P E E P A E A D O 
U L H I C I , í i C J I M I C O 
á toe fls Csretaia y áciío Mo-glicerico. 
Es ol VIGORIZANTE máa poderoso, el RECONSTITUYENTE máa rápido 
y el TONICO V I T A L I Z ADOR más enérgico del cuerpo humano y del Bietoma 
nervioso. Es el alimento más completo del cerebro y nervios. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su eabor es agradable. Puede tomar-
se con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir Eorprendente mejoría. 
A TTM l?TVT A • â ene,'SÍa 7 vialidad nerviosa, devolviendo la memoria y capacidad inteleo-
A U i T l J a r * 1 i l ; tuai, debilidad por excesos de estudios, trabajos mentales ó negocio». 
^l^,VTITi, f V ê  sne"0 ^ 'os (lae P^ecen de insomnio por D E B I L I D A D nerviosa á postra-
UJií V U i l i l i V ción producida por sufrimientos morales. 
D í T 1 ! ? ] ^ ! ? ! ? 4 • la sangre devolviéndole su riqueza en glóbulos rojos y haciendo desaparecer 
l l E i W u r U l j i m , la ANEMIA y CLOROSIS por antfgaa quo sea. da ahí que regularice la 
MENSTRUACIION suprimiendo los dolores y nerviosidad 6 HISTERICO en las mujeres / la Ja-
queca y Neuralgias. 
A f Tl'P R A • ê  ^n™,> disipando la TRISTEZA, soñolencia, pereza y la fatiga y siendo un ali-
i l l i i t í l j mentó de los nervios sostiene la salud del sistema nervioso. 
\ 7-Tri AT»'? 7 4 . 1 s órganos SEXUALES, restableciendo sus funciones cuando se han PER-l U U I t ¿ i i l , DIDO ó DEBILITADO por vida DESORDENADA, excesos ó abusos so-
litarios, veje; prematura, impotencia nerviosa, convalecencias descuidadas» debilidad de la médula 
espinal ó á consecuencia de enfermedades Grónicss. 
VfTT'Tipi?, coraplefamente, estimulando el apetito y la digestión al mismo tiempo que FORTI-
131 U 1 l l l ^ < FICA el ESTOMAGO permitiendo que la asimilación do los alimentos REPARE 
prontamente las fuerzas perdidas, 
Ví^MPl?» la DEBILIDAD GENERAL, la extenuación y enfliquecimiento, debido á sus pro-
V EíVi U f t , digiosas propiedadea TONICAS y restauradoras, EVITANDO LA TISIS. 
Í̂ ÍTRA* 1* ̂ ,!Perm'ltorr6a) SUPRIMIENDO la pérdidas semiaa'es; Diátele», Diarreas cróni-
I V U X i f i j oas. Parálisis, Fosfatuiii y anemia cerebro-espinal. 
S U P R I M E ' 0̂8 ?n'jos cr^n''003 ^:)re8',^anca3'P^r^^as ^e saTiPre ^ hemorragias frecuentes y 
PRfi,STÍ,T? V A ' ê contraer enfannedades debida á su po'eroia acción V I T A L I Z A N T E , que 
J l i U u x m V 11) aumenta el poder orgánico de RESISTENCIA contra infecciones. 
Prec io : 9 0 cts . e l frasco. 
Venta por Sarrá, Lolté, Johnson, Castells, Eovira 7 
San Miguel número 103. 
0 C 233 4-3 F 
(¡ffiarca registrada y depositada.) 
Preparado en l a F a r m a c i a X«Á HHSIMiL. 
Calle de la Reina n. 13, íreiile á ia Plaza del Vapor. 
H A B A N A . 
Verdadero y único osDecffico que cura con rapidez y radiualmeute el ASMA ó AHOGO, DOLORES 
y OPRESION DEL PECHO, TOS PERTINAZ, AGUDA O CRONICA, COQUELUCHE, BRON-
QUITIS y toda afección que dependa de los bronquios 6 da los pulmones 
La naturaleza de sus componentes, su preparación cientílioa y el efiuero y cscrupuloíidad qoe sa em-
plesn en la elncción de los simples, de purez* exqaisiti, hacen del RENOVADOR ÁNTIASMATICO Y 
DEPURATIVO DE JjA B E I N A una especialidad inimitable, iaaustituiblo y tan absolutamente inaltera-
ble, que jamás ni en ningún tiempo se descompone en lo más mínimo, conservando, por tanto, siempre, sus 
mismos seguros milagrosos efectos. 
£ 1 Hemavador de 3LiA H B I H A , 
cuya marca de fábrica hemos registrado y depositado, para preservarlo en lo posible do torpes imitaciones, 
en nada puede confundirse con otros "Renovadores" m»l olientes; groseras praparaoiones que no obedecen, 
en su confección, á técnica alguna, á causa de la ignorancia de sus autores, inventores ó preparadores, que 
varían á menudo: pue» ora son dependiantos, ora son f irmacéutioos establecidos, ora farmacéuticos sin far-
macia; continuándose preparándose por todos á la vez, siendo ol de cada uno «1 genuino y desautorizándose 
entre sí, declarando espúreo y falso los otros, no solo en el terreno de lo privado, sino que, pocas veces, se 
ha visto medicamento alguno expuesto á tantas vicisitudes y querellas, como dichos "Renovadores." 
E L RENOVADOR A N T I A S M A T I C O Y D E P U R A T I V O D E " L A R S Í N A " 
por el contrario, es una preparac'ón en cuya confección toman parte drogas y productos de la más exquisi-
ta pureza, de acción siempre cosstante y eficaz y de dosificación tan ciemífioa que le harán, en no lejana 
época, entrar en el grupo de las preparaciones oficinales. 
Nosotros prevenimos al público, por su bien, que pida y exga en todas las Droguerías y Farmacias de 
la Isia de Cuba el verdadero y milagroso 
Eenovador antiasmático y depurativo de LA REINA, 
único que puede escudarse en contra del empirismo y de la bastardía. 
Precio del frasco: T R E S P E S E T A S , 
C 234 alt 4 5 E 
Las mejores máquinas de coser que se conocen 
\ son las NEW HOME y PERAL, por ser modelos 
' del último adelanto, así como también las IDEAL 
NEW NATIONAL y FAVORITA de doble pespun-
ta, y la incomparabie ds cadeneta WILLCOX Y 
GIBES, todas á precies sumamente módicos, 
JOSE SOPEÑA Y COMPAÑIA. 
O ' H E X X ^ I T 1 1 2 . T ^ i L E F O K r O 3 1 5 . 
H A B A N A . 
Ss compren máquinas de coser de todos los sistemas. 
C 169 * * alt a 9-29 
HABÍTACIONES. 
Se alquilan os niigniti ;as con toda» la» comodi-
dades apetecibles á hombres ao'oa y se arriendan las 
vidrieras de tabacos con todo ío concerniente al ramo 
Dragones 38f frente íí la plaza del Vapor 
en la nueva barbería 
2237 4 23 
B E A L Q U I L A N 
los b; j o s de la casa Anrstad 96, propios para esta-
blacin.iento ó almacén de tabaco So dar, en propor-
ción. La llave eufreatí Infirmarán Angolés 13. 
<• aui b » 19 
O - A L T A N O 1 2 9 
Se aíipiili un espléadido sa'ón, piso de mármol, ! 
WÁICÓH 4 U cali?, para una sociedad ó bufjte ó ma- . 
trimonio siu niuas: informan en los altos. 
2246 4-23 
S E A L Q U I L A N 
¡as {fiantes altaa do Cristo 2-'!, a-ila. a t l e ta i \ cuartos 
y l a fapléndi ¡a do D r a g O L C J K '6 Irfnrman Keina 37 
2C57 15-19 
34 O R R E I L L Y 34 
Se alqnilan habitaciones altas y bajas, con y sin 
atieWicis, precios mé licos. 
2244 4-23 
S E A R R I E N D A N 
unos excelentes altea para escritorió^de comercio, de 
Empresas, y también pera un gran muestrario. Mer-
caderee esqnina Amargura, Almacén de Papelería La 
Cruz Verde, darán razón. 2234 8-23 
E N E L V E D A D O 
se alquí .u una hermosa casa con todas las comodida-
des necesar ias para dos f i m i l l a s en precio módico, 
por sCnfi ó por meses, calle 5? n. 23 esquina á G. 
2251 4-23 
la casa Animas 90 con 2 ventanas, zaguán, sala de 
marmol, 5 cuartos corridos, baña, cocina, agua de 
Vento y cuarto de baño. La lluve en el n. 84, infor-
marán Sol 94. 2235 4-23 
S S - A L Q U I L A 
la casa Campanario 107 en .$5') en oro, mensual, de 
2 ventana», zaguán, 4 cuartos - bajo» y 2 altos agua y 
desagüe, la llave al lado, é informarán S, Nicolás 20 
esquna á Lagunas (alto). 2'jR3 4-23 
Se alquilan 
los hermosos altos de Cárdenas 20, propios para un 
matrimonio, con todas las comcdidides que son ne-
cesarias á la familia. Informarán Habana 59, altos, 
2257 4 23 
S E A L Q U I L A 
una lieimeaa sana-quinta muy espaciosa y cómoda, 
pro' ia para verano é invierno. Infanta 47, próxima 
al paseo deTacóii; inf"rmarán Carlos I I I n. 2 café 
2 40 8 19 
Se alquila en preoio módico la espaciosa y elogan-
te oasa que ocupó el gaieral S a l a m a n o i eu la calle 9 
núrr.ero 9'>: tiene todo el conf ort necesario para una 
famiba aoom^daia y de gusto: las llavea en la calle 
10 n. 7 é infi)rmar¿n del preño y condiciones Ancha 
del Norte 229. 1S95 10-15 
V E D A L O 
En el chalet la Luna se alquilan habitaciones con 
asis-tencia ó aúi ella, recomendándolas por lo céntri-
co y ameno de! sitio, con v!pta a! parque y alumbra-
do con lii7 flíctri-ia. Dirigirse calzada y pasen. 
1178 26 27B 
fitaitamstamecíieiios 
C A F E . 
Se vende uno ea el mejor sitio de esta ciudad y el 
primt-ro quizás por su escogida marchantería, lujo y 
antigüedad (SO años) Informan O'Reilly 16. 
196« 8-16 
SE VENDEN CASAS CON ESTABLECI-to v de esquina en la» calle» de San Miguel, Sa-
lud, Teniante-Rsy, Angeles, ludustri-v, Reina, Ga-
lianr-. Monte, Tejadillo, Sol. Z ilueta, Virtudes, Cu-
ba, Empedrado. Aguacate y Manrique. Campanario 
n 128, 2271 4-24 
A L T O S . 
Se solicitan unos altos compuestos de 4 habitacio-
nes y demás servicio necesario, ' n casa de familia 
res potable y en punto céntrico. Dirigirse por escrito 
á Galiano 124, ferretería. 2173 4-22 
Vedado. Se alquila en $79 50 cts. la casa callo 5? n. 20 esquina á G, con sala, comedor, seis her-
mofos cuartos, un gran baño, inodoro, cochera, patio 
y traspatio y un gran terreno cercado. Informarán 
en la misma. 2175 6-22 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo calle de Lamparilla n. 59, en-
frento, en el tren do lavado está la llave é impondrán 
2183 4-22 
G R A N N E G O C I O . 
Por ausentarse su dueño se vende un estableci-
miento de tabacos y oigirros, lotwí» y cambio. In-
formarán de 8 4 10 de la mañana, Monte 286, 
2270 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones para un milrimonio. Neptuno 152. 
2216 4-22 
En Cuba número, 69, entre Teniente Rey y Mura-lla, planta alta, se cedan dos rosgnífioas habita-
ciones con toda asistencia á un matrimonio solo ó 
persona de respeto; se exigen y dsn referencias: no 
es casa de huéspedes. 2184 4-22 
SUSPIRO N9 7 
Se alquil* esta casita en $14 oro, nada menos y 
buen fiador. La llave en la bodega. El dueño Je-
sús del Monte 314, nufísnas y después de las 4 de la 
t?rde, 2197 4-22 
BERNAZA 33 (ALTOS). 
Dos habitaciones para matrimonios sin hijos ú 
hombres solos. 2195 4-22 
Se alguila la casa Salud número 6 esquina á Rayo de alto y bajo con local para cualquier clase de 
establecimiento existiendo en la misma un hermoso 
armatoste que se cederá en proporción y con el con-
trato que se apetezca: para mas pormenores en San 
Nicolás 92 su propietario. 2205 4-22 
Entsasa tranquila y sin niños se alquila un depar-tamento compuesto de 3 habitaciones y saleta una magnífica cocina, inodoro y agua abundante todo 
á mano: ÍE firmarán en la calle de Zulueta 73 princi-
pal izquierda de 11 á 6. 2210 4-22 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto de baño, sala, comedor, gas, agua, luz eléc-
trica. Informarán Teniente-Rey n, 1. 
2178 8-22 
S E A L Q U I L A 
La casa Jeaús María 112, de alto y b«úo, fresca y 
muy cómoda, la llave en el 110 y tratarán en Amis-
tad 98 á todas horas: precio trece centenes mensua-
les. 2188 4-22 
Se alquilan dos casas en el Vedado Quinta Lour-des, frente al juego de pelota, La una en 2\ on-zas y la otra en 1-}, por año» ó per meses, la posición 
hacen sean sanísimas y recomendadas por los médi-
cos, tienen jardin, agua, patio, gas y ohoión para ha-
blar gratis por teléfono. 2139 4-21 
EN E L TULIPAN, CALLE DE SANTA CA-talina número 19, se alquila nn terreno propio 
Eara el cultivo de plantas,flores ú hortalizas; tiene tam ién buena cuartería y abundante agua, pues el agua 
de la Zanja pasa por los terrenos, leforma el dueño 
á todas horas. Pluma número 4, Marianao. 
2138 4.21 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa caaa calle de la Salud número 34, entre 
Campanario y Lealtad, compuesta de cinco habita-
ciones altas y cuatro baja», con sala y comedor. Eu 
Reina 74 impondrán, á todas horas. 
2IB1 4-21 
C R I S T O N . 3 3 
Se alquilan tres habitaciones altas en casa de fa-
milia decente á un matrimonio ó señoras solas; darán 
razón en la misma á todas horas. 
2149 4-21 
Eu Aguila 121, alto» entre San Rafael y San José hay cuatro alares habitaciones para alquilar á caballeros solos. Pueden verse de 8 de la mañana á 
2 de la tarde. 2158 4 - i l 
Se a'pibn ec Jympi'Jraío 15' 
2U0 20 
S E V E N D E 
una casita en la callo do Neotuno en proporción 
Neptuno entre Aramburo y Hospitsl, barbería, está 
la llave é informarán. 
2281 4l-2t 
UN BUEN NEGOCIO.—MUY BARATA SE vende una fonda acabada de reedificar, en buen 
par to propia para uno ó do» socios que con poco di-
nero pueden principiar: tiene viia propia; se vende 
por no podaría-aEistir su dueño y tener otros atustos 
de irás importancia. Informarán Dragones 1, Café 
La Aurora. 2279 4-24 
ATENCION, SRES. COMPRADORES DE estsblecimientos y casas de esquina, ¡oj >! ae ven-
den bodegas, cafés con b'Uare», cafetines fondas, 
bótelos, carniceiía, par.adtni, dulcería, y vidrieras, 
Sun José 48, bajos esq. Caiapanario, 2272 4-24 
BUEN NEGOCIO. SIN INTERVENCION DE corredor ae vende una badeía buena, con muy 
buena cantina y grao marchante;f.i muy bien situada 
y de poco dinero por no poderla atender BU dueño: 
para informe» en el pue»tq de tabaco» del café de la 
calle del Cristo y Muralla. 2236 4-23 
B A R B E R I A . 
Se vende una muy acreditada, bien situada y que 
paga muy poco alquiler: informarán Luz entre Com-
postela y Habara, barbería de D, Bernardo Estrada 
2221 4-23 
Se venden dos magtiíficas cssas de moderna cons-trucción, San Joaqóin números 13 y 15, Com-
puestas de sala, comedor y {¡hermoso cielo raso de 
yeso, 3 amplios cuartas bajos y dos alto*, una espa-
ciosa cecina, cuarto de baSo y buen patio; 5 llaves 
de agua con acometimiento á la cloaca, toda de azo-
tea. Darán razón en la bodega de la esquina, Cádiz 
San Joaquín. 2232 4-23 
Ten ta de nn café 
Por muy poco dinero ee vende uno muy bien si-
tuado. Informarán Dragones número 46. 
2187 8-22 
SE V E N D E 
una bodega muy acreditada y de pocos gastos; hace 
buenas ventas; se da en proporción porque 'su dne-
íío no puede atenderla. Informarán Mercaderes 13, 
Zapatería^ 2194 5-22 
S E V E N D E 
la casa de mamposteria calle de Pamplona n. 5 en 
Jesús del Monto. 13i varas de frente por 40 de fondo 
5 cuantos bajas y 2 altos. Informará su dueño Pasaje 
del Prado n. 6 de 10 á 5 de la tarde. 3208 4-22 
FARMACIA 
se vende una en módico precio situada en punto 
céntrico de esta ciudad: informes Concordia 92. 
2211 4-23 
SE V E N D E 
en $2500 en pacto una casa en el Cerro, con portal, 
4 famosos cuartos, sala, comedor y 2 altos, toda de 
azotea, y se paga el uno y medio por interés del di-
nero y se tomau $500 sobre alquileres de nna casa, 
Amistad 142, barbería. 2160 4-21 
SE VENDE EN $5,000 UNA CASA ESQUINA con bodega, con tres aocesoriai cerca de la esqui-
na Tejas, fabricada de cantería, y produce un buen 
alquiler. En $2,000 una casa de portal cerca de la 
esquina Te jas; en $2,000 nna Gloria. Dragones 78. 
2101 4-21 
HE ANIMALE t). 
AVISO.—SE VENDE UNA HERMOSA VA-quería con su ciía de gallinas, tiene un buen des-
pacho, y se da muy barata por toser que ausentarse 
su-dueño. Ii.fjrraaián San Iguacia 4i . 
2278 4-24 
S E V E N D E 
una hermosa jaca mora do concha de Jbuenas condi-
ciones, de marcha y gualt-apeo, 7 cuartas, sana y 
muy noble, y nueve huecos do puertas en buen esta-
do. Maloja n. 179. 22*17 4 24 
ACABAN DE LL&GAR DE MEXICO EN EL vapor francéa IcO clarines cantando: las peráonas 
que lleven gusto pueden pasar á verlos y escoger á 
precios módicos á Aguacate 45. 
2251 4-23 
GANGA. SE VENDEN TRES CABALLOS maestros de coche y buenos de monta; en mis-
ma se vende una mona muy graciosa y muy mánsita 
calle del Morro n. 30. 2218 6-22 
S E V E N D E 
una parejila de perro» Puch de dos meses: son legí-
timos v de la cria real inglesa. Aguiar 64, 
2085 6 20 
PARA CARNAVAL.—SE VENDE UNA JA-qnita tfinitaria, buena caminadora y mansita, 
con una albardita criolla: tambiéíi se camlsii por un 
caballo de trote y un brek ó jardinera con asientos 
para dos mayores y tí niños, propia para el paseo de 
Carnaval. Zanja 133, do 11 á 3. 2077 6-19 
nn BtfERO garañón, de 3 años, pro-
cedente de Seyiila y garantizado co-
mo cnbridor. Mercaderes 34. 
S E V E N D E 
una fábrica de jabón al pié de la Habana é inmejo 
rabies condiciones económicas por falta de capital 
para la industria o se admite un socio. Don razón en 




Se venden dos magníficos caballos de monta, crio-
llos, con BU albarda Informarán Habana 88, 
1655 15-8 
SE VENDE UNA CASA GRANDE DE MAM posteria, azotea, 2 ventanas, zeguáa con 6 cuartos 
y altos en Campanario, barrio de Guadalupe en 7200 
pesos con agua y desagüe: informarán en Egldo 53: 
está desocunada, la llave ol lado. 
2101 5-20 
m i ( M I M E S 
E N P R E C I O M O D I C O 
se vende un tren completo do milord, jegua del Ca 
nadá, dorada, arreos y demás enaeres, junto ó sepa-
rado. Habana 49. 2?38 "4 23 
Coche en ganga 
Por enferme! d del du^ño se vende nn hermoso 
milard con ttes buenos caballos, marcado para esta-
blo y alquiler; también se cambia por una casita que 
el pre-:io se aproxime al del coche, para tratar Mo-
rro 9, altos. 2219 4 22 
S E V E N D E N 
un tren completo duquesa, caballo, arreos y ropa de 
cache todo flamante y de buen gusto: un vis-a-vis de 
2 fuelles y un faetón do paseo: todos estos carruajes 
son franceses de gusto y baratos Amargura 41 icfr.r-
marán almacén de forrag-i. 2212 4-22 
SE VENDE UN ELEGANTE MILORD ÑÜÉT vo, de última moda. M u y ligero y cómodo; ade-
mái un hermoso quitrín 6 vclanta" propio pira el 
campo con SUÍ estribos de vaivei, de ruedas altas y 
muy cómodo: impondrán San José n. 66: todo se da 
muy barato. 2147 4-21 
S E V E N D E 
un buen cabriolet francés de dos ruedas ; está cas 
nuevo; es do elegante forma y ce da en proporción. 
Salu-i n. 17. 2145 5 21 
S E V E N D E N 0 CAMBIAN 
per otros carruajes, los siguientes: una duquesa, dos 
milores y un faetón sin estrenar; dos milores casi 
nuevos, un faetón de uso de cuatro asientos, tres cou-
pés, un cabriolet fcancéa ó tilbury de dos ruedas y 
nn faetón bre»k con asiento» para seis personas. 
SALUD NUMERO 57. 
2146 5-21 
un magnífica fietóa francés, cssi nuevo. Zulueta 32 
20S6 8 21 
GANGA. 
Sa vende un carro de 4 ruedas con un buen caba-
llo y sus arrees, junto ó separado. lüf^rr^arán antea 
de las 8 y después de las 4. San Nicolís 211. 
2102 15-20 
S E V E N D E N 
des carros de medio uso ca buen estado, propios pa-
ra el expendio de cigarros. Dragones u. 47. 
2022 8-19 
S U V E N D E N 
ó se ofimbian, esto será á giuto del qae lo solicito si 
a'í conviene, el surtido de carruajes aigaiente: Un 
milord francés, nuevo, fino y elegante. Un faetón 
Idem idem Idem Idem. Uu tilbury idem ide n idem. 
Un milord superior de medio uso. Tres f-etones re-
montados corm para todos loa gastos, üii cabrioló 
volante con estribos da va y v<)n. Un carro propio 
para vender quincallería, con caballo y arreca para 
el mismo carro. San Miguel 184 á tedas horas dul di». 
2035 8 19 
S E V E N D E 
una duquesa de medio uao en buen ettido: en la can-
tina del naradero de 8dini i'.fo"maráo, Marianao 
1989 8-17 
De Mmti y Mmñ 
SE VENDE UNA SASTRERIA Y CAMISERIA Bituada en uua de lae mejores calles de intramu 
ros, ó ae alquila el local de la camisería. Impondrán 
FAEflÁCIA TODÁNO" 
Las ílnyias y e\ frío 
Producen casi siempre. DIARREAS. PUJOS, 
COLICOS ó DISENTERIAS v nada má» apropósi-
to para combatirlas que los PAPELILLOS A N T I -
DISENTERICOS del DR. J GA RDANO. La ex-
periencia ha demostrado la necesidad de poner prr .n-
to y eficaz remedio y no esperar que el mal tome io-
cremonto; en la mayorí » de los caaos b»8tan dos 6 
tres papeíilios p : i a restablecer la fa'ud. En los ca -
sos eiónicos se nece-.ita más tiempo, pero siempre so 
consigne una cura radical. 
CON E L F l l I O 
Si acrecientar, los dolores UEUMATlCt S DE 
MUELAS, NEURALGIAS, etc, empleando el L I -
NIMENTO CALMANTE del DR GARDANO, 
que bitn puede llamarse MATADOR, por la pronti-
tud en cesar todo dolor por agudo quo sea. 
E L TIEMPO F R E S C O 
E« el má.s apropósito par* tomar el JARABE D E -
PURATIVO del DR. J. GARDANO; que e? el me 
jnr purificaüor de la sangra nara la SIMLIS. U L -
CERAS, LLAGAS, ESCRÓFULAS, INFARTOS, 
etc. como lo podemos acreditar por los infinitos casos 
curados y certificaciones de módico» acreditados. 
Todo tiempo es bneno 
Para mar el sin rival Tónico Habanero del Doctor 
J. Gardano per sus incontestables resultados para 
hermosear y teñir el cabello de un modo uniforma y 
natural fia que s*a dable conocer el artificio. Como 
no mancha, ni cesneia, ni es nocivo á la salud, es el 
preparado de moda de la aristocracia. 
¿HACE FRIO? 
Pues CAPSULAS GENUINAS del DR. J. GAR-
DANO qae cura Ya me entienden ustedes. 
2257 alt 6-20 
M i e s So re lee . 
Juegos de sala Luis X V Usos á S4, £6 y 38$, un 
juego de sala con perillas, forma Alfon«o X I I I 70, 
escaparates caoba de 25 á 40, aparadores, mesas de 
extensión, jarreros, peinadores, lavabos, tocadores, 
mesas de noche, camas de hierro, un aparador, 
ds nogal estante, una mesa con seis tablas, nna 
gran carpeta cedro para casa de comercio, sillas al-
tas para la misma, prensa copiar, escaparates con 
taquillas y todo utensilio para un escritorio, bufetes 
de 4 gavetas, carpeticas de señora, lámpara» de cris-
tal, hay dos escaparates do lunas muy baratos, va-
rios más de marca chica, sillas do Reina Ana; sillo-
nes y sofás, me»*» centro y consolas, relojes de pa-
red; todo barato. Compostela 124, entre Jesús María 
y Merced. La Fama. 2¿88 1-24 
S E VBSTBESvT 
juntos ó separados todos los muebles de la casa A -
margara 53 (bajos), en la miema informarán á to-
das horas 
2281 4-21 
un magnífico piano de Eraud media cola, de medio 
uso. Ancha del Norte 92, á tadas horas. 
2277 4-24 
S E V E N D E N 
cuatro estantes bibliotecas, propios para estudio de 
abrgado ó gabinete de módico, varios escaparates y 
otros muebles, se dan muy barato» junto» ó por pla-
zas. Somenieíos 12. 2249 4-23 
S E V E N D E 
un juego de sala Luí» X I V de poco uso, un anarador 
uua mesa y 6 sillas de fresno, pueden verse, Escobar 
40 informarán Gervasio 17. 2260 4-23 
A PARTICULARES 
se venden loa mueb'es de una familia que se ausenta, 
Galiano 58, altos. 2201 4-22 
M U E B L E R I A 
80, Escobar, 80, 
entre ííeptnno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
de todas clases á precies baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
ran los do uso, se componen, embarnizan y onresri-
»n y «• alquilan silla». alt C 302 2(v-17 F 
C A M A B A F O T O G R A F I C A 
se vende una 5x8 útil completa y barata en Galiano 
73 Barbería. 2213 4 22 
ÜE NVIENE. 
El Graa Filój vende un gran piano que costó se-
tenta cazas oro por muy poco dinero, es bneno para 
coucicrtoB, sociedades 6 casinos, nu pierdan la opor-
tunidad do bacbrse do un ¿ran p k u o por poco dinero 
en el Gran Pilón encontrarán siempre un gran sur-
tido de muebles do todas ciases y precios; en pren-
das hay un completo surtido á como quieran; así co-
mo un surtido de ropa, loza y cuatro jarrones pro-, 
píos para portal ó entrada de cas». En el Gran F i -
lón encontrarán cuento deseen á precio de ganga 
El Gran Pilón está en Belascoain númera 20 entre 
San Miguel y Neptuno, on la misma se alquila un 
zaguán con patio y cuarto interior, sirve para una 
pequeña induatria'ó para penor coches ó cota pare-
cida. 2158 4-21 
A l a a a c é n de p icaos á o T . J . Curt : s 
¿MISTAD 90, FiOQUirri. L B¿.H JOSÉ. 
En este acreditado eÉtablecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un gran Surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de toda» las fortunas Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Te-
lefono 1457. 2103 26-20 F 
Escaparate de arreos. 
Se vende uno por la mitad de su valor, con tres 
puertas vitírioras correderas y espacio para tres tron-
co» de arreos. Prado 82. 2158 4 21 
P I A N O 
. En la peletería La. Nueva indiana. Real n. 3, en 
Guanabacoa, se vende uno de cola ¡Pomar! en buen 
estadoT se dará en prooorción. 
2121 8-20 
gran surtido de muebles de todas clases, joyería 
especialidad on brillantes, perlas ñnaa y piedras 
precloaaa. Los armarios de luna de Venecia $75; 
de dea Junas, á 1G6; sin ellos, 30 y 40; otros á 10; 
peinadores á 26; camas á 10; bufóle» á 10; apara-
dores á 16; canastilleros á 30: lámparas á 10; es-
pejos á 3; aillaa de 2 á l . 
"LA ESTRELLi DE ORO." 
C O N F O S T E L A N U M E R O 4 6 . 
PARDO Y FERNANDEZ 
Compramos prendas, mnebles y 
objetos de arte. 
2200 4-22 
i A í P A E i 
SE VENDE A MITAD DE SU PRECIO ó cam-bia por otra de mayor copacidad una caldera 
Bs'ga de fjrma cilindro-borizontal y de ocho caba-
llos del todo nueva, aplicable á cualqi.ier industria 
terrestre. En la ferreteií t de los Sres. Soto y C% 
San Ignucio n. 80 darán razón. 
2283 8-24 
S E V E N D E 
eu módico precio, una máquina de vapor de carga y 
descarga COMPLETA, tiene dos cilindros, caldera, 
un donkey, ademas un tanque cen su tana. Baños 11, 
Vedado. 2'/65 ' 8-24 
VesfilaSores Slsitevant para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem. carrito» 
de 4 ruedas para azúcar, donkey» para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romana» 
Fairbanks para ferrocarril, carretas, & ; 
calderas multitubularea y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y ae ven-
den por Basterrechsa y Garay. Lamparilla" núm. 9. 
Apartado 821. C 205 -1 F 
i l L A l 
PARA LOS BAILES DE MASCARAS ae ven-den 20X» dóminos de elegantes telas para señoras, 
caballeros y niños á 50 centavos, $1 y 2 cada uno, t-1 
que compre por mayor se le hará una gran rebsja, 
están depositados pira su venta en la sederíi E l De-
dal, calzada del Monte 19, frente al parque y en la 
calle de Villegas 74, entra Muralla y Tejiente-Roy. 
2298 alt ld-21 3a-25 
A V I S O . 
Se venden todos loa disfrace» del antiguo tren 
La Mar. desdo 50 centavos hasta $2. Se pueden ver 
en la calle del Sol n. 118. 2247 4-23 
S E V E N D E 
una silla de montar de señora, muy hermosa y buena 
costó cien pesas oro y no se ha usado más que dos 
veces. Puede verse en Prado 89, baios. 
2223 4-23 
ICIOS EMJEgOS, 
J A B O N 
P O L V O S de A R R O Z 
E X T E A C T O S 
para el pañuelo 
1 C E E A 0 Z 0 1 7 
PARIS—13, Sue 4'EnghIen—PARIS 
VjGLü.ets.y 
Coqueluche (Tos Ferina) 
Bronquitis, Insomnios, 
, , t üs nerviosa f/e los Tísico^ , 
Insomnios, Catarros, Resfriados, et¿. 
i aris, 22, rae D r c u j t y Farmacias. 
COSTEA 
. •; - je 
La " f o S F A T I N A f A L I É R E S " es el 
alimento más agradable y el más recomen-
dado para los niños desde la edad de seis 4 
siete meses, y particularmente en el momento 
del destete y durante el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la 
buena formación de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presentarse 
al crecer, é impido la diarrea que es tan fre-
caen lo en los niños. 




V i c t ^ n 
Muy conocídot ea Francia. Amánca . E«vaf.a y 
sus colonias j ea el Brazil. en cayos países esiia 
amormados por el consejo -le higiene. 
f o i i t l f o Le Roy 
Preparación eíícoz rjae se cniplo» paia 
el u a o dol purgativo. 
W î JI • 
Detpues as doslñcatíos según la edid del 
inühlduo, es útil pira todat las enl'er.-ntdades. 
Cada botella esta recubierta ds una nota 
ins truct iva para este objeto. 
y 
Estracto coscestraáo ét ios R?meñ;ji ¡íqaJdos 
Cada frasca esti recuterts és oa prjspctlo ¡sslructiro. 
E l Iraaco do 100, 5'. - E l de 22, l ' S O 
Desconfiarse tío las falsificaciones. 
R E H U S A R 
todo producto eso DO Um la d irecc ión 
íis la Farmacia COTT!N, Ysrno de LE ROY 
51, Rué do Seine, P a r i a . 
PBPÓSITO EX TODAS LAS K.4 UMACIA .̂ 
ANEMía - DEBILIDAD - C O N V A L E C E N C I A - F I E B R E DE 
L O S PAÍSES C A L I D O S - D I A R R E A C R Ó N I C A - A F F E C C I O N E S D E L 
CORAZON - E X C E S O DE T R A B A J O FÍSICO Y I N T E L E C T U A L 
a e c u r a n r a d i c a l e m e n t e con 
T I 
del 
Tónico reconstituyente — Digestloo — Estlmulanta poderoso 
Depósito aensral i R I O N A V O N . ?** d* l " claae. en X . T O » ( » j p » a « l * V 
D e v e n t a e n la H A B A K A ; «J O S 61 8 A R R A 
T KN T O D A S I .AS B U K N A S 7 A & M A C I A S 
i P I L D O DIGESTIVAS DE PANCREATINA 
d e E7 EB? ET í S tW3 ET 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
La Ptinoreatlna.admllldaeD los hospitales de París, es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es déclr que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina sin el auxilllo del estómago. 
'Jra provenga la Intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
irastrico, ora de ia inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 á 5 
I Pildoras de Pancreatlna de Dofresne después de comer darán sempre los mejores 
¡resultados; los médicos las recetan contra las siguientes aféceione, 
f Has t ío p a r a l a comida, \ A n e m i a , 
P í a l a s digestiones, | D i a r r e a , 
V ó m i t o s , | D i senter ia , 
Embarazo g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , 
G a s t r a l g i a s , 
U lcerac iones cancerosas , 
E n f e r m e d a d e s del h í g a d o . 
Enf laquec imiento , 
j^Sí] Somnolencia despu&s de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
FAUCHEATiNA DEFRESME ^ írasquitM. 3 á 4 cucharitas de polios después de comer 
Easa D E F R E S N E , A u t o r de la Peptona.Paris^enla»principalesfinnacissdeleftranjsro. | 
L a Estrella de Oro, Compostela 46 
Vendemoa mpgnífiaoa juegos de sala á $125, de co 
medor á 50, de cuarto á 300, escaparates lunas de 
200 á 100, otros de 50 á 10, canastilleros á30, lavabos 
á 28, peinadores á 26, mesas á 10, camas á 10, lám-
paras á 20. 1950 alt 1 Ifi 
SE VENDE UNA CAMA CAMERA, ÜN TO cador, nn esoaparatieo con mánmol, mesitas. ni 
lloEOs, palar gana cen su depósito de agua, máquira, 
de coser, cuadros, espejos, lámparas y objetos de 
erietuleria, guarda-comida, alfnmbras, etU-rus. etc. 
todo barato; precúnteae por la Sr3í Sturtz del porte 
?9 4 e m S ( Í 9 l l 5 2137 - n i 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E H O N O R 
Ei ACEITE CHEVR1ER 
ea desinfectado por medio del 
Alquitnxn, sustancia tónica / i bilsamlci que desarrolla mucho ¡ lae propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
0t BACALAO FERRUGINOSO 
íí la única preparación que permita 
administrar el Hierro 
aln C o n s t i p a c i ó n al Cansnsr io . 
— — 
SEFOSITO general en F1PJS 
21, roa da rasb̂ -Moaunartre, 21 
BLANCO, R U B I O 
Y F É R R U G I N 0 S 0 y 
' ' ^ ^ f i t i c o d o ^ ^ ^ ' O ^ ^,V*7ja.£'£Ícn ds Honor. 
OEDBEACO FOB TODAS LAS 
Celebridades Medicas! 
DE FKAN'CIA T EUSOPA 
contra lít 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS, j 
CLOROSIS, 
ANEMiA, DEBILIDAD, TISIS,j 
BRONQUITIS, RAQUITISIflO 
Vino de Coca 
Ü O L E 
C Q un hecho reconocido hey por todos loi S£é-
LO dlcoa que laa PILDORAS IÚ6LER a base de 
C A S C A R A S A G R A D A 
ooDstltuyon el mejor laxativo en los casos de 
E s t v e ñ i m i c n t o , B i l i s , d e A f e e -
toe d e l h í g a d o , K n f e t m e d a U e » 
d e l e s t ó m a g o . I r r i t a c i o n e s i n t e s -
t i n a l e s . J a q u e c a s , A l m o r r a n a s , 
V e n a d e a d e C a b e z a , C a l e n t u r a s 
i n t e r m i t e n t e s . 
X«a P I L D O R A S KÜGL.ER 1" prepara el Doctor K Ü Q L E R . 
Ftrnacéutlco tía f* clase, Antiguo Interno de lo* Hospitales, Doctor en Ciencias. 
8 7 , b o u l o v a r d M a l e * h « r b « c , e n P A R I S 
DepoEitario en !R fifi h n n a : J O S É S A R R A . y en todas las principales Farmacia». 
S. P 
V NUEVA PERFUMERIA EXTRA-FINA 
A l . 
JABOH.ESENCIA.ftGUiJüTOGADOR.PQLVOdsARROZ.ACEITE.BRiLLAHTlNA 
Curados con los " í i f p o í v O S J U Í S JE^!IIC>* 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Venta por mayor: « T . S S P Z O , 20, calle St -Lazare , P A R I S . Exíjase la Bna: 
'•íÓSJTOS EH TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE PRAKCIA Y DEL K S T R A l' 
A C E I T E 
H O G G 
PURA 
dt Hígados Frescos 
de Bacalao. (Jf 
COMPUESTA OE 
tüpofMfitot de eal 
y do Soda. 
i 
Tül mátt arfivn «7 m49 af f r .WaMp{ Deliciosa crema prepu'id»con elcólebre j J 
mmas&ciivo, e¡ nías a¿rraaaoie Ace{|(.deH{pi(l0<leB4Cílja0<leHc>CTpiirt ^ 
y el mÁS natritlVO, l lasp . - a ñ a s g u e no pueden tomtrlo puro. « 
S E VHHOEN en TODAS PARTES «n FRASCOS TH'.ANGDIAKE» SOLAMENTE (f repftdrt «jte/vifra). W¿ 
ÜmGO PftOPIETAaJO : S O C » C » , F A W U C Í v n G O . B, -Rn» Cmstiglionm, F A J U B . f S M 
»»•*«•»• td¿ ' ¿ i M l * <-* ^- H.V5JMI • -•• 
